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U N A L T A R S F A R M Ă ! 1 
Târnăcoapele unor soldaţi, au dă­
râmat, într'o z i de vară, ş i ce mai 
rămăsese dintr'o casă pustie... Cân­
tau cucuvaeie între păreţii aceştia 
uitaţi de-o lume întreagă. Bălăriile 
crescuseră şi prin cerdacul de odi­
nioară şi prin odăile ce adăpostiseră 
o copilărie genială. Şi uitarea, ş i ne­
păsarea, din partea tuturora, s e lă­
saseră peste cuibul în c a r e trăise 
anii de aur ai vieţii, un copil nemu­
ritor. Pe nimeni nul mai mişca o-
grada în care băiatul cu ochi negri, 
îşi ridica zmeul înspre zările albastre; 
pe nimeni nu-1 mai mişca odăiţa în 
care o mamă alinta fruntea ferme­
cată ş i - i cânta la leagăn, şi mai târ­
ziu, în nopţile cu razele de lună, îi 
spunea poveşti duioase cu Feţ-Fru­
moşi ş i Cosinzene, copilului care o-
datâ ce creştea mai mare, se în­
frăţea cu stelele, cu murmurul apei, 
cu cântecele paserilor din livadă, cu 
chemarea codrului şi plânsul ţăra­
nilor prin doină. 
Pe nimeni nu-1 mai mişca nimic. 
Păreţii erau reci şi muţi ; nu mai 
evocau nimic pentru inimi sterpe. 
Pomii, cari de atâtea ori, primăvara, 
îşi luau vestmântul de visuri, şi îşi 
scuturau florile de argint peste ple­
tele ca noaptea a neastâmpăratului 
copil, înzadar, işi mai tremurau frun­
zele în suspine, ani după ani des-
rândul, deoarece nimeni nu mai ve­
nea sä calce pe la casa unde, odată, 
răsunau râsetele şi sclipeau ochii 
mari şi s e înălţa la stele gândul pre­
coce, a acelui ce mai târziu, avu o 
viaţă aşa de tristă şi un sfârşit atât 
de tragic. 
Şi vremea îşi ţesea păienjenişul, 
ploile mocnite de toamnă, ca o du­
rere rodeau fir cu tir din cărămidă; 
şi şiroaie de lacră ni păreau dungile 
ploilor pe păreţii însufleţ ţi odinioară, 
pe păreţii cu iconostas în unghere, 
cu vraja lămpii în nopţile de iarnă, 
pe păreţii cari au fost martori la 
'scene scumpe dintre părinţi şi co­
pilul genial... 
Pustiul s'a întins tot mai mult. Şi 
casa nu mai spunea nimic nici ţării 
sale, nici burghezului proprietar care 
devenise stăpân şi peste acest cuib 
sfânt. Proprietarul nu era ţăran; era 
cum îi mai tău: orăşean incult. Ţă­
ran dacă era, ar fi fost mai bine. 
Ar fi avut bun.il simţ şi pentru nimic 
în lume n'ar fi lăsat să se prăpă-
• Н І е Ш а o casă din bătrâni. Şi acest 
proprietar, boer de modă nouă, îşi 
crescu o fiică tot în această casa, 
câţ>-va ani. Şi fiica învaţă în ţări 
străine, carte multă. S'a întors delà 
Paris. Şi ea se mantă Femee cultă, 
o luă un intelectual. Un doctor; mede 
şef al unui oraş cu multă tradiţie 
Soţia t i aduse zestre câteva milioane. 
Şi acestor doi intelectuali, ie sla în 
ochi: casa delà Ipoteşti. Intelectualul 
adus de vântur , de sigur, că nu avea 
^дісі o legătură sufletească, cu o co 
cioabă de pe moşia-i venită peşcheş, 
dar doamna, doamna studiată la Paris, 
ar fi trebuit să înţeleagă, să preţu-
iască aşa cum se c u v i n e , comoara 
ce o avea pe pământul pe care a 
copilărit şi ea. Şi dacă nu s ' a îndu­
rat,—din aurul adunat, te m ri cum, 
de tatăl ei, din munca unor tăiam 
săraci, ca aproape toţi ţăranii d n 
Moldova, — să miriticească această 
casă; ar fi trebuit să se împotri­
vească, să-i curgă lacrimi de durere 
pe obraz, văzând că tâ năooapele 
unor soldaţi — din ordin — dăiâmau 
şi ce bruma mai rămase din această 
casă. 0 conştiinţă, un suflet ales, nu 
ar fi putut lua parte la atâta bar­
barie. Moluzul, minele căzute la pă­
mânt, nu au turburat o clipă aceste 
două inimi, cari au provocat întregei 
suflări româneşti o durere fără mar­
gini... 
La Ipoteşti s'a înfăptuit un sacri­
legiu. Şi urmaşii ne vor judeca aşa 
cum merităm. Nu le-am păstrat casa 
îa care a copilărit Eminescu, — şi 
na era mare lucru. 
Tot aşa de vinovaţi sunt şi acei 
rari sub ochii lor fără un pic de re-
muşcare an putut privi cum se dă­
râmă casa sfântă, precum şi acei cari 
au lăsat sase ajungă la acest sfârşit 
dureros. Nu e destul că societatea, 
cât a trăit Eminescu, 1-a lăsat să-1 
roadă boala; să-şi ducă viaţa scurtă 
hr sărăcie grea ; să se stingă cuge­
tarea cea mai vie a naţiunei noastre 
în împrejurări fatale: genialnl Emi­
nescu răpus pe vecie de bolovanul 
uuui nebun; mai trebuia şi această 
ruşine I Zadarnice proteste prea târ­
ziu. Sumsarlâcul unor iuconştienţi delà 
Ipoteşti, trebuia de prevăzut de mai 
înainte. Ţara gâsia atâţia bani, ca să 
cumpere aceasta casă. Şi dacă ţara 
nn s'a gândit, trebaia să se gâu-
dească judeţul Botoşani, comuna şi 
chiar populaţia acestei urbe cu atâtea 
altare din străbuni. Dar mai avem şi 
o co misiune a monumentelor istorice. 
Ce face e a ? 
La minarea casei delà Ipoteşti, a 
intervenit un simptom social şi mai 
doreros: suferim de o boală care a-
rată câ nu respectăm cultul trecutului. 
Din acest punct de vedere chestiunea 
e şi mai g r a v ă . Şi naţinnea care un 
se leagă adauc ca trecutul nu poate 
trăi mult în viitor. Când lipsesc ră­
dăcinile adânci cari aduc seva din 
fundul pământului, tum poate V i e ţ a i 
arborele care înfruntă furtunile ? Cul­
tura serioasă nn poate îngădui acea­
stă sării ie de conştiinţa. Şt cazul deia 
Ipoteşti n u e unul singuratic. El se 
repetă. M o j mântui delà Ruginoasa, a 
Voevodalui Cuza, e pliu de bălării; 
casa delà Mirceşti a ini Alecsandri e 
într'un hal jfăjră hal ; Coşbuc, Dela-
vrancea, St. Ô. íosíf, Caragiale, pic­
torul Gr.'goresKU, nu a u o marmură 
ridicată ш pitţile din oraşele ţarii. 
Şi priu ciue trăeşte etern o naţiune? 
Prin g e n i i l e ei. Totul se poate pre­
face î n omenire; iumormâutalizaţi ră­
mân geniile. Popoarele se pot nimici 
de pe faţa pământului ; rămân, însă, 
arta şi civilizaţia lor creatoare, repre­
zentate prin genii. Iată de ce trebuie 
păstrat cu siluţenie nrmele pe unde 
au trăit aceşti mari creatori. Iată 
dece Ete doare atât de mult, în faţa mo­
lozului, din c e a fost c a s a lui Emi­
nescu. Fiecare bulgăre de vălătuc, 
flecare a şch ie de i a pervarznl ferestrei 
san a grindei deda casă, au împru­
mutat c e v a din amintirea marelui 
gânditor al nostru. 
Şi ruinele acestea, vor avea poate 
darul, sâ n e înveţe sâ fim civilizaţi. 
CONST. CEHAN-RACOVIŢA 
B O L Ş E V I S M U L I N N A T U R A 
BALADA STRĂMOŞILOR 
Dormiţi în morminte tăcute, 
Sub dâmburi sădite cu (lori, 
Sub pânza curatei ninsori, 
Sub umbrele liniştei mute; 
Păzită de paznici pioşi, 
Sunteţi a moşiei comoară; 
Vă fie ţărâna uşoară 
Ne-aducem aminte, strămoşi. 
Voivozi, logofeţi, bani şi vornici, 
Spătari, pârcălabi şi cluceri, 
— Ţărani, ori moşnenifOriboieri — 
De-a neamului datină dornici. 
Cu toţi de-o potrivă vânjoşi, 
Stropit-aţi cu-a sângelui rouă 
Moşiile noastre-amândouă . . . . 
Ne-aducem aminte, strămoşi. 
Cu Oherghiţa, Baia, Rovine, 
Nicopol, Grumaji, Războieni, 
Cu Vadul de la Călugăreni, 
Cu roşiile branişti cosmine, 
Crestat-aţi, prin veci neguroşi, 
Răboj în istoria lungă. 
Crestă şi Curcanul o dungă ... 
Ne-aducem aminte, strămoşi. 
Ne-aducem, ne-aducem aminte; 
Căci piatra cu cruce şi corb 
E cartea, din care se sorb 
Credinţa'n menirile sfinte 
—- Lăsate de morţii faimoşi — 
Şi dragostea, dulce povoară, 
De lege, de domn şi de ţară . . . 
Ne-aducem aminte, strămoşi. 
Şi dacă pe lespedea frântă 
Pomelnicul vostru s'a şters 
De vremi şi de-al gloatelor mers, 
Culesu-l'a doina şi'l cântă 
Bătrânilor codri pletoşi 
Ce scutur 'n orice dumbravă 
Un freamăt de-a morţilor slavă . . 
&e-aducem aminte, stiămoşi. 
ÎNCHINARE 
Ivească-se dar pe moşie 
Zori blânde sau timpi floroşi, 
Române/ lozinca să-ţi fie: 
Ne-aducem aminte, strămoşi. 
A. DAVILA 
I X S E M M A R I L E M E L H 
S i n o d a l d e l à I e r n s a l i m 
Grecia lele au fost duse pentru 
liber-ггеа Sftului mormânt. La 1325 
s'a ţinut primul sinod ecumenic al 
bisericilor ortodoxe. Viitorul mare 
sinod, s e v a întruni de Rusalii în 
1925 la Ierusalim. 
L u c r ă t o r i i „ s p e c i a l i ş t i ' 4 
d i n A r d e a l . . 
Lucratorii români de specialitate 
sunt sistematic înlăturaţi delà muncă 
Dintre lucrătorii specialişti d i n A t -
deal, 90 la sută simt străini, aduşi 
din Germania şi Ungaria, ea „spe­
cialişti". S ' a u a i u S j C a „specklişti", 
dactilografe, canfabiii, şoferi şi o a ­
meni de serviciu. Străinii H U in­
vadat Ardealul. Ce vinovată tole­
ranţă, specific românească 1 Şi acuru 
ni-o ráspláíes * minorităţile „noastre". 
d a t o r i i l e F r a n ţ e i . 
Deia 1914 eând emu la 40 mi­
liarde franci, s'au urcat acum la 
400 miliîirde franci. Germania dato­
rează Franţei (din despăgubiri) 200 
miliarde franci. Răsbotul a distrus 
Franţei cele mai bogate departamente 
(Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe ş; 
M o s t J i r , M e u s e , Nordul, Aise, Pas de 
Calais, Somme ci Vosgii). S' totuşi, 
„si ѵіз paeem, p>ra bellum".... 
M o n e d a î n t r e c n t n i r o m â n e s c 
Din cjtttVrinţa d. lorga, reţinem 
că Moldova a urmat pilda Munte­
niei, bătând monetă proprie. Şi ast­
fel, întrecut, monedele noastre au 
fost : pepenii, groşii, talerii, shiliogi 
(şalăii) si „românul" lui Caza Vodă, 
a cărui bitere nu aa permis o turcu. 
In ţa-ă în aste timpuri, circulau 
asprii, banul austnae, b.mul rus?so 
şi galbeni;!, monede cu „valută 
forte". Alte timpuri.... 
î n c a s ă r i l e v a m a l e 
Faţă de 1922, în 1923 aceste în­
casări au c f scut cu 16 la sută, càm 
1 milisud 900 milioaoe, depăşind ш 
10 Ja s u t ă evaluările bugetare. 
Şi totuşi... scumpete* e'n toi. 
NIC0L 
Nimic n o u sub soare ! 
Nici bolşevismul nu este un feno­
men n o u in viaţa popoarelor, c u m 
dovedeşte istoria, supranumită „Ma-
gistra vitae". 
Il întâlnim însă şi în lumea necu­
vântătoarelor animale, şi chiar şi în 
lumea plantelor. 
Judecaţi numai cazul ce vă isto­
risesc. 
In apropierea satului, lângă drumul 
de ţară, stătea bătrâna noastră pă 
dure, în care hoinărisem de nenu.nă-
rate o r i , încă de copii. 
O veche întovărăşire de plante, cu 
gospodărie şi rosturi bine întocmite, 
un stat adevărat du plante era acea­
stă pădrre. Vlăstarele uriaşe ale no­
bilului neam stej-r stăpâneau pese 
toată „suflarea" de vietăţi din întin­
sul codru. Gorunul, stejarul, gârmţa, 
erau aci stăpâni pe moarte şi viaţă. 
Coroana lor întinsă, alcătuită dm m -
Iiarde de frunze, prindea întreaga lu­
mina cerească ce da viaţă şi ajuta :a 
hrănit plantele. Lacome absorbeau ace 
s i e frunze razele de soare, uiilizân-
du-ie — ca nişte mari capitalişti, cu 
oig.mele lor de polip răspândite n r e -
tutindenea — pentru opera asiurla-
ţiun i, crescând, întârindu-se în fiecare 
clipă. 
Prin cortul des *1 coroanei abia se 
strecura puţină lumină în penumbra 
pădurii. Plantă de dsi Doamne cum 
să vegeteze In aceasta temniţa? Ga­
roafele de câmp au nevoe şi ele de 
multă lumină — pentru a .ce hrăni. 
Păpă'lia şi scăeţii câmpului, zadarnic 
încearcă să se aşeze in ţara stejaru­
lui. Senrnţele ior duse de vâut nici 
nu încolţtsc, ori rasă'ind totuşi, se 
prăpădesc cu zile. Stejarul tiran nu 
le dă hr^nă, nu le dă teren de vali-
ditare, nu ie dă voie sâ trăiască, nu 
le permite să privească fa cer. 
Ceutaurcrea colinelor cu soare încă 
şi-a încercat norocul sbürütorindu şi 
copii în ţara stejarului. Şi i-a omorît 
însă şi ea. 
In sfârşit, nici o buruiană ambi­
ţioasă, mândră, muncitoare şi f o ' o s i -
toare a câmpului nu se putea iei ici 
în domeniul sombru şi înfricoşat al 
stejarului şi a tovarăşilor săijtngâmfaţj. 
Dar nici hoinarii de pierde-vară a 
lumii vegetale mi făceau ţară caldă 
în pădure. 
Butrânişul şi a jertfit moloch-, lui de 
păd-jre nenumăraţi copii zadarnic, fără 
de-aşi putea croi aci un rost cât de 
modest 
Bi / su io . easa n'a reuşit nici ea să 
se înstăpânească pe un petec cât de 
mic de loc în pădure. Şi c e uşor is 
butea să cucerească orice alt Ioc, d?s-
clrs şi cultivat, deia şes pân$ 'n gră­
dinile delà munte. 
Ne ge l ari ţa, brusturii, troscoţelul, 
toate a u rămas învinse în lupta tra­
gică pentni ex'stenţâ, de copacii mari 
şi deşi ai pi durii, cari nu sufereau 
aproape nici o plants fanerog-unà sub 
cortul lor. 
Numai iagma abjectă de robi şi pa­
raziţi ce sunt ciup-.-rcile, era suferită 
şi favorizata char de puternicii stă­
pâni иі pădurii pe lângă umilii muşchi 
ce sunt toleraţi şi ei aici. Unele îşi 
încolăceau fin-ie ior molatece in jurul 
rădăcinilor, linguşindu-se boierului, 
serwndu 1 cu apa şi sărurile pămân­
tului ce însuşi s'a disvâţat să şi-Ie 
câştige singur. 
Aire ciuperci se isfâesc vara, după 
pip: prin locuri cât mai întunecoase, 
cu corpul lor palid, de saprofiţi, ce 
primesc de a gata hrana, pentru care 
nu muncesc cât de p u ţ ; n . Unele îţi 
pun chiar pălărie colorată şi haină 
împodobită, preţul rofaei, surizând rece 
către stăpânul, din a cărui mila şi 
sub a cărui oblăduire trăesc. 
Dar eia să uit. E plină de veselie 
•iefâţăritâ şi de săibătoare şi pădutea 
într'un sezon. Piimăvara când, nu 
s'«u trezit іпсй copacii din somnul 
adâ - 'C al іегші, se Vcumetă şi o ser.mă 
de fori să ţină un scurt ospăţ îu pă­
dure. 
Gtvocei şi plumâc-ărică, viorele, ta-
cim de pădure şi grâuşor se grăbesc 
să-şi-termine periodul lor de vege-
t ţie înainte de înverzirea codrului. 
Cum încep razele de coate să încăl­
zească pânrntuî pădurii, străbătând 
printre crengile golaşe, flori roşii şi 
a!be şi galbene-aurii aranjează un car­
naval, de răsuni codrii de chiotele 
lor mistice, neauzite de om pămân­
tean; d^r eise ie mină cu o grabnică 
lâncezeală — ca orice chef— îndată 
ce bâtlanii stejari şi fagi tsezit de sgo-
motul acesta tineiesc îşi îmbracă haina 
«ouă ce le-a croit-o din rezervele anu­
le! trecut măiastră croitoreasă: Natura. 
O tăcere mută se înstăpâneşte de 
aci înainte în pădure, unde aer şi lu­
mină., pământ şi apa în primul rând 
pe copsei îi servesc, pa arbori îi în­
graşă. 
Să nu fie deci n r i e ura tuturor bu-
rueniior I-vpotriva pădurii? Proletarii 
desmo jierdţi, dn lumea plantelor vul­
gare, să m i fie oa re cu drept cuvânt 
pornite spre r-Ssb.inare împotriva pă­
timii 4,dâîoare, exploatatoare, egoiste? 
Pot insă ele озге, buruieni amărâte, 
s5 răsiosrne ordinea socială şi stă­
pânirea de ciasi nemiloasă din codru? 
O schimbare de domnie pare ex-
ciiisă. 
Şi •otuşî. ч 
N' mes :s, care conduce soarta po 
p-arelor ş ; a ţăriîor. a hotărît moar­
tea franilor. Copacii au fost tăiaţi în 
iar.;a trecută. 
Trunchiuri, puternice seculare se 
răsturnau la pământ sub loviturile 
securii, ce reprezenta soarta şi nece­
sitatea economică, ori lăcomia vre­
unui negustor de lemne speculant. 
Stejarul, paltinul, şi ulmul au fost 
puşi în stânjeni, şi cărăuşiţi in curţile 
oamenilor. 
Până în .Mărţ ;şor, n'a mai rămas 
nimic din pădure. Char şi vârfurile 
crengilor au fost cä;ate de săieni Au 
fost tăiate şi tufele deia marginea pă­
durii, care formaseră o perdea dis­
cretă, acoperind tainiţele ascunse. 
Nici ghilotina revoluţilor nu curăţă 
mai temeinic o clasă istorică, stàpâni-
toare, ca exploatatorii de pădure săr­
manul nostru codru. 
Dar repede ЬщРпи-ігііг zile de 
baibară operaţie iată că a sosit 
dulcea primăvară. O ceată mare de 
ghiocei îşi scoate câpşorul candid la 
chemarea caldelo- raze de soare. Na 
Ie vine а crede sâ fi sosit eşa de 
curând primăvara. Nu-şi pot explica 
cum s'a şi topit zăpada, ce sta altă­
dată până târziu în adăpostul trun 
ch urilor de arbori. Spânzui se miră 
şi el, cum A scăpat ;;şa curând de 
cojocul de zăpada. Grâuşor>j! l e n ­
tul răsar şi ei, se uiiă mii aii îa jur, 
unde nu mai găsesc p > puternicii pro­
tectori şi stăpâni de odinioară 
Viorelele, plumânf.iiea, micul rogoz, 
nu înţeleg nici ele Situaţia. 
Lumina şi căldura mare ; i soare­
lui, care nu le Indispune. Şi niedri 
o umbro, un paravan, dupù care ia 
se reculeagă din munca intensivii a 
asimilaţiunii. 
Un vuet de mirare, de nelinişte 
străbate printre bu.ucú rămaşi din 
pădure. Murmurul protestelor trece 
delà potir de floare la potir. Muşchii 
scăldaţi într'atâta Ілпіпа scot tân 
guiii dureroase, 
Toaiă pădurea esie în f i e r b e r e . Se 
trezesc de acest sgomot şi surioare 
mai somnoroase, 1 icrămioarelc, coada 
cocoşului, brebenii, baraboii. Sentin­
ţele răsar cu sutele de mii. Tot ce 
aşteptase „ziua mare. a înv!er;i" îşi 
reclama dreptul la viaţă. Se trec ghio 
ceii şi pluminäiica, vestejesc steluţa şi 
brebenii, dar p.ïmântul nu râmàne 
golaş ca într'aiţi <ші. Pe frunziş.;! 
veşted se aşterne un covor de ver­
deaţă, alcătuit din s O t i i e d o a u e l e , pe 
urmă din primele frunze aie proleta­
rilor desrob'ţi. 
Ujor îi gâceşti'după portul lor pe 
aceşsi sansculoţi flămânzi, ce ab:orb 
lacom lumna ta&kfrù, ne^tânjaniţi 
acum de nimic, şi cresc uimitor de 
repede. 
Ghimpii înţepi tori trădează aici 
scaii veniţi delà marginea drumului. 
Colo un grup de flori roşietice se 
răsfaţă pe tulpini înalte, cu frunze de 
salcie. Ele încărcate cu perişori sbu-
rători, răspândite prin toate pădurile, 
aşteaptă pretutindenea moartea pă­
durii, ca să ajungă la „putere". 
Am vizitat în dricul veri pădurea 
de odinioară. Am rămas adânc im­
presionat şi scand ;li,:;.î de „socie­
tatea" buiuenilor ce se înstăpâniseră 
pe acest ioc, formând uu desiş de 
nestrăbătut. 
într'o exuberanţă neobişnuita se 
lâfaiau cerşetoiii de- odinioată din 
jurul pădurilor pe pământul virgin, 
îngrăşat de frunzişul (munca şi su-
doaiea) codrului. 
Nalba rotundă, ur cicoarea, 
morcovul sălbatec, secuiul voinicului 
îşi ţineau sus capul pietutinciertea, 
sfidători, poruncitori, terorizând pat'câ 
vegetaţia шлі joasă de odinioară a 
pădurii, culcând pe c?.pu! arborilor, 
ce încercau să dea noui lugera din 
trunchiul mutilat. 
Dictatura proictariatului era în 
floare. Loboda exilata înainte pe 
gunoae, şi a găsit şi ea un loc de 
conducere in noua organizaţie bolşe­
vică. 
Gakopsîs versicoloi, ce-şi găsea 
adăpost înainte pe lângă drumuri şi 
în crânguri, creşte aci în masse, îa 
forme gigantice, dându-şi importanţa 
exagerata in rostul pădurii. Sor cu 
tratele este şi el mare şi grozav, cu 
haine acum pompoase, ce dau parcea 
o notă de mulţumire şi sărbătoare 
păduri de odinioară. 
Coada şoricelului s'a transformat 
într'un baston de mareşal. Pdinul-bun, 
ca autohton in aceste părţi, îşi dis­
pută locul cu bâirâîiişul şi luminiţa, 
venetici internaţionali din America. 
Opaiţul şi-a făcut, şi e! un loc lu­
minos. Cioloboturi möri, serrartula 
tinctoria şi lapsana communis din fa­
milia compozitelor au iu?t locul co­
pacilor de odinioară, comuuizând 
toate bunurile lumeşti : 
săruri şi apă, lumină 
numai intre noile plante 
ce alcătuesc ciudata re-
publxâ sovietică. Şi câtă 
imoralitate poate des 
coperi ochiul treaz al 
floristului în acesta so­
cietate ! lată', chiar aci 
surpr inz i centaureele, 
cumurmând morala nouă 
bolşevică, nu respectă 
modul l e g i t i m de înmul­
ţ i r e , reproducându-se 
adecă indivizi din areeaşi 
specie. Tot al doiKa 
exemplar este un hibrid 
ori bastard, născut din 
d r B g c s t e liberă, ceniau-
rea îndurată cu p.'e-.ido-
phrygia, s t e n o l e p i s cu 
banatica, şi multe alte 
combinaţii ne legiu i te . 
Ce Sodomă şi Gomoră! 
p ; - t u 8 n t cu 
şi aer, cier 
Pretutindenea fierbere, nemulţumire, 
luptă mârşavă şi egoistă, o risipă a 
bunurilor îngrămădite în pământ, o 
batjocorire a comorilor cereşti. 
Armonia aparentă de odinioară; 
ordinea a dispărut cu desăvârşire. Ce 
s'a ales din cele trei pături sociale 
distincte: copacii cu coroana lor, mai 
jos tufele, şi lipite de pământ florile 
de primăvara, muşchi şi ciuperci?! 
Acum toate plantele sunt la fel, 
care de care mai împopoţonată, mai 
colorata, mai îngâmfată. Cine se mai 
gândeşte afară de plăcerile desfrânate 
ale vieţii la munca productivă ! Lemn 
d e foc nu d ă nici un bolşevic cu 
trupul „ierbos" al asociaţiei noui. Ciu 
perei comestibile nu cresc nici ele. 
Pământul se sâcătueşte. Iarba cinstită 
nu poate creşte printr'aceste burueni. 
Planie medicinale nu găieşti nici una 
printre tle. 
Am v i z i t a t şi toamna târziu marele 
cimitir al pădurii de altădată, după 
care varsaseiii atâtea lacrimi d e jale 
şi părere d e râu,, unde mi-se părea 
cá a fost distrubă o p:Ute a sufie-
tului m e u , comoara amintirilor aşa de 
scumpe. 
Delà diitauţâ s e lidicau stâpâni-
toare f i e l n t r e g v i l cuprins umbrele d e 
heracieum sphondilium, aegopodium 
podagraria şi dancus carota din fa­
milia umbciiferelor, amestecate cu 
scaiul ţepos şi bcaiul voinicului. 
Se credeau biruitoare in lupta 
pentru noua ordine socială, în locul 
celei vechi, păreau mulţumite, că îm­
preună cu tovarăşele ior ignoble au 
tixat n i nou regim, o lume nouă. 
lnceic sa pătrund í n desiş. Era o 
jale să vezi amestecul biz^r, deban­
dada, neorânduiala іьЫіозіе, bălăriile 
ordina'e, te păit-au că opresc înain­
ta; ea. Vestmintele mi-se umplură 
curând d e scacţi, d? seminţe- păroase 
şi ţepoase. Câţiva spini mă sgariarâ 
la mâni. 
Dar împotrivire serioasă la înain­
tare n'am găsit. Bolşevici mei nu 
isbuascra sa alcătuiască o nouă so­
cietate trainică, iesisteniâ. O îugrâ-
mădiie de cadavrele plătit lor anuale, 
rozete de i r u n z e delà câteva plante 
bk-nr.ie io/mau desişul bolşevic. Numai 
nişte murari ţepoşi, împleteaţi făceau 
o pieclecà cat de cât considerabilă. 
Descoperim încă ceva in fosta 
pădure. Ia locul trunchierilor tăiate 
tufişuri de- nuelé, a.uüigo.a.-/, s; In-
íiripa.-erá în umbra Ьліапіюг. S;ejari, 
goroiii, ulmi, paiîmi, ploui, gl;:di>i :.i 
jug.=s ri raslfcţi pu'eai deosebi chifer 
d..pa scoarţă şi muguri. 
Vlăstarele acestea tinere reprezintă 
aci puterea, trăinicia şi râuduiala -vii-
t n. :tii. Pat'câ văd cum înverzesc la 
primăvara cu puíere, se desvoită re­
pede, z i cu z i , pâna ce ur.naşii b u -
rueniior din anul trecut cre>c tot mai 
anevoie îa desişul tufişelor ce refac 
pădurea. Scai, chiar Sulcine şi cieori 
mai împestriţează ici-colo verdele so:id 
al piticei păduri ce .se înfiripa î n al 
doiiea an. 
Vicia crăcea, Hypericum peiíoratum, 
cainpaiuld cervicaria şi glomerata, 
primula olficinalis ciesc alături de 
eie, dintre plantele de rozoare, ale 
căror sămânţa venise încă din trecut aci. 
Cele mai gălăgioase şi obr-znice 
b . ; ru 'ui au d ' S p â r u t însă. Butghe-
zimea a scăpat d e sub teroare şi 
boeri; răsuflă uşuraţi. 
O nouă luptă se'nc.nge acum. 
Par'cá vád irecăriie ş t frământările 
de sub regimul de transiţie ce ur­
mează 2—3 ani. Întâiu sunt solidari 
toţi arboreii între ei, „formează un 
parud", pânâ-ce reuşesc sâ suprime 
plantele ierboase. Pe urma se des-
binâ şi ei Intre ei. Fiecare specie caută 
aliaţi din afara în lupta decisivă pentru 
stăpânii ea în noua* pădure. 
Biruinţa este a aceluia, cate se 
potriveşte mai desăvârşit cu puternica 
alianţă întreită : climă, soi şi orn. 
Şt prevăd, cà poste 6—9 ani vă 
puteţi plimba din nou într'o frumoasă 
pădure d e stejar, echilibrata, cu clase 
„socmle" distincte, lucrând î n bună 
armonie, couiplectându se reciproc: 
copaci, tufe şi stratul d e jos, cu 
muşchi, ciuperci şi câteva floricele 
Căci aşa este rânduida fii ii, să fie 
mari şi mici, stăpâni şi slugi, bogat: 
şi săi ad, cinstit şi netrebnici. 
Un bolşevism trecător n'a putut 
răsturna î n pădurea mea scumpă 
aceasta lege fatală. 
Şi d e bunâseamâ nici în lumea 
oamenilor nu va putea-o schimba în 
veci ! Dr. AL. BORZA, 
profesor la univ- din Cluj 
a r i i i r a r i i ş i l i m b a r o m â n a 
, tot franţuzască 
el nici un farmec 
Se lucrează de mai bine de un veac 
din răsputeri, la împestriţarea limbei 
româneşti cu cuvinte străine. Din cu­
vintele străine mai vechi amintesc 
deocamdată : a dresa, conform, situat, 
a radia, operaţiune, succesori, consiliu 
în loc de „a direge, potrivit, aşezat, 
a rade, lucrare, urmaşi, sfat", dar 
sunt mii şi sute de cuvinte româneşti 
cari au foit înlocuite cu altele străine 
şi nepricepute. Delà război încoace 
împestriţarea nu mai are margini. Am 
găsit cuvinte ca „ziar hepdomenal, a 
trişa, a şoma, a paria", cuvinte gro­
zave, urîte şi neînţelese, cred că nici 
de acei ce le întrebuinţează. 
Una din priciiieie din cari cărtura­
rii noştri obişnuesc cu atâta stăru­
inţă a întrebuinţa cuvinte străine în 
grai şi în scris este de bună seamă 
părerea greşită că întrebuinţarea 
acestor cuvinte ar dovedi o cultură 
mai înaltă. Cărturarii noştri îşi adună 
ştiinţele lor mai mult numai din cărţi 
străine. 
O idee, o gând're, o ştire, o veste 
citită în limba franţuzască, rămâne în 
mintea românului cărturar desobişnuit 
cu limba românească 
şi nu are pentru 
dacă nu o spune tot cu acele cuvinte 
franţ rzeşti în cari a încolţit în creerii 
In tinereţile noastre toţi am fost 
aşa. Cu cât spuneam un lucru mai 
încâlcit şi cu cuvinte mai necunoscute, 
nise p'îrea că vorbim mai pe sus, 
mai ales, mai frumos şi ne netezeam 
conştiinţa câ suntem mai culţi. In 
ochii ageri ai unui cugetător fasă pă­
rerea aceasta trebuie sâ se prâbu 
şesscă. Anevoie ajungi Ia o atare con­
vingere, dar ajungi In sfârşit. Iată 
cum am ajuns eu! Seivitorul meu 
I' an, un rus din Zastavna, care de­
prinsese în timpul războiului câteva 
cuvinte româneşti şi din oarecare por 
c.lre se silea să vorbească cu mine 
române şir. îmi zise inti'o seară : „eu 
pndii ia pidlohe şi palit la nog". Şi a-
ct-asfa este vorbă românească. Pentruca 
voinţa '•. fost d i a vorbi româ­
neşte şi pentruca cuvintele ruseşti au 
primit In gura Iui Ivan forme româ­
neşti. Dar acest grai este stricat, el 
este graiul unuia ce nu ştie vorbi 
bine româneşte. Uri cărturar ro nân 
care se făleşte s zi cu c, vintele : „trişez, 
şomez, pnriez, coafor, atenuez", ar 
zice îu locul iui Iv.jn: „am tombât 
pe plonşer şi m ' a t n lezat la pied", 
т м д т и м и в а а — g a s 
pecând noi cei ce încă n'am pierdut 
simţul obârşiei noastre zicem cu toată 
fala şi dragostea pentru limba stră­
moşească „am picat pe podele şi 
m'atn pălit la picior*. Un român care 
ştie numai pe jumătate franţuzască ar 
zice în aceasta limbă „vous êtes cra-
pède ciude en citant mon ravache", 
un franţuz ce nu ştie bine româneşte : 
„ai éclatât de coleră când ai lisat li­
tera mea", iar un român adevărat: 
„ai crăpat de ciudă când ai cetit ră-
vaşu meu." Toate aceste abateri deia 
limba cea adevărată se numesc, 
dacă încep a se obicinui într'o limbă, 
în româneşte limba păsărească, în 
franţuzeşte jargon adecă limba gân-
sacească delà jars = gânsac şi gon 
= gîgăit. Aici vreu sâ mai însemn 
numai că In toate limbeie şi la toate 
popoarele cărturarii sunt aceia, cari 
strică şi schimoíesc limba cea ade­
vărată a popoîulu», apoi că cărtu­
rarii români ş'au făcut Cu vremea o 
limbă a lor, procletă şi urâtă, nepri­
cepută şi sacă, care num.d ei o 
pricep, şi pe care ţăranii români aşij-
derea dornici de cultura n'o înţeleg, 
cum nici cei mai mulţi dintre cărtu­
rari nu înţeleg şi nu cunosc limba 
poporului. Aşa dar cărturarii români 
s'au despărţit cu limba lor şi prin 
urmare şi cu gândirea şi cu simţirea 
lor de cele 17 milioane de tirani şi 
au făcut şi o mare deosebire şi des-
binare în limba româneasca, care de 
altcum este vecinie una, sfântă şi 
nedespărţită. 
Astfel stând lucrurile, ce ne mai 
rămâne decât întrebare-- : Ce-i sunt 
buni poporului românesc aceşti cărtu­
rari? Ce plătesc ei dacă după atât 
amar de învăţătura nu sunt în stare 
să spuie pe româneşte ce însamnă 
cuvintele franţuzeşti de pildă : distant?, 
loc viran, repertiţie, diviziune, con­
semnare, registru, creanţă, rezilia, 
amortiza şi câte alfa mii şi mii de 
cuvinte de cari se servesc? 
Deci îndemnăm prin glasul „Cul­
tura Poporul!" pe toţi cărturarii ro­
mâni să se apuce şi să înveţe cum-
se cade limba românească, şi să în­
ceteze cât mai îngrabă de a mai scrîe 
în limba păsărească de până acum, 
căci numai aş;; se vor apropia în 
.'devăr cu sufletul şi cu inima Ior 
iar de popor. 
M'HAI ŢÎMPAU, 
consilier la tribunal 
Scrisori din Saint Paul, Minnesota, (America) 
15 iulie 1924 
13 Iuli» români 
avut fericirea d^ -
doilea examen de 
'•opii îo limba ro-
Diitninrcă îu 
diu Sí. Pani au 
a Im» parto la al 
şcoala predat, de 
màneaseà. R -i-.dele acestui examen 
dm nQy.ht an, au fost cu mult mai 
bogate de cum n e a m aşt-jptat . s ä fie. 
L a . u A a ţ i mulţumită nducem pă-
.niittlu! Gr. O o s ţ e c tnvăţa;oc!jl co­
piilor, pentru ostenea!» d-sale, şi 
p, litra ifvte;esui ce-1 poartă faţă 
de •. op;.', pentru iduetuei lor în 
limba românească. Examenul s'a* 
Început ea „împăiate Cvrevc" cântat 
de şcoleri. După rugăciuni, unul 
dinire şcolari nu'epe nrmătoarea 
oraţiv: Onoraţi oaspeţi ! Buciul Dum­
nezeu ne-* ojuUt с ч »stözi să d- -
punem ai doilea e x a m e e i do şcoslft 
tn limba 0 0 4 e v . r u rotnârseăscă. Pen­
tru copi'i de români, cari suntem 
născuţi şi crescuţi aici în America, 
hmba românească e cam grea de 
învăţat. Dar deşi « grea, totuşi, la 
îndemnul d-lui părinte Costo, şi 
după sfatul ce ni l'a dat şi ni-i 
dă, noi copiii încă r.-e dăm toată 
siluiţi să o învăţăm. Suntem foarte 
bucuroşi să vă arătăm sporul din 
acest an şcolar, şi vă făgăduim 
că c e e a ce am învăţat nu vom uita 
niciodată. Ci ne vom sili să în­
văţăm şi mai mult. Căci e.mi zice 
proverbul; „prin ce t t la lumină, 
ргш lupta ia itivmge«.'.". Luminea-
ză-te şi vei fl, voieşte şi vei putea 
Aceasta o ştim, şi uşd vom face. 
Au urmat apoi întrebările din biblie 
pentru cei mai miei, iar pentru cai 
mai înaintaţi în clase, întrebări din 
istoria bisericească. La toate între­
bările puse de cătră părintele Coste, 
copiii se întreceau care mai de caii 
să răspundă mai repede. 
Tot la fel a fost cu gramatica, 
geogriifi-î României, preoum şi cu 
scrisul. Au urinat apoi porziile. Iţi 
era mai mare dragul să asculţi şi 
sä priveşti I a ei cum ьѳ înt/eccau 
care de care să declame mai frumos 
Dup.* poezii au cântat cu toţi 
Iaş i i vechi : Uliţa &oliet, desemnată de pictorul francez Raffet, la anul 1839. 
cânfarea „Hridaţi frsţi Într'o unire". 
Dupâ cânte re, una dintre şcolăriţule 
m<ii înaiAtate în clasă, începe ur-
mAtoím :a oraţie. Onoraţi oaspeţi ! 
Рпѵліт o floare pe pământ nu se 
po 'o creşte şi sa. st-, desvolte fără 
de ploaie şi fără do căldura s o h i v -
lui, aşii n f a i omul îti lumea aceasta 
nu S ţ > poate d-svolta singur, nici 
moraliceşte, nici fiziceşte, -ăiă de 
a i i v e u рз cineva cire б й - l instruire., 
să i explice toate lucrurile delà fun­
dament, pe cari apoi omul le în­
vaţă, se cultivertzà. se desvoltă ca 
şi floare* de picăturile ploii la căl­
dura soarelui. Aceasta o ştim cu 
toţii, şi o ştie toate popoarele din 
"urne unde a pătruns civilizaţi». 
Aceasta * cunoscut şi părinţii nost ii 
eând au fost rugaţt din partea d-lui 
părinte Coste ca să ne trimită la 
şcoală unde să îuvăţăm scrisul ş: 
c-'.titul în limba românească precum 
şi religia. Ne-au fast cum greu la 
îueeput după cum a zis şi con-
şcolarul Pavel Buleja, dar la urmă 
la .stăruinţele d-lni părinte, na-sm 
dat toată silinţa, şi am reuşit. Drşi 
cinci zile în săptămână a trebuit să 
umblăm la şcoa a Americană, şi 
шішеі al^asălea la cea românească, 
tot ье putem făli că ştim ceti şi 
scria româneşte, cunoaştem religia 
noastră ortodoxă, şi ştim ceva şi 
din istoria României. Pentru toa;e 
tceste, noi şcolarii şi şcolăriţele, 
foarte frumos mulţămim d-lui pă­
rinte că s'a interesat de noi si ne a 
învăţat. Şi promiiem atât d lui pă­
rinte, cât şi d-voastră cari sunteţi 
azi de faţă că ne vom da silinţa 
şi de aci înainte să învăţăm, ca 
să ne cunoaştem nesmul şi religia 
pe c r i le iubim ca sufletul nostru". 
Examenul s'a sfârşit cu Troparul 
Rusalilor
 ? Bine eşti c ivântat" cân­
tat de copii, şi rugăciunea „Tatăl 
nostru". După aceasta d. D. Bu­
leja, membru în comitetul şcolar, 
vorbeşte câteva cuvinte, arătân-
tându-şi bucuria ce o simte cu 
ocazia acestui а х а т е д frumos şi 
mulţămeşte părintelui Coste pentru 
marele interes ce-i poartă faţă de 
Românii din St. Paul şi faţă de 
copii. După aceasta părintele Coste 
sfătueşte pe copii ca în decursul 
vacantei să se poarte cinstit, se a s ­
culte" de părinţi, să cerceteze bise­
rica în Dumint ci şi în sărbători, şi 
să-şi ducă fiecare din ei câte 
o carte sau doua din bibliotecă, pe 
c j.ri să le cetească ca să nu uite 
limba românească. Mulţumeşte tu­
turor celor de faţă, şi promite că 
şi de aci încolo ee va interesa «tâfc 
de poporul românesc diu St. Paul 
cât şi d;î copii. Copiii apoi 8s re­
trag în fiindul sălii, unde îi aştcapUi 
câtevii borcane de ies- crenm (în­
gheţata) iar noi cei b?,trâni atât 
părinţii copiilor, cât şi ceialalţi am 
rămas vese!i,de cele văzute şi auzite. 
A. B. 
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L A M U N T E L E T A V O R U L U I 
— S c h i m b a r e a l a f a ţ ă a 
Adeseori Isus a vorbit apostoliior 
săi despre mărirea, care o va avea 
Ei ia Tatăl şi duspre fericirea, că­
reia vor fi părtaşi atunci ceice 
cred întru numele lui. Vrând sa le 
arete măcar pentru câteva clipe a-
ceastă mărire, a chemat pe trei din­
tre ei, pe Fetru, pe Iacov şi pe 
loan şi s'a suit cu ei în muntele 
Tavorului. Acoio El s'a rugat, ca 
de obicei şi în vreme ce se ruga 
dintr'odută faţa lui s'a iăuut stră­
lucitoare, ca soarele. Doi profeţi ai 
legii celei vechi, Moisi şi Ilie s'au 
arătat şi au vorbit cu Isus despre 
patimile şi moartea lui, spunăbdu-i 
multe cuvinte de mângâiere. Ară­
tarea acestor doi proteţi s'a făcut, 
ca cei trei apostoli să înţeţeagă, că 
acela pe cure ei 11 urmează şi îl 
asculta esiö Mântuitorul, a cărui 
venire şi ei au prorocit-o cu sute 
şi mii de ani mai înainte. Ei pri­
veau pe Iisus şi pe cei doi profeţi 
şi se simţeau nespus de fericiţi. Au 
uitat de toate alo iumii şi ar ti voit 
să rămână in veci pe acel munte. 
Au zis lui Isus: Doamne, bine este 
nouă a ii aicil Să facem trei co T 
hbi, una ţie, una iui Moisi şi una 
lui lliel 
încă grăind ei, de-odată s'a lăsat 
un nor uşor asupra iui Iisus şi a 
ceior doi apostoli, iar din cer s'a 
auzit glas : Acesta este fiul meu 
cel iubit, pe aeesta să-1 ascultaţii 
A fost glasul Tatălui ceresc, care 
întocmai ca şi la iâui Iordanului, a 
mărturisit şi acum despre Fiul său. 
A fost glasul Taiălui ceresc, care 
spunea celor trei apostoli: Vedeţi, 
în faţa voastră stă acela, despre 
care au scris Moisi şi proorocii 1 Pe 
acesta sa-i ascultaţi ! 
Auzind glasul Tatălui, apostolii 
au căzut cu feţele la pământ, că 
s'au spăimâaiat foarte. Curând după 
aceea s'a apropiat lisus üe ei şi prm-
zâudu-i do mâui ie-a zis : Sculaţi-vă 
să mergem de aicil Iar ei ridicâii-
du-şi oehn uu au mai văzut, fără 
numai pe lisus singur. 
Aceasta minunată întâmplare o 
prăznUim noi creştinii în ziua de 
astăzi. Ca şi cei iiei apostoli, să 
însoţim pe lisus cu gândurile noa­
stre ia muntele Tavorului şi să-1 
vedem strălucind ca soarele. Ei 
este doar soarele vieţii. întocmai cum 
razele soarelui dau viaţă celor ce 
sunt pe pământ, aşa razele dum­
nezeieştilor iui învăţături dau viaţă 
sufletelor omeneşti. 
Glasul Tatălui ceresc ne spune 
şi nouă: „pe acesta să-1 ascultaţii" 
Ascultând pe lisus, süntele lui în­
văţături şi porunci, noi ne supunem 
voinţu Tatălui ceresc. 
Dar din minunata întâmplare a 
sfintei Evanghelii de astăzi pentru 
noi se mai desprinde şi o altă în­
văţătură, încă în această lume noi 
putem face, ca faţa suflatului nostru 
să fie strălucitoare ca soarele, dacă 
umblăm pe calea poruncilor lui 
Dumnezeu. Să cercăm aşadar, nu 
cumva umblând pe calea diavolu­
lui, faţa sufletului nostru s'a întu­
necat? Atunci să trecem pe calea 
care duce la Dumnezeu şi sufletul 
nostru se va lumina. 
In ziua cea mare a venirii celei 
de-a doua, îl vom vedea pe lisus 
strălucind aşa, ca la muntele Ta­
vorului. Atunci glasul Tatălui n'o 
să ne îndemne să ascultăm pe fiul 
său cei sfânt, ci o să ne întrebe : 
cum i-am ascultat în vremea când 
a lost în lume? Se vor aiăta 
atunci şi Moisi şi Ilie, împreună 
cu toţi piofeţu, apostolii şi sfinţii 
lui Dumnezeu şi vor mustra pe cei 
necredincioşi. Iar celor credincioşi 
le vor vesti începutul fericirii ne­
mărginite a vieţii de veci. Елегісі-
rea celor credincioşi atunci nu va 
fi numai de câteva clipe, ca la 
muntele Tavorului. Cei drepţi îm-
părăţiud cu lisus vor zice pururea: 
Doamne bine este nouă a fi aicil 
Vindecarea lunatecului. 
Dumineca a zecea după Rusalii. 
După schimbarea Ia faţă, mer­
gând lisus iarăşi în oraşul său s'a 
apropiat de el un om năcăjit, care 
avea uri copil lunatic. Boala lui 
venea dela diavolul şi arunca pe ne­
fericitul copil în foc şi în apă, de 
multe-ori. In năcazul lui, omul 
şi-a dus odată copilul la apostoli, 
atunci când nu era şi lisus de faţă. 
Apostolii au încercat să-1 tămă-
duiască, dar n'au putut. 
Apropiindu-se de lisus, omul a 
îngenunchiat înaintea lui zicând : 
Doamne, miluieşle pe fiul meu, 
că lunatee este şi rău pătimeşte, 
că de multe-ori cade în foc. şi de 
multe-ori cade în apă. Şi l-am 
adus pe dânsul la ucenicii tăi şi 
n 'au putut! 
lisus răspunzând a zis : O, neam 
necredincios şi îndărătnic, până 
când voi fi cu voi, până când voi 
mai răbda pe voi ? Cuvintele aeeste 
au fost cuvinte de mustrare c ă t e 
apostoli, a căror pricină o vom ve­
dea îndată. 
Apoi s'a apropiat de copil şi Га 
vindecat şi a eşit dracul dintiânsul. 
Tatăl copilului a lăudat pe Dum­
nezeu şi s'a întors fericit la casa 
s'a. lisus a rămas numai cu apos­
tolii. Aceştia l'a întrebet : Pentru 
ce noi n'am putut să-1 vindecăm ? 
Iis«s le-f răsnvns : pentru n e c e -
D o m n u l u i n o s t r u l i s u s H r i s t o s — 
dinţa voastră. Adevăr zic vouă, 
de a-ţi avea credinţă cât grăuntele 
de muştar, ve-ţi zice muntelui ace­
stuia : mută-te de aici acolo şi se 
va muta şi nimic nu va fi vouă 
cu neputinţă 1 I-a învăţat aşadar 
încăodată despre puterea credinţii, 
càre este cea dintâiu învăţătură a 
a sfintei Evanghelii de azi şi despre 
care am vorbit şi noi de nenumă-
rateori. 
Ca şi apostolii, întrebăm şi noi 
câteodată: de ce ne merge rău şi 
de ce nu izbutim în planurile şi 
lucrurile noastre? Răspunsul ni-1 
dă sfânta Evanghelie : pentru ne­
credinţa noastră 1 Celui ce crede 
toate îi sunt cu putinţă. Dacă aş­
teptăm aşadar ca ajutorul lui Dum­
nezeu să însoţeasoă toate lucrările 
noastre să ne silim a ne întări 
în credinţă. 
Fiind vorba de puterea diavolului, 
lisus ne învaţă tot în sfânta Evan-
ghel.e de astăzi, că împotriva lui 
putem lupta prin rugăciuni şi prin 
post. Diavolul este aceia, care prin 
ispitele lui de multe feluri smulge 
credinţa din sufletele noastre şi 
astfel ne duce la nefericire. Să nu 
încetăm dar a ne ruga necontenit, 
căci prin rugăciune ne apropiem 
de Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu 
este aproape de noi, diavolul e si­
lit să se depărteze. Postul este 
rânduit pentru lufrânarea patimilor. 
Cei cari se Îmbuibă prea muit în 
f mâncări şi băuturi uită de grija ce 
trebue să o poarte sufletului. Prin 
post nutrim sufletul nostru şi ast­
fel ne întărim şi trupul în lupta 
cu patimile de multe feluri. Toc­
mai îu timpul acesta sfânta bise­
rică a rânduit un post de două 
săptămâni, care se numeşte postul 
Sântei Măriei. Va întreba cineva 1 
de ce s'a rânduit acest post tocmai 
îu vremea, când fiind oamenii după 
seceriş grânele lor sunt piine ? Răs­
pundem : belşugul nu ni-1-a dăruit 
Dumnezeu ca ьа ne îmbuibăm. Ori­
cât de pline ar fi grânele noastre, 
trebue să ne gândim şi la ziua de 
mâue, nu numai la cea de azi. Postul 
acesta ne învaţă să fim cumpătaţi 
chiar şi atunci, când avem de toate 
Inlărmdu-ne sufletul prin ru­
găciune şi post, vom să locuiască 
îtitiânsul credinţa şi astfel ne vom 
face vrednici de ajutorul necontenit 
al lui Dumnezeu. 
SEPTIMIU POPA. 
Basarabia economică 
După ultimele ştiri din judeţele 
Basarabiei secerişul şi cositul pă-
ioaselor aproape pretutindeni sunt 
terminate. S'a început treeratul. Re­
zultatele recoltei foarte slabe, alât 
calitativ, cât şi cantitativ. Aşa de 
exemplu o desetmă (ceva mai mult 
decât hectarul) a produs : grâu de 
toamna 25-30 40 puduri (pudul = 1 6 
kgr.) ; giâu de primăvară 20—30 
puduri ; secara 30 35 puduri, orzul 
şi ovăsul 15 18 puduri. 
Porumburiie pe alocuri se pre­
zint bine şi se crede că un hectar 
de pământ va produce pâuă la 100 
puduri. РошшЬшіІе din regiunile 
unde a plouat puţin nu vor pro 
duce decât 40 50 puduri la heeiar. 
Toate zarzavaturile iasă de dorit, 
şi mai ales cartofii, recolta căreia 
se prezintă foarte slab. 
Viile în ţoală Basarabia se gă­
sesc în stare bună. In ce priveşte 
livezile, ele suut foarte slabe. Re­
colta fructelor aproape compromisă 
şi fructele constitue o raritate pe 
pieţe. Producţia de uleiuri vege­
tale dtui Basarabia şi anume din 
floarea soarelui, in, cânepă, dovleac 
şi rapiţă se prezintă în condiţiuui 
foarte bune, dupăcum se arată în 
„Buletinul Camei ei de comerţ şi 
Industrie din Chişinău". Astfel de 
unde producţiunea acestor uleiuri a 
fost abia de trei milioane kgr. în 
1921 şi patru milioane киг. în 1922, 
ea a ajuns în anul 1923 la 9 mi­
lioane şase sute mii kgr. Cea mai 
mare producţie de ulei din Basa­
rabia o dă sămânţa de floarea soare­
lui. In 1923 s'au produs 627 mi­
lioane kgr. seminţe de floarea 
soarelui. Din aceasta cantitate 52 
milioane kgr. au fost întrebuinţate 
la fabricaţunea uleiului, dând o 
producţie de opt milioane jumătate 
kgr. ulei de floarea soarelui. Re­
colta de in a fost de 762 000 kgr. 
Pentru ulei s'a întrebuinţat o can­
titate mică, producând 34.000 kgr. 
Recolta cânepei a fost de trei mi­
lioane patru sute mii kgr. iar pro­
ducţia de ulei a fost aproape ju­
mătate milion kgr. Pentru ulei de 
rapiţă a fost întrebuinţată o can­
titate de trei milioane jum. kgr., 
producând 700.000 kgr. ulei de ra­
piţă. Iată p-ocentul din producţiu­
nea totală a uleiurilor pe varietăţi : 
87,1 la sută floarea soarelui; 72 
rapiţa; {4,4 cânepa; 0,9 dovleac şi 
0,4 in. Din datele de mai sus reese 
că industria uleiurilor în Basarabia 
este în plină creştere. Organizate, 
sindicalizate şi bine fiuanţate în 
legătură directă cu sindicatele agri­
cole, ca prin contracte de cultură 
a plantelor uleagenoase să se poată 
mări sau micşora producţiunear în 
măsura trebuinţelor, fabricele de 
uleiuri s'ar resimţi dintr'odată şi 
prosperitatea lor ar prezintă mai 
mulţi sorţi de stabilitate. C u. 
P E N T R U S Ă T E N I 
i a 
R Ă V A Ş E D E L A S A T E Moartea unni om de bine 
Din Dobriceni (jud. Vâlcea) 
Duminecă în 3 August societa­
tea culturală „Farul" a ţinut a doua 
şedinţă literară. 
Domnul Traian Zaharia Tecău a 
vorbit despre romanul autobiografic 
„Un om sfârşit" de Giovanni Pa-
pini. Conferenţiarul începe prin a 
spune că Giovanni Papini este as­
tăzi privit ca unul din cei mai tipici 
reprezentanţi ai literaturei şi cuge­
tării italiene. 
După-ce face o scurta biografie 
a scriitorului, trece la opera sa, spu­
nând că în lucrarea „Un om sfâr­
şit" se oglindeşte întreg sufletul 
său, suflet singuratic şi plin de 
năzuinţe, spre tot ce este frumos şi 
rar. 
Arată apoi că Giovanni Papini, prin 
opera-i multiplă, dar mai ales prin 
romanul sus citat, eă este unul din 
făuritorii sufletului generaţiei tinere 
şi unul din cei mai de seamă re­
prezentanţi, a tot ce are Italia mai 
caracteristic geniului său. 
Domnul G. Bobei a cântat la 
vioară cu multă simţire „Balada" 
nemuritorului Ciprian Porumbescu, 
după care a urmat conferinţa dlui 
G. Tăoăsoiu despre „Teatrul lui Cor­
neille şi Racine". Domnia-sa face 
o asemănare, arătând deosebirea 
în cea ce priveşte felul de înţele­
gere al vieţii, de cătră cei doi scrii­
tori : Corneille arătând viaţa aşa 
cum ar trebui să fie, Racine aşa 
cum este ; ia cel dintâi învingând 
datoria, la cel de al doilea simţirea. 
Arată apoi mijloacele teatrale, 
prin care ajung să arate lumii cre­
dinţele lor. Corneille e mai avân­
tat, cu versuri pline de măreţie, 
Racine mai firesc, mai duios. 
Confereţiarul încheie prin a spune, 
că literatura franceză se va mândri 
peste secole cu operele celor doi 
mari scriitori ai ei. 
0. O0GAPIU. 
Din Doba (jud. Satu Mare) 
O frumoasă serbare s'a ţinut în 
ziua de Sf. Ilie, în comuna Doba, 
mulţumită harnicului director- în­
văţător d l loan Czuprac, care cu 
câţiva elevi din liceu ce se află îu 
comună, a pregătit-o.' 
Programul a început cu imnul 
„Trăiască Regele" după care a ur­
mat o vorbire ocazională a studen­
tului Grigorie Pop, care a vorbit 
despre : Satele noastre — ară-
tâud în cuvinte bine simţite viţiile 
ce cuprind pe oameni, dintre cate 
cel mai urât o băutura; păcat că 
oamenii cărora le-a sunat această 
vorbire, nu s'au înfăţişat în număr 
destul de mare. 
Au urmat apoi câteva recitări şi 
jocuri naţionale frumos executate. 
Publicul a rămas mulţumit, văzând 
cât farmee simt mieii eievi în jo­
curile noastre naţionale. 
Mai frumoasă a fost însă piesa 
de teatru „Cinei, Cinei" în care 
micii şcolari au fost viu aplaudaţi. 
La urmă, ca încheere d-1 director-
înv. loan Czuprac, a mulţumit să­
tenilor pentru ajutorul ce i l-au dat 
spunând că venitul acestei serbări 
va fi întrebuinţat pentru fondul 
construcţiilor şcolare. 
După teatru a urmat joc, pentru 
intehginţâ în şcoală, iar pentru po­
por lu ogradă. 
Ar fi bine să se facă astfel de 
serbări cât mai dese prin satele 
noastre, de oarece numai aşa vom 
alunga vălul dd întuueric de pe 
ochii noştri, iar din suflet, ura şi 
invidia. A. I. 
Din Celaru (jud. Romanaţi) 
In ziua de Sf. Petru şi Pavel a 
avut loc serbarea de fine de an în 
comuna noastră. Amândouă şuoa-
lele (băeţi şi fete) erau întrunite în 
curtea şcoalei de fete, unde un fru­
mos frunzar adăpostia împotriva ar­
şiţei dogoritoare a lui Cuptor, un 
foarte numeros public, ce venise 
mânat de dorul de tată şi mamă, 
pentru a vedea rodul muncii odras­
lelor lor şi ale neamului, dintr'un 
an de zile, ce se stingea în razele 
dătătoare de nădejdi şi speranţe ale 
orizontului culturii româneşti. Erau 
de faţă toate autorităţile comunale, 
d-1 revizor (local), cum şi d-ra di­
rectoare a şcoalei normale de fete 
din Caracal, care poartă o deose­
bită grijă şi se interesează de-a-
proape de mersul învăţământului 
în judeţul nostru. 
Serbarea se deschide prin exe­
cutarea corului „Briganzii" pe mai 
multe voci, după care d n a Zenobia 
M. Georgescu, diriginta şcoalei de 
fete, prin cuvinte bine alese vor­
beşte mulţimei despre : „Rolul şcoa­
lei ca factor educativ", iar în urmă 
adresându-se în special micilor e-
leve le dă sfaturi şi poveţe de pur­
tare pentru vacanţă, — sfaturi, care 
vor constitui o comoară nepreţuită 
a sănătăţii lor morale în viitor. 
Apoi se face împărţirea premiilor 
şi comunicarea situaţiei şcolare la 
ambele scoale. După aceasta ia cu­
vântul d l Mihail Iliescu revizor 
şcolar cl. II a, care prin scurta dar 
cupriuzătoarea d-sale cuvântare, 
face pe toţi să înţeleagă că în ţara 
asta nimic nu se poate realiza, decât 
prin şcoală care deci trebuie spri­
jinită şi îmbrăţişată. 
In urmă arejoftjexecutarea piesei: 
„Constantin Brâncoveanul", recitări 
şi coruri frumoase, care tresaltă ini­
mile, producând voe bună şi zâm­
bete de bucurie pe feţele pârlite de 
soare, griji şi necazuri ale acelora 
ce-şi puu toată nădejdea îutr'uu 
viitor frumos al copiilor ior, pe care-i 
ascultaseră şi-i priviseră cu lacrimi 
de bucurie în producţiile lor, bine 
alese şi bine executate. Cu astfel 
de impresiimi frumoase se răspân­
desc toţi pe la casele loi', reţinând 
că munca este întotdeauna încoro­
nată cu succes, şi că azi, putem 
zice, că şcoala dă frumoase rezul­
tate prin acei muncitori tăcuţi şi 
harnici, dar aşa de prost plătiţi de 
către acei ce văd dar nu vor să 
înţeleagă, eă o astfel de nedrepra'e 
nu poate să dureze încă pentru în 
văţătorul umil al satelor, din acest 
punct de vedere, mai ales în aceste 
timpuri grozave, când toţi samsarii 
şi toţi pneopsiţii Îşi pipăe pântecele, 
frumos rotunjit, rânjind în acelaşi 
timp batjocoritor spre bietul dascăl 
(apostol al culturii româneşti), — 
care cu hainele şi ghetele petecite, 
cu stomacul supt şi cu copiii la 
răspântie, aşteaptă, aşteaptă mereu, 
răsplata cerească, — ce întârzie să 
sosească 1... 
Fii fericit, biet muncitor, căci 
victoria finală, întotdeauna este a 
acelora, ce ştiu a bea paharul su­
ferinţei până la fund... ц. e 
Din Buneşti (jud. Fălciu) 
In ziua de 12 Iuli« a avut loc 
serbarea de fine de an, desehizân-
du-se cu Imnul Regal. D-1 diriginte 
Olăreanu a făcut darea de" seamă 
asupra progresului din acest an a-
rătând munca nv*îă de elevi cât şi 
de d-sa. S'a împărţit premii co­
piilor merituoşi. După aceasta a 
vorbit d-1 sub-revizor I. Chiriac, 
care este cel mai conştiincios în­
văţător de pi'in împiejurimi. Munca 
depusă de el ca învăţător îo acest 
sat a dat roade îmbelşugate căci o 
pleiadă de eievi se afla în cursul 
secundar şi numai datorită acestui 
mare şi devotat, apostol. D-sa a 
vorbit despre foloasele şcolii. Ur­
mează apoi coruri, recitări, jocuri, 
ş. a. 
Au luat parte fruntaşii satului, 
săteni, sătence, flăcăi şi fete. 
C MIHAIL 
Din Mihăeşti (jud. Vâlcea) 
Din iniţiativa d-lui Gr. Olteauu 
absolvent al şcoalei normale, tinerii 
Chiriceseu Sabin, seminarist, To­
peşti-Gorj, Cornea loa, sem., Fi-
haş-Gorj, Stoenac Petre, seminarist, 
Barca-Gorj, Popescu A. Gr. semi­
narist, Broşteni Mehedinţi, Po­
pescu J . semin., Cioroiu Roma­
naţi, Croitoru N. stud., Sinneasa 
Vâlcea, Marăsescu Virgil semin. 
Lupoaia Do j , dşoara Georgescu, 
norm»listă, R. Vâlcea şi Gr. Bobau 
înv., Sinneasa-Vâlcea, au dat în 
sala „Casei de sfat" din comuna 
Mihăeşti, o frumoasă şi bine reu­
şită serbare populară în ziua de 
27 Iulie. 
S'a jucat cu multă simţire şi pri­
cepe; d „Blestemul" poem dramatic 
în 3 acte de Ludovic Dauş. 
După terminarea părţii artistice 
d. Niculescu Mihăaşti a ţinut o fru­
moasă cuvântare, mulţumind atât 
tinerilor cari au venit din toate 
judeţele Olteniei pentru a da lu­
mină, cat şi numerosului public 
care ca număr a fost la înălţime. 
S'a trecut apoi Ia partea a doua 
care a fost balul, şi care ar fi fost 
la înălţime tot ca şi partea întâiu, 
dacă se juca numai hore naţio­
nale; dar s'a jucat şi polca, vals 
şi fox-trot. — Banii strânşi dela 
această serbare se vor întrebuinţa 
la facerea unei băi populare în a-
ceastă comună. D DORĂR IU 
-a 
I n a t e n ţ i a d - lor J a n d a r m i ! 
SOOS & COMP. Reprezentant pentu toata ţara, firma : 
T â r g r n - M u r e ş , Str. Principesa Mărioara No 2 
D-nii învăţători şi jandarmi fiind în legătură 
cu gospodarii sunt rugaţi să răspândească şi 
explice gospodarilor marele folos al acestor pre­
parate. Pentru acest sprijin le acordăm 100 lei 
remiză după câte un pachet postai conţinând 2U 
de pacheţele à un sfart de kgram, un pacheţel. 
Nu mai există boale de vite 
cornute, dacă fiecare gospodar 
îşi va îngriji regulat vitele 
cu sarea antiseptică nutritoare 
DESINFECTOR 
a prim-medicului veterinar 
Dr. Dávid Elemér, care este 
concesionată prin lrge. 
Un pachet de nn efert de bgr. îm­
preună cu instrucţii авиргн modu­
lui de întrebuinţare, co-ta 20 lei.— 
Pentru revânzatori trimitem uo0a 
chet poetal, couţinâud 20 pacheţele 
do câte un efert do kgr-, contra su­
mei de lei 300 trimişi inainte sau 
320 lei cu rtunburs. 
La comenzi rugăm a îndica 
exact c o m u n a , j u d e ţ u l şi 
p o s t a u l t i m ă . 
In ziua de 20 Iulie 1924 s'a stins 
din viaţă în urma unei scurte şi 
grele suferinţe, marele sfătuitor şi 
îndrumător al ţăranilor loan C«n-
stantinescu din comuna Corbii Mari, 
judeţul Viaşca. Numitul, plecat de 
jos din pătura ţărănească, pe care 
a iubit o în totdeauna cu drag, 
prin muncă şi stăruinţă s'>j ridicat 
deasupra multora cu cultură supe­
rioară. 
La stat a ocupat funcţiunile de 
grefier şi perceptor unde s'a distins 
prin calităţile şi cinstea sa. 
Părăsind serviciul dela stat de 
b u r ă voe, a îmbrăţişat coopératif!, 
această pârghie de ridicare morală 
şi materială a sătenilor, eăreia i-s'a 
dedicat cu trup şi suflet. A înfiin­
ţat în anul 1904 Banca populară 
„Progresul" din Corbii Mari, pe 
care a condus-o neîntrerupt, ea 
contabil, casier şi preşedinte până 
în anul 1924, precum şi Coopera­
tiva pentru exploatare de păduri 
„Corbeanu", condusă tot de dânsul 
Tot după sfaturile si îndrumările 
sale, s'au mai înfiinţat în împreju­
rimi şi alte Bănci populare cum 
şi diverse cooperative. 
Este unul din iniţiatorii si în-
temeetorii Federalei „Mircea Vodă" 
a Băncilor populare din nordul ju­
deţului Viaşca, înfiinţată în anul 
1913, pe care a condus-o neîntre­
rupt în - calitate de revizor contabil, 
preşedinte si director, de atunci 
până în 1921 când s'a retras de 
bună voe din cauzi sănă!ăţsi. 
In calităţile pe care le-a ocupat 
la Federală a depus toată munca şi 
stăruinţa sa pentru înfiinţare de 
bănci populare şi cooperative în 
această regiune, luând, pir te la 
cercuri cooperatiste, întruniri di­
verse şi adunări get erale, unde 
ţinând cuvântări, explică sătenilor 
foloasele întovărăşirei şi urmările 
bune ee vor rezulta pentrn ei din 
asociaţie. 
Influenţa Federalei prin condu­
cătorii ei a fost covârşitoare, iar 
sămânţa aruncată a căzut în pă­
mânt bun, căci în fiecare comună 
din această regiune avem câte-o 
bancă populară şi în mai toate câte 
una sau două cooperative. 
A fost ales delegat al sătenilor 
din această regiune în comisiuniie 
de expropriere şi împroi r etărire, 
unde a susţinut interesele acestora 
cu multă căldură, iar îu 1919 ţăranii 
l-au trimis ca reprezenteut al lor 
în primul parlament al României 
Mari. 
In anul 1923 prin stăruinţa sa 
s'a, înfiinţat tot în Corbii Mari, 
societatea „Banca Comerţului Ro­
mânesc" cu un capital de iei un 
milion, pentru a ajuta la educaţia 
economică a sătenilor şi desvoltarea 
comerţului şi agriculturii din această 
regiune, pe care a condud- o până 
la moarte ca admi'uistrator-delegat. 
Fire blândă şi îngăduitoare; era 
la dispoziţia oncui cu ajutorul şi 
eu sfatul. Moartea sa a căzut ca 
un trăsnet peste cei ce l-au cunos­
cut. Bărbaţii şi femeile cu lacrimi 
în ochi spuneau : „S'a dus părintele 
şi sfătuitorul nostru". 
înmormântarea a avut loc Marţi, 
22 Iulie, ia care au luat parte frun­
taşii comunelor din împrejurimi şi 
foarte multă lume, precum şi d-nn 
Const. Spâuişteanu, deputat de 
Viaşca, C. Cemâianu avocat şi 
Savu Bădescu institutor. Au mai 
fost deasemenea fruntaşii comune­
lor din împrejurimi d-mi dr. Mâu-
dreanu, O. Secăreauu, C. Iouescu 
controlor financiar, D. Dumitrescu 
ajutor de judecător, loau Gh. Geor-
gdseu avucdt, Ion Muscan Mihaiiă, 
Neaeşu Dragon şi alţii. 
Serviciul leiigios a fost oficiat 
de arhimandritul Filaret Ion dela 
Sf. Mitropolie diu Bucureşti, asistat 
de preoţii Nicolae Stanescu, Const. 
A. Nedeiesou, Alex. Tânâsescu şi 
loan B. títauescu. 
S'au depus cununi din partea 
Partidului ţărănesc, „Bâncei Co­
merţului Românesc", Bancei popu­
lare „Progresul", Băncei populare 
„Negru Vodă" diu Corbii Ciungi 
şi de diverse familii. 
La casa defunctului,, a vorbit 
d-1 Const. St. Iouescu, controlor fi­
nanciar, arătând meritele acestuia, 
iar la biserică au ţinut cuvâutan 
d-nii Pr. I. B. S cănesc a dm partea 
Federalei, „Mircea Vodă", C. Spă-
nişteanu şi C. Cemăianu din par­
tea Partidului ţărănesc. La trecerea 
carului mortuar prin faţa judecă­
toriei, unde numitul a fost grefier, 
a vorbit d-1 loau Georgescu avocat, 
la cimitir a vorbit d-1 Eugeniu 
Mateiciuc învăţător. 
Tuţi oratorii au subliniat meri­
tele acestui om, care îu toată viaţa 
sa n'a ştiut decât să fie de folos 
altora şi prea puţin iui, accentuând 
că ţăranii dm această regiune pierde 
un sfetnic pe care nimeni nu-1 va 
putea înlocui. 
loan Constanţi ne seu deşi a plecat 
dmtre noi, totuşi ti ăeşte viu îa ini­
mile şi amintirea tuturor. 
A murit îu vârstă de 50 ani, lă­
sând în urma sa o soţie îndurerată 
cu 6 copii toţi în şcoli secundare. 
Sa-i fie ţărână uşoară şi amin­
tirea veşnică. ANTON SPIR.DON 
P Ă S T R A R E A P O A M E L O 
Oricare om, care cheltueşte cu cul­
tivarea poamelor, trebue să ştie cum 
să-şi păstreze poamele sau ce să facă 
din ele. Este uşor a lua poamă coaptă 
dintr'un pom, insă e mai greu a o 
păstra şi a o întrebuinţa. Numai iarna 
târziu ne trezim cu dorul după vre-o 
poamă, când poţi umbla pe la multe 
case fără să-ţi găseşti vreun măr 
Ьчгет de leac. O, şi ce fericire le 
facem copiiior dându-le câte o poamă 
barem la Crăciun câni ne colindă ! 
Iată câteva poveţe asupra felului 
de păstrare: 
Poamele se pot păstra In forma 
lor crudă, apoi uscate şi în sfârşit 
conservate în dulceţuri. Le vom lua 
pe rând, arătând felul cum se face 
până acum şi cum ar trebui să se 
facă ca să 4e păstrăm cât mai mult, 
fie pentru trebuinţele casei, fie pentru 
vânzare pe un preţ bunişor. 
Mai întâi trebue să ştim, că nu 
toate poamele se pot păstra la fel, 
însă toate pot fi păstrate într'un fel 
oarecare. 
' Puţine poame se pot păstra în 
forma lor crudă, chiar şi dintre acestea 
numai cele tomnatice şi ernatice. Mai 
întâiu de toate trebue să cunoaştem 
timpul, când trebue culese poamele, 
căci dela aceasta atârnă foarte mult 
păstrarea lor. 
Poamele cărnoase tomnatice şi 
iernatice, cum sunt perele, merele şi 
gutuile să se lase cât de mult pe 
pom şi nu este destul să se culeagă 
cu mâna ca să nu să bătuciască ci 
trebue să l ise dea şi o îngrijire .-.pe­
dală, păstrându-Ie într'un loc uscat, 
bine aerisit. Unde păstrăm poamele 
nu trebue ţinute legumele, căci vor 
primi un gust străin dela ele şi poate 
şi boli, căci toate în lume îşi au duş­
mani, astfel şi poamele. 
Poamele cu coajă groasă se pot 
aşeza la iernat după două zile dela 
cules, iar cele cu coajă subţire se ţin 
câteva săptămâni sub un şopron şi 
numai după aceea se aşează la locul 
de iarnă. 
Locul de iarnă poate fi orice odae, 
numai să fie sănătoasă şi ferită de 
schimbările temperaturii. Căldura cea 
mai potrivită este aceea din timpul 
culesului. Locul să fie luminos, iar 
aerul din lâinitru se reînoeşte din 
când în când însă numai pe un timp 
bun şi uscat. Zidurile odăilor să fie 
groase, ferestrele să aibă obloane, iar 
uşile se acoper cu paie. 
Odăile le vom întocmi anume pen­
tru acest scop. Vom face pe lângă 
păreţi nişte poiiţe de 50—60 cm. late, 
lâsânt ішге ele câte 30 cm. distanţa. 
Poliţele vor fi aşezate puţin pieziş, 
adicâ închinate cătră noi, ca să se 
poată vedea deodată toate poamele 
de pe ele. Poliţele trebuie învelite cu 
faina de lemn de brad, plop sau pae 
de oiz. Pe ele se aşazâ apoi poamele 
una lungă alta cu coada in jos. Altfel de 
pae pot împiumuta poamelor vre-un 
gust neplăcut. 
Poamele se vor aşeza după specii 
şi varioiâţi, adică merele de un fel se 
vor aşeza la un loc, de alt soi la 
alt loc ş. a. m. d. Ele trebuesc cău­
tate cel puţin ia 15 zile pentru a ri­
dica poamele coapte, precum şi cele 
stricate. 
Unele varietăţi se pot păstra astfel 
până la începutul vere! viitoare, când 
se vând cu preţuri toarte mari, cele 
mai multe se mânca Insă în cursul 
iei nii. 
Pomicultorii vestiţi păstrează unele 
poame Invelindu-le pe fiecare înir'o 
hanie subţire ţde matasâ), dupăcum 
vin în vânzaie pe la noi portocalele 
(noroaneeie) sau lâmâele (ţitroaneie). 
Poamele învelite se baga în ceara 
topita iormându-se pe deasupra hâr­
tiei un strat imparmeabil (prin care 
nu strabite apa şi aerul). 
Dacă avem recoltă prea bogată şi 
nu ne încap poamele pe poliţe, ceie 
cu coaja groasă se pot pune In stra­
turi unele peste altele, Insă la fiecare 
sâ se pună un strat de pae. Natural 
că atunri controlul poamelor din 15 
în 15 zile se face mai anevoe. 
Când s'a stricat vre-o puamă tre­
bue aruncată numaidecât, ca să nu 
strice şi pe celelalte. 
Piersicile se pot păstra In tărâţe 
de grâu sau in nisip (prund) uscat. 
Unele poame se pot păstra şi us-
cându-le. Eie se aruncă In cuptoarele 
de pâine sau in uscâtoaie anume. 
Uscarea In unele locu i se face, că 
dupâce s'a scos pâinea din cuptor se 
aruncă prunele în cuptor şi î-se astupa 
gura. Prunele se arunca Întregi, iar 
merele şi perele se taie bucăţi (în 
jumătăţi sau pătrimi) scoţându-ie 
sâmburele şi partea pietroasa. Prunele 
pierzâudu-şi apa se sbârcesc, dacă 
nu sunt destul de sbârcite înseamnă 
câ nu sunt uscate pe deplin şi se vor 
strica. Felul acesta de uscare are 
însă un neajuns, câ prunele se umple 
de cenuşe, ceeace le face fâra va­
loare in comerţ. Mai bine e sâ se 
usuce la soare sau în uscâtoare a-
nume în felul următor: 
Se culeg prunele când sunt pe de­
plin coapte şi dulci. Se aleg cele bune 
iar cele putrede şi moi se înlătură. Se 
pune o căldare cu apă la foc şi sâ 
încălzeşte apa până ce fierbe. Um­
plem cu prune un coş de nuele mai 
mic ca căldarea, încât să intre în căl­
dare şi-1 slobozim In apa clocotită, 
unde îl ţinem 5—20 minute, ridicân-
du-1 din când în când ca să se mişte 
puţin prunele în el, ca să ajungă apa 
pc-ste toate prunele. Prunele se vor 
fierbe întrucâtva, ceeace se cunoaşte 
de pe petiţia lor care începe să crape 
iar unele încep să se moaie. 
Scoatem pruneie cu coşul din apă 
şi le turnăm încet pe o gratie sau 
leasă de nuele. Umplem coşul din 
nou cu prune şi le aşezăm iară în 
apă. Prunele de pe gratie le întindem 
una lângă alta, îngrijind să nu se 
zdrobească. Dacă unele sunt crăpate 
sau prea moi, e semn că au sfat 
prea mult în apă. Pe acestea le în­
lăturăm, intrebuinţându-le pentru ma­
giun (povidli). 
Se repetă cu această fierbere până 
vom umplea toate gratiile (lesele), 
apoi le punem la soare şi vânt ca 
sâ se svânteze. Din când în când 
prunele trebue întoarse. Uscatul lor 
ţine 3—8 zile. Se iau apoi de pe 
gratii şi se aşază In podul casei în 
straturi cu ceva mai groase unde se 
vor usca deplin, apoi se aşază în 
cutii (lăzi) de lemn, în borcane de 
pământ (oale) sau în orice alt vas 
care nu rugineşte. 
în lipsa gratiilor se pot întrebuinţa 
şi nişte scânduri. Peste noapte trebue 
învâlite, sau duse sub vre-un aco­
periş. 
Dacă însă cineva vrea să se ocupe 
mai dinadins cu uscarea prunelor 
pentru a le vinde în comerţ pe bani 
scumpi, e bine dacă îşi face anume 
un- cuptor după modelul celor din 
Bosnia şi Herţegovina. Se poate face 
un cuptor cu totul simplu astfel, că 
deasupra unui cuptor, clădim de două 
laturi doi păreţi din cărămidă, printr'-
unul clădim coşul (hornul) iar la ce­
lelalte două laturi îi facem două uşi 
din tinichea (badog), astfel că gratiile 
(lesele) să se poată aşeza ca nişte 
poliţe între cei doi pereţi, iar u^ile să 
se poată înch de. Prunele bine alese 
şi fără codiţe se aşază pe gratii în­
tocmai ca mai sus pe cele fierte. 
Dupăce s'a încălzit bine cuptorul cu 
uscătorul de deasupra se aşază gra­
tiile în el. După o oră se deschd 
uşile ca să iasă vaporii. După 6 ore 
se schimbă gratiile aşezându-le pe 
cele de deasupra dedesubt şi întors. 
Aceasta lucrare se face apoi din 
două în două ore. Temperatura (căl­
dura) cătră sfârşit, când prunele sunt 
aproape uscate, se ridică din ce In 
ce mai mult. Apoi se închid de tot 
uşile. 
Ca prunele să nu crape e bine să 
se scoată din când îu când ca să se 
răciască, apoi trebue din nou intro­
duse In uscâtoare. In timp de 24 de 
ore terminam cu uscatul. 
Prunele astfel uscate se pun în 
coşuri de nuele sau sârmă (drot) şi 
ee scufundă In apă fierbinte ca sa se 
spele, apoi se pun din nou pe gratii 
şi se bagă In uscâtoare Acuma apa 
de pe ele va evapora foarte repede, 
cam îiitr'o jumătate de oră la 8 0 % 
temperatură. Se scot afară şi se 
aşazâ în cutii de lemn, unele se pre­
sează (îndeasă) bine. Se pot aşeza 
în cutii prunele dealungul unele lângă 
altele. In sfârşit dupâce prunele au 
fost împ 'chetate şi presate se bagă 
lăzile în cuptor, unde le ţinem 8—10 
ore, apoi le lăsăm să se răcească şi 
numai după ac ea se pun la pastrare 
în magazie sau în pod până la vân­
zare sau înttebuinţare. Pentru vân­
zare e bine sâ facem cutii, cari pline 
sâ cântărească 25 kg, căci în această 
cantitate se pot mai uşor vinde co­
mercianţilor. 
Uscalul merelor şi perelor se face 
că dupâce le-am tăiat in felii sub­
ţiri le intinelem deadreptul pe gratii, 
apoi le punem la soare sau în uscă-
toare. La soare se usucă îu câteva 
zile. iar î-.i uscâtoare în 8—10 ore. 
Merele uscate nu se mai spală ca 
prunele, nici nu se pun in lăzi. 
împachetatul şi păstratul este acelaş 
ca la prune. 
Despre felul cum se păstrează 
poamele în formă de dulceţuri ar fi 
prea multe de spus. Cea mai de 
seamă păstrare este magiunul (spjv.dla) 
de prune care insa — durere — nu 
se face în măsură ce ar merita-o, 
fiind o hrană atât de însemnata pen­
tru mari şi nuci. Se face mai multă 
ţuică otrăvitoare de corp şi suflet in 
locul maginului. Pregât rea lui e prea 
cunoscuta, îiiçâtn'o mai descriu, adaug 
numai, ca se obicinueşte sâ se stie-
coare zeama de pe peliţă, dupâce s'a 
fiert înti'atâta câ aceste s'au despăr­
ţit, In cazul acesta fieibându-se numai 
zeama până se ingroşeşte, — evapurân-
du-se apa, — nu se afumă şi nu se 
leagă fundul cazanului sau căldării. 
Putem pune in seamă puţin amison 
(5—10 kg. la 100 litre), cuişoare şi 
scorţişoara ca sâ capete un gust şi 
miros mai plăcut, iar pentiu a-i da 
o coloare mai frumoasă, se pi.ne în 
el când fieibe 10—15 nuci verzi cu 
coaje. In acest caz magiunul se pă­
strează mai bine şi se poate vinde 
mai scump. Aceasta o facem numai 
când strecurăm zeama de pe peiiţe. 
Dupăce l-am fiert până s'a îngropat 
ca aluatul îl luăm dela foc, îl lăsăm 
să se răcească, după aceea se aşează 
In vale sau putini. 
Magiunul de mere (marmelada) şi 
pere se face astfel : Se iau 10 kg de 
pere, se sdrobesc bine şi se storc ; -
mustul se fierbe într'o căldare, până 
rămâne mai puţin de jumătate, apoi 
îl lăsăm să se rădaşcă. Se ia 15 kg. 
de mere, se fierb într'un cazan până 
s'au muiat bine, apoi se strecoară 
printr'o sită ca sâ treacă nurrai zeama. 
Acuma amestecăm zeama de mere 
cu cea de pere şi le fierbem până se 
îngroaşă ca aluatul. Se pune spre 
pâstrare ca magiunul de prune. 1. F. 
ABONAMENTUL: Pe un an 200 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 150 lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
face abonamente şi pe jumătate an bpomlui Abonamentul pentru instituţii finan­ciare, biblioteci, cluburi şi localuri publtce 300 lei. Pentru sprijinitorii foaei minimum 300 lei. In America 3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari pe an. In străinătate 300 lei pe an 
P R O B L E M E N O U I 
Abia au trecut zece ani decând 
bătrâna Europă imbrăcă vestmân­
tul roşiu al sângelui. 
Doina, dulce şi talanga, fuseră în­
locuite de vaietele sfâşietoare, iar 
câmpul verde de odinioară, brăz­
dat fără milă de tunurile vărsă­
toare de moarte. Lunca răsuna de 
aeest conc-rt haotic, la a cărui 
tact se juca dansul mistic al morţii. 
Groaznic război, în care nu se mai 
ţinea seamă de nici o lege umani­
tară, însăşi metoda luptelor carac­
terizează acest duel abia terminât, 
cu mult mai înfricoşat, decât cele 
de până atunci, care a subs.stat, nu 
prin mu.ţimea puhoaielor ce întu­
necă orizontul prin marşul lor în­
gâmfat, încrezuţi în pumn, ci prin 
dragostea de neam şi patrie, vădită 
prin însăşi ştiinţa şi arta naţionala 
proprie în ceie ale luptei, zguduind 
din temelie lumea, a prăbuşit unele 
state ptntru totdeauna ridicând al­
tele la locul lor. 
Acest cataclism şi-a avut o parte 
buna — şi altele rele. Bună fiindcă, 
cum Î m zis, a dat viaţa unor po-
poai subjugate pe nedrept de ai-
tele, — mai apoi — a fost un bun 
prilej pentru ele, de a se oţeii în 
erein iţa lor, şi pentru a-se devota 
suvt-i finitâţii îbdisolubilă şi eternă 
a eci-.caţiuxni şi instruirii, — sin­
gura suveranitate, care nutreşte 
prog esui unei naţiuni spre o viaţă 
іегк.іа şi de sine stătătoare. 
: prima problemă, — şi cea 
mai de seamă. 
L' ca să distingem seria proble­
melor binefăcătoare, trebuie sa schi­
ţăm răul, care i-a cauzat acest răz­
boi în sâiiul popoarelor, să cercetăm 
de ce sufere societatea in înţelesul 
ei îuait, ca suprema realitate, adecă 
naţiunea, — şi sa căutam remediul. 
Stricăciunea cea mai gr ta de re­
parat a suferit-o societatea : întâi pe 
teren moral, şi apoi economic". iNu 
înţeleg moral, ca buuaeuviinţă, mo­
destie şi altele, despre caie putem 
tară nici o lezerva sâ spunem, ca 
sunt aproape inexistente, dar înţeleg 
o moralităţii socială, Iară caie nu 
•putem concepe nici o organizaţie 
sau grup social. 
Inapta, — după terminarea sân­
gerosului război, sa semnalează 
apariţia unor roiuri de secte, cari 
sub masca religiei şi credinţii ser­
vesc interesele suâme, vărsând ve­
ninul stricător de pace şi do bună 
înţelegere în inima naţiunii noastre. 
Aşa bunăoară baptismul. Bă pă­
trundem puţin în ucuunea aces'.ei 
secte. Caracteristica, ca în m&jon-
• täte conducătorii lor sunt străini, — 
acest luciu 11 puiem observa la 
toate organizaţiile înfiripate după 
uşă, — ea sa scoată în urma gine­
rele. Această secia, caută sa se 
apropie de noi, prin diferite expli­
caţii .a testamentului, şi alte apucă­
turi, şi apoi să ne lovească acoio 
unde eoheziunea e mai puternica, 
unde sunt legaturile principale ale 
unei naţiuni, iu credinţa. 
Ce e mai uşor — zjo ei — decât 
sa înipiaştno ішша lai a păstor, şi 
aceşti lupi o ştiu aceasta, — ca în­
dată ce nu vum mai avea credinţa 
noastră strămoşească, să ne (sfâşie 
după placul lor. 
b a r sa mei gem mai departe. 
Apar organizaţii eu principii utu-
vpioe (ioimaiate de câţiva oameni 
. şi nu de necesitatea timpului), pe 
care deşi le-am întâlnit ca principii 
şi pană acum, nu au fost suscepti­
bile nici uuei valori. Aşa, diterite 
Oigarnzaţiuni — comuniste, inter­
naţionaliste . . . Fara sâ mai ţinem 
seamă şi de mleuţiuniie meschine 
puse sub firma acestor oigamzaţu 
— dtcàt numai de natura princi­
piilor doctrinale ale acestor oiga-
nizaţn, — le respingem, ca pe nişte 
lucruri cari nu corespund lealităţii, 
— fiindcă realitatea pornind dela 
legătura de sâuge (lamiiL) păstrează 
o valoare care îşi are obârşia în 
origine, limbă, artă şi iubire. Afară 
de limitele acestea, realitatea să 
pierde în amestecul babilonie. Na­
ţiunea e sibgura lealitate. Un pro­
gres nu se poate concepe, decât iu 
interiorul şi sub priza naţiunii. Ea 
este totul. Cu aceasta cred câ sunt 
înţeles. 
Şi acum să vedem problemele, 
caie urmează a fi rezolvate pentru 
ziua de m â i n e . . . 
Naţiunea a suferit, nu numai 
moraliceşte, dar şi economiceşte. 
Şi aceasta o ştie fiecare, căci toţi 
aproape au suferit-o, afară de cei 
cari s'au îmbugăţit pe nedrept. Prin 
răsboi s'a siân geint industria, s'au 
rupt legăturile comerciale, astfel 
preţul deplorabil ai banului, forţe 
de muncă s'au stins, între care 
mulţi maeştrii dibaci. Am suferit 
•pierderi, — şi în urma neactivităţii 
şi în urma pierderii elementelor 
active. Şi care de fapt, este b^za 
unui Stat ? Vom vedea numaidecât 
explicaţia* Medici buni, ingineri, 
inventatori, avocaţi destoinici şi 
alţi oameni de cariere izolate aflăm 
în toate ţările. Industria însă, — 
(că aceasta este focarul) — nu o 
aflăm decât acolo, unde elementul 
naţional ca element activ, este fa­
vorizat şi de beneficiul naturii, care 
l-a înzestrat cu bogăţiile brute şi 
neexploatate,— dându-i astfel sursă 
pozitivă unei industrii naţionale. 
Şi dacă e vre-o ţară bogată în aceste 
favoruri ale naturii, România e un 
rai eu avuţii. Ce nu avem noi în 
acest leagăn al neamului nostru ? 
Avem aur, argint şi alte meta l e 
preţioase, sare, cărbune, petrol, pă­
duri, ape bogate în peşti ,— cu un 
cuvânt tot ceiaee îţi doreşte inima. 
Dar n'avem c e v a . . . . Edueaţiu-
nea şi instruirea. Fabricele sunt 
conduse de maeştrii străini. Câteva 
fabrici, pe cari le avem în ţară sunt 
străine, căci toate capitalurile sunt 
în manile lor. De ce ? Iată, iar o 
problemă foarte importantă care 
îşi are obârşia în instrucţiune. Şi 
aci intervin de multeori opiniuni 
greşite, de multeori egoiste, sub 
influinţa ambiţiei nesănătoase, o 
boală socială. 
Industria, care nu atât prin na­
tura ei (ca grad social) cât prin 
venitele ei, se poate oricând asi­
mila vdtor ocupaţiuni de o treaptă 
socială mai înaltă. Prin faptul, că 
industria este o sursă de câştig, 
prin care valorificăm bunurile noa­
stre ascunse, asigutăm creearea 
unei industn din zi în zi mai in­
tensă, astfel ajungem la posibilitatea 
de a prinde capitalurile, ale întie-
buinţa pentru scopurile mai înalte 
ale naţiunii, şi atunci vom putea 
înlătura străinii, fără a avea teama 
unei concurenţe. 
Concurenţă — nici nu mai încape 
voibă, odaia ce noi, prin noi, cu 
elementul românesc şi cu capital 
românesc ne luciăm materiile brute. 
Avem fabrici, nu mai avem ne­
voie de producţiuni străine în felul 
cum suntem nevoiţi acum. 
Bunăoră stolele, pe cari le cum-
pă;ăm ca stofe engleze, austiiaee 
sau altele, cu preţuri mari, bine 
vamate, ba mai mult specula le ridică 
preţul eu câteva procente, sunt 
aproape în întregime fabricate din 
lâna oilor noastre, exportată cu 
preţ mic, fiindcă nu o putem lucra. 
Ori'— noi, cari avem materia brulă, 
cari avem posibilitatea să dăm o 
producţie naţională, de ce să dăm 
actst izvor de câştig altora, pentru 
motivul că nu avem industrie? 
Aceasta e mai uşor. Trebuie sa ne 
educam, să ne instruim, şi industria 
e posibilă. Până acum vre-o câţiva 
ani, pe la şcolile de textile supe­
rioare (străine fiindcă noi nu aveam) 
nu găseai nici un român. Azi, se 
observă oareşcari începuturi, dar 
prea voalate, lipsite de voinţa ferma. 
industria, este cea mai puternică 
аіша iu mâna unui popor. Fopoiul, 
care îşi aie îndustua naţionala, se 
poate numi eu diept, popor auto­
nom, caui prin industrie îşi creează 
o soarta bunà membrilor săi şi o 
independenţă politică în faţa po-
poaieior. 
Deşi tâuăr, îmi permit a arunca 
o rază diu lumina primită dela 
proiesorn mei, pentru iericuea nea­
mului, iiidemiiaud a îmbrâţşa cu 
caidură industria, — creând o in­
dustrie naţtcnaiâ — căci patriotis­
mul nu constă numai îu a muri în 
lupta, dar ou utat mai mult a munci 
ln timp de pace. 
Caci prm industrie se creazâ o 
viaţă iára nevoi,— iar neînţelege­
rile suut izvorâte totdeauna numai 
din nevoi şi suiermţi. 
Luiniiitaza-te şi vei fi, voieşte şi 
vei puneai L V ' U M HAU 
stud. în üitpt 
C R O N I C A B U C U R E S T E A N A 
lîibliotecilasate 
Războiul european a adus în 
maasa ponorului romanesc o mare 
schimbare. 
impiimiidu-ni-se idealul, ţinta 
noastră a lost de a ne гшіса inte-
leetualiceşte la nivelul celorlalte 
state. Analfabetismul a început sa 
scadă, iar uumârui ştiutorilor de 
carie а început să crtaaca. 
Omul ştiutor de carte, a căutat 
să fie în legaturi cu toţi cărtmarii 
ţârii. 
Astfel s'au înfiinţat, la sate bi­
blioteci, camme culturale şi case de 
lecturi, unde ţăranul ceasurile 
libere să ie întrebuinţeze, — 
nu in cârciumă, cheituindu- şi banii 
agonisiţi pe băuturi cari vatămă 
sănătatea — c i шаі Ьше citind câte 
o carte unde găseşte o învăţătura, 
uu sfat buu, еиш să şi lucreze pă­
mântul, cum aă-şi îngrijească via, s.a. 
O astfei de ca^ă de lectură s'a 
înfiinţat in comuna Galicmica, jud. 
Dolj, din iniţiativa d-lor învăţă­
tori, în frunte tu dirigintele şcoalei 
d. P . Bă:ăeescu. 
Aci ţăranul, va găsi toată hrana 
lui sufletească, aci va sta de vorbă 
cu cei mai î n v ă ţ a ţ i oameni ai Ro-
mâniei-Man, cari din dragoste de 
a fi loiositori plugarului au luat 
condeiul în mână ş i au scris ceva 
buu pentru el. 
O mare parte din cărţile acestei 
case de lectură, au fost donate de 
marele învăţător al neamului, oi 
profesor Nicome lorga, de unde-şi 
poartă numele de Casa de lectură 
„N. lorga", parte donate de oameni 
de faptă cari doresc ridicarea ţăra­
nului. 
Iniţiativa d-lor învăţători este o 
faptă din cele mai mari, şi mai 
ales că ei sunt acei ce stau în mij­
locul plugarului român, cunos-
cându-i sufletul şi apucăturile. 
Noi am dori ca astfel de biblio­
teci să se înfiinţeze în fiecare co­
mună unde este suflare românească. 
FL0RE3CU HENOR 
In vremurile de faţă, când stă­
pâneşte materialismul cel mai fe­
roce, nestăpânita dorinţă de câşt'g, 
fie chiar cu păgubirea aproapelui, 
fiinţele alese, care se devotează 
răspândirii culturii în popor, con­
tribuind astfel la inobilarea sufle­
telor şi la formarea caracterelor, 
merită toată lauda şi sprijinul 
necondiţionat al tuturor bunilor 
români. 
De aceia şi „Cultura Poporului" 
îşi oferă eu plăcere coloanele sale 
pentru a se face cunoscut pretu­
tindeni munca acestor apostoli în 
ogorul cultural al neamului româ­
nesc. 
Rugăm deci, stăruitor, să fim 
înştiinţaţi (Calea Şei ban Vodă,'42) 
despre toate serbările cu caracter 
cultural, spre a face cuvenita dare 
de seamă, încurajând astfel nobila 
m u m ă a apostolilor culturii ro­
mâneşti. 
Mc 
Bucureştii vor avea un nou lă­
caş de cultură, consacrat luminării 
minţii celor mulţi şi săraci de prin 
cartierele mărginaşe ale Capitalei. 
D-l M. Berceanu, primul vice­
preşedinte al Comisiei interimare 
şi care se ocupă foarte serios de 
răspândirea cât mai mult a culturii 
în popor, organizând conferinţe 
pentru popor, a hotărît construirea 
unei şcoli primare model în car­
tierul Onatu, din apropierea Gării 
de Nord. 
Şcoala va fi o clădire monumen­
tală, va avea patru etaje şi 20 săli 
de clasă şi va purta numele de 
„Sf. Maria". 
Luciăr.le au început şi nădăj­
duim că^ vor fi duse la un bun 
slârşit, cât mai curând. 
* 
O frumoasă şi nobilă activitate 
socială o îndeplineşte pe tăcute, 
şi fără surie ş i t iâmbiţe , Societatea 
„Regina Maria", pentru protecţia 
femeii gravide şi educaţia igienică 
naţională. 
Această mult folositoare socie­
tate, e pusă sub preşedenţa de 
onoare a M. S. Regina, iar ca 
preşedintă efectivă pe d-иа Ma­
neta Mamssalian, iar ca membri 
mulţi d-ni profesori dela facultatea 
de Medicină din Bucureşti. 
Soopul societăţii e de a da în­
grijirile necesare fiecărei femei 
gravide, a trata boalele de care 
suferă, a-i asiguia odihna sau a-i 
procura o muncă potrivită în t im r 
pul sarcinii, a o pune în măsură 
să-şi alăpteze copilul, suprave­
ghind mult timp după lăhuzie 
starea ei de sănătate, asiguiându i 
o muncă potrivită cu starea ei 
trupească, în rezumat: a asigura 
o buna naştere spre a obţine copii 
sănătoşi. 
Iată prin urmare scopul, patrio­
tic al acestei societăţi, care nu ne 
îndoim că va avea tot sprijinul 
autorităţilor şi al bunilor români. 
Datorită muncii stăruitoare a d-lui 
avocat Th. Voiculescu, societatea 
academică „Dor de ducă", a ple­
cat săpiămâna trecută, într'o fru­
moasă călătorie de 45 zile, urmând 
a vizita ţăr i : Polonia, Danemarca, 
Suedia şi Norvegia. ' 
Grupul de excursionişti, în nu­
măr de 60 de persoane, e alcătuit 
din studenţi, avocaţi, profesori, in­
gineri şi profesori universitari, fac 
parte şi un grup ales de domni­
şoare şi doamne, purtând costumul 
naţional şi cari au învăţat jocurile 
noastre nationale, spre a le face 
cunoscute streinilor în ţările pe 
care le vor străbate. 
Asemenea excursii ar fi de dorit 
să fie cât mai multe, şi în toate 
ţările, cel puţin, ale Europii. 
* 
Cercetaşii bucureşteni au avut 
ca activitate de vară, excursiile îu 
diferite locuri ale ţării, iar acum 
pregătesc o frumoasă excursie ni 
Cehoslovacia. 
Păcat, însă, că lipsa de fonduri 
şi neajutorul din partea Sf-aului, 
au tăcut ca cercetăşia r mână să 
nu poată fi reprezentată ia con­
gresul cercetăşesc internaţional, ce 
va avea loc între 10 23 August, la 
Koopenhaga (Danemarca). 
Un câştig însă tot a dobândit 
cercetăşia. Marele cotidian „Uni­
versul", vesttş 'e că-şi va pune ia 
dispoziţie coloanele sale mişcării 
cercetăşeşti, eare merită încura­
jarea tuturor oamenilor de bine, 
fiindcă este o excelentă şcoală a 
formării caracterelor tinerei gene­
raţii. * 
Societatea culturală „Ilfov", de 
curând înfiinţată, a păşit cu hăr­
nicie şi grabă pe câmpul culturii, 
spre a semăna eu spor sămânţa 
învăţăturilor bune în popor. 
Pentru îndeplinirea acestui fru­
mos scop cultural, societatea a or­
ganizat o frumoasă şi bine reuşită 
şezătoare artistică la Jilava, apro­
piată comună de Bucureşti, eu 
care societatea culturală „Ilfov" 
şi-a început activitatea. 
Ii urăm succes, şi nădăjduim, că 
din fondurile obţinute la această 
serbare, va consacra o parte pentru 
cumpărarea şi răspândirea în po­
por a cărţilor bune, cu prilejul 
şezătorilor culturale ce le va mai 
ţine. T ^ A U N G. «TOENESCU 
U n p r o f e s o r c o n ş t i i n c i o s 
Unul dintre cunoscuţii profesori 
ai şcoalei normale de învăţători 
din Craiova şi cel mai devotat 
misiunei sale, d-1 lhe Gelep, dân-
du-şi seama de ce hrană sutietească 
are nevoie un viitor învăţător, 
apostol al neamului românesc, a j 
intiepriiis una din ceie mai fiu 
moaşe fapte, pentru care toţi co­
legii mei ii aduc prin mine cele 
mai sincere mulţumiri. 
Această faptă trebueşte imitată 
de mulţi şi deaceia vreau s'o dau 
spre ştiinţa tutulor. 
încă de anul trecut când eram 
în clasa V d-sa ne-a sfătuit ca să 
formăm o societate artistică; so­
cietate, care va avea de scop, pe 
lângă formarea culturii şi strânge­
rea unui capital pentru exeursits in 
ţările alipite. Atât ne-a trebuit şi 
noi am şi constituit o societate, 
alegând dintre noi un vice-preşe-
dinte, un casier şi un secretar; 
iar ca preşedinte îi propunem să 
fie d-1 prof. Gelep. D-sa a primit 
bucuros şi ne-a tăgăduit că ne va 
da ajutorai în orice împrejurare. 
De atunci până acum a trecut 
mai mult de un an, în care timp 
am dut numeroase serbări prin 
comunele din judeţul Dolj. Aceste 
seibări au contribuit foarte mult 
la o cât mai strânsă legătură între 
noi şi sătenii din diferite părţi şi 
mai ales la creşterea dragostei 
de carte în sufletul bieţilor ţărani, 
cari în multe păiţi nu avuseseră 
pnlej să vadă o serbare şcolară. 
Ei nu ştiau că pe langa greutate 
de a învăţa carte (cum cred ei) 
poţi avea şi momente de veselie, 
de mulţumire sufletească. Veneau 
sătenii la serbări de nu încăpeau 
în sala unde se da serbarea. Ba, 
după ce plecam ne petreceau ru­
gaţi du-ne ca îu cutare sărbătoare 
să mai dăm vr'o serbare în satul 
lor. Cât de f e r i c i ţ i ne simţeam noi 
când vedeam, ca încă depe băn­
cile şeoalei puteam lua parte la 
inobilarea sufletului omenesc 1 Şi 
toate astea numai datorită d-lui 
piof. Gelep, care ne-a îndreptat 
paşii pe o potecă frumoasă, avăn-
du-1 călăuză pe dansul, care ne-a 
însoţit îu tot locul. Mult timp a 
sacrificat pentru a lua parte la 
serbări, căci zicea, că nu s e simte 
liniştit dacă nu este de faţă, sâ 
audă aplauzele ţăranului pornite 
de un sentiment de vioşie şi stri­
gând cu sinceritate: „Trăiască d-nii 
normahşti." 
înălţătoare momente pentru un 
profesor care-şi iubeşte elevii mai 
mult ca pe orice. 
La îneheerea acestui an şcolar, 
am încheiat şi noi bilanţul socie­
tăţii noastre artistice. Minune I Am 
găsit un capital frumuşei de 25 
mii de lei. Strâns fâiă nici o trudă, 
ba pot Zi ce, petrecând. 
Câte lucruri de acest fel nu se 
pot face, numai să fie voinţă şi 
iar voinţă. 
In luna Iulie am făcut o călă­
torie prin' A i deal şi Banat, călă­
torie care ne-a rămas întipărită în 
suflet, pentru totdeauna, cred. 
Şi cât de folositoare sunt aceste 
călătorii pentru formarea sufletului 
şi iubirii neamuri or, mai ales pen­
tru noi viitorii învăţători. Numai 
cunoscâudu-ne ţara cu frumuseţile 
ei, vom putea să insuflam senti­
mentul patriotic în sufletul micilor 
vlăstare cari vor depinde după cum 
noi vom fi pregătiţi, sau nu. 
FIBĂ", normalist 
Moldova de peste Prut 
In urma conferinţei Micei în ţe­
legeri ţinută nu de mult, duşmanii 
noştri iar au lansat svonuri tenden 
ţioase în privinţi Basarabiei. E lă­
murit deci că pentru apărarea exis­
tenţei noastre, á drepturilor noastre 
etnografice să zdrobim aceşti ad­
versari cari „pescuesc în apă 
turbure". 
Voi răscoli multe cărţi şi docu­
mente voi arăta poporului român 
basarabean eăMoldova de peste Prut 
n'a fost niciodată a Ruşilor. 
Cei dintâi voevozi ai Moldovei 
dintre Carpaţi, Nistru şi Marea 
Neagră au luptat, jertfindu-se pen­
tru pământul dintre Prut 1 şi Nistru 
împotriva Tătarilor şi Genovezilor 
şi l'au păstrat cu lupte numeroase, 
ln analele istoriei găsim cu o jus ­
tificată mândrie intitulatura lui 
Roman Muşat „mare de sine stă­
tător Domn, eu Roman-Voevod al 
Ţarii Moldovei, dela munţi ş i până 
ia ţărmul Măiii", pentru că el reu­
ş i s e s ä întindă stăpânirea moldo­
venească în întregul ţinut b a s a ­
rabean. 
Şiefan cel Mare îşi poartă cu 
glorie ostile sale pentru apărarea 
pămâiitului basarabean invadat de 
călăreţii hanului Gherai. 
Ştim, că în 1711 când Petru cel 
Mare dona să subjuge acest pă­
mânt românesc la 11 iunie, vice 
cimsulul francez Paraut din Iaşi, 
scria : 
„Ruşii au pus stăpânire în acea­
stă ţară curat moidovenescă, pe 
toaie spiritele şi nu-i lucru de mi­
rare; rehgiunea acest mijloc tot­
deauna viűtoíios îa\à de ignoranţă, 
le-a deschis ішшііе"... Se ştie că 
ruşii au căutat sâ înfrângă vitejia 
moldovenească prin mijioace p e r ­
fide cu invocarea identităţii de cre­
dinţă ţii religie. 
La 1806 c â n d ruşii doriau să 
subjuge Principatele Române, tre­
c â n d pentru a patra oară în Mol­
d o v a , pentru a rămânea în Basa­
rabia o sută şase aui, a se bucura 
de bunurile uuui păinâtit, unui pă­
mânt ce nu l e aparţinea, Talley-
rand revoltat de această râpne bar­
bară scria: 
„Năvălirea în Moldova a ruşilor 
a oferit Europei scandalul unei 
n o u i agresiuni împotriva tuturor 
drepturilor suveranilor". Un secol 
şi mai bine a u stat ei in Basa-
r a b a ; a: e s t secol însă n'a s c h i m b a t 
vuţa naţiunii. La 1812, Basarabia 
a f o s t r ă p i t ă , dar n a ţ i e i moldovene 
nimic nu s'a putut rapi. 
D. N. lorga, marele învăţat spune: 
„Nu e ogor, î L O u u n n n t , aşezamâat 
l o c a l , neam vechiu, c a r e sä nu fie 
a l nostru, sânge românesc, faptă 
l O u i â u e a s c ă , gand românesc. 
Pentru a a r a t a borfaşilor starea 
mizerabilă î n c.ne acest ţinut, s u b 
uzurpatorii ruşi se gâsia, e destui 
sâ reamintim că populaţia dela 
55,660 familii sau 340,000 suflete 
au trait intr'o m i z e r i e nemaipo­
menită. La 1857, 1. Zascine, oliţer 
de stat ma-jor, încârcniat de minis­
terul de război rusesc cu îedacta-
r e a materialului statistic pentru 
Basarabia scria : (va urma) 
- H J i D E R I S , prof, de liceu. 
D I N S T R E H A I A 
Pentru ziua de Sf. Ilie a fost 
anunţat în oraşul nostru un match 
de Foott-baal, asociat între e c h i ­
pele Soc. Sportive, „A. R. E. S. 11" 
ş i „Lucifeiii" din iocahtate. 
Din diferite împrejurări Match-ul 
a t o s t amânat peiitiu aha zi, 
care va fi anunţata la timp. 
In seara sus numitei zile a avut 
loc în oraşul nostru îu salonul 
d-lui Ath. Cioică un modest b a l dat 
de către, Soc. Sportivo-Culturală 
A. R. E. S. I-a din localitate. 
Printre persoane remarc pe d-nii: 
Em. şi Mişu Constantinescu, C. 
N. Hoară Cassierul Băncei Mo-
trului din localitate, J. Zimtea, Gh. 
(Jioică, Gh, N. Hoară, Contab. B-ca 
Motrului, Bruno Tambunni, Ar-
mando Tamburini, I. Vitcu. 
D-şoarele: Vaty Cioică, Anicuţa 
Cioică, Didina Iliescu şi d-şoara 
Zimţea. Const fchimescu. 
I \ S E M N Ă K 1 L E M E L E 
S c u m p e t e a 
După statistici şi după compara­
rea indexelor de scumpete, media 
generaiă a scumpetei pentru toate 
mărfurileestede33,66-ori mai urcată 
ca în August 1916. 
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Odată cu pătrunderea Turcilor 
în cetăţi, Moldovenii pierdură orice 
nădejde de-a le mai recăpăta, cu 
toate eă în dese rânduri pătrund 
în Bugeac şi se răfuiese straşnic 
cu Turcii. înţelegea Ştefan cel Mare 
că odată cu intrarea turcilor în 
părţile sudice ale Moldovei, pe 
unde se privea întregul miraj al 
Orientului ca printr'o oglindă lim­
pede, orice încercare de a scăpa 
de Turci era riscată. încercările 
cari se fac de aici înainte pentru 
a se elibera cetăţile, sunt simple 
încercări infructuoase, pornite mai 
mult din ambiţie, fără planuri bine 
stabilite. Nici ajutoare nu puteau 
primi moldovenii dela vecini, de­
oarece aceştia erau mereu în ceartă 
şi se temeau straşnic de Turci, mai 
ales de când aceştia cuceriseră în 
întregime Peninsula Balcanică. 
Turcii prefăcură cetăţile, cu tot 
ceia ce se afla prin împrejurimi, 
în raiale. Primele raiale au fost 
cele dela Chilia şi Cetatea-Albă, 
înfiinţate în 1484. -
Raiaua Ismailului a fost înfiinţată 
abea în 1595, deoarece Turcii în 
dese rânduri au fost stânjeniţi de 
Moldoveni, pe malurile Lacului 
Ialpugh, şi înfiinţarea unei raiale 
aici nu prezenta deocamdată garanţii 
serioase. Această întârziere mai pro­
vine şi din faptul că zidurile cetăţii 
Ismail erau în mare parte dărâmate 
şi Turcii nu se puteau adăposti şi 
aproviziona între ele, la caz de 
nevoie. Deaceia începură Turcii să 
refacă mm întâi zidurile vechi şi 
să fortifice cetatea cu toate mijloa­
cele tehnice de apărare. Pentru 
această fortificare Turcii cerură con­
cursul inginerilor şl tehnicienilor 
italieni şi francezi. 
Raiaua Chiliei pleca dela Cogâl-
nic până la Katlabugh, pe lângă 
Taşbunar, Ismail şi Dunăre; iar 
raiaua Cetăţii-Albe atingea la Ră­
sărit limanul Nistrului, la Apus 
râul Cogâlnie şi la Sud Marea Nea­
gră, până la satul Purcari. Această 
din urmă raia luă numele de Ak-
kermaim. 
Comerţul dela Sud cade cu totul 
în mâna Turcilor, cari exploatează 
produsul raialelor, închizând astfel 
pentru multă vreme drumurile ne­
gustorilor din ţările nordice. In 
schimb se creiază portul Reni, pe 
unde încep să s e strecoare mărfu­
rile dar inuurând cad şi Renii, 
prefăcut de T u r c i în іаіаші Тшіа-
rovei şi locul iui îi ia Galaţn, cere 
rămăsese singura ieşire la Mare şi 
pe unde comerţul se putea face în 
siguranţă. 
Pârcălăbiile, înfiinţate de domni­
tori în cursul anilor la Sud, se re-
fugiară spre Nord de trica Osman-
lâilor, cari veşnic ţinteau cu ochii 
spre partea dş s u s a ţării, jinduind 
după Hotin şi Tighina, cari cad 
încurâud pradă nesăţioasei pofte 
de cuceriri a păgânului. 
Mereu nestâmpăraţi, Turcii pără­
sesc raialele şi pătrund în Moldova. 
Odată Ştefan cel Mare îi atacă 
cu străşnicie la satul Katlabugh, 
aproape de raiaua Chiliei şi îi pră­
buşeşte la vale, tăindu-le orice poftă 
de a mai prăda Moldova. 
Curajul Moldovenilor fusese de 
uedesens, căci ştiau ce pierd prin 
capturarea cetăţilor de către Turci, 
Pentru ele, Ştefan trecuse peste 
obligaţiile de prietenie ce le avea 
faţă de Vlad Ţepeş. Ştefan cel 
Mare prevăzuse pericolul invaziei 
turceşti şi de aceea luase hotărîrea 
de a le fortifica cu străşnicie. 
La luarea cetăţilor dunărene, 
Florentinul Andrea Cambini, des­
cria curajul Moldovenilor, cari nu 
dădeau îndărăt dela nici o jertfă 
şi nu au cedat decât după mari 
şi ireparabile pierderi. Pentru a le 
mai susţine, Ştefan ceruse ajutor 
Veueţienilor şi lui Kazmir IV. Re­
gele Polonilor, dar cererile lui ră­
măseseră fără răspuns. Ştefan era 
desperat de pierderea Sudului Ba­
sarabiei şi în dese rânduri caută a 
recuceri cetăţile, încercând mereu 
şi zadarnic să-şi atragă aliaţi. Nea­
târnarea Moldovei era periclitată, 
Ştefan stărui mai cu seamă sâ 
capete ajutor dela Poloni, pentru 
aceasta săvârşeşte acel umilit act 
de închinare la Colomeia, când 
tocmai în momentul depunerei ju­
rământului la picioarele lui Kazimir, 
se ridică cortul în care se depunea 
acest jurământ şi Ştefan iu văzut 
îngenunchiat în faţa trufaşului Ka­
zimir, de întreaga armată polonă. 
In această neaşteptată ruşine, 
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1) Eu mă duc codrul rămâne 
Tra la la la la la la la 
Plânge frunza după mine 
Tra la la la la la la la 
2) După min' nu plângă nime 
Că n'am lăcut nici un bine 
3) Iar de-oi fi făcut vre-un rău 
Mi l-oi purta singur eu 
Domnitorul lăcrăma. Era sdrobit. 
Ca urmare i-se dete un ajutor de 
3000 călăreţi. Ştefan pleacă cu 
puţina oaste ce-o avea, spre recu­
cerirea cetăţilor, dar nu le poate 
lua. Astfel fa incursiunea dela 1486 
ce avu de rezultat desperarea lui 
Ştefan, care se hotăreşte însfârşit 
să renunţe la cetăţi. Turcii nesă­
ţioşi pradă pe locuitorii raialelor, 
luîndu-le tot avutul şi încearcă în 
dese rânduri să intre în Moldova 
după pradă. Ureche pomeneşte de 
unul anume Hroiot, care în două 
rânduri a năvălit în Moldova cu 
oştire turcească. 
Acest Hroiot pradă marginele 
Moldovei, dar in a doua luptă este 
ucis de Ştefan. Intre aceste două 
expediţii ale lui Hroiot, se produse 
şi alta a lui Malcociu, care şi ace­
sta a fost ucis. Intâ a năvală a lui 
Hroiot a fost în 29 Septemvrie 
1485, aceea a lui Malcociu în 16 
Noembrie 1485 şi a doua năvală a 
lui Hroiot în 4 Martie i486. Hro­
iot, numit de cronica putneană şi 
Hromot, intenţiona să ajungă Domn 
al Moldovei. 
Pe când Moldova se găsea în 
asemenea momente, în ţările vecine 
se petreceau mari schimbări. La • 
tronul Ungariei urmează Vladislav, 
iar la ai Poloniei Ioan Albert. 
Ambii caută să se înţeleagă asupra 
unui plan mişelesc şi anume, inten­
ţionează să cucerească Moldova lui 
Ştefan, mai ales că Ungurii susţi­
neau că au unele drepturi la stă­
pânirea Ismailului şi Chiliei, pe 
cari voiau să le ia dela Turci. 
Ştefan simţind eeiace se plănueşte 
în jurul său, caută să zădărnicea­
scă planul celor doui răuvoitori. 
Ioan Albert care nu voia să re­
nunţe asa uşor la planul său, tri­
mite soli lui Ştefan, ca să-1 anunţe 
că vine să-1 ajute să recucerească 
cetăţile dela Sud. într 'adevăr Ioan 
Albert intră în Moldova, dar curând 
îşi dă planul pe faţă şi porneşte 
contra lui Ştefan, motivând că ace­
sta ar unelti cu Turcii să cucerea­
scă Polonia. In realitate Ştefan cere 
ajutor dela Turci pentru a se apăra 
contra Polonilor şi sfâtueşte frumos 
pe Albert, prin sfetnicii săi Isac 
şi Tâutu, să se îndrepte pe valea 
Nistrului, spre Dunăre. 
Insă Albert nu-1 ascultă şi ajunge 
la Codrul Cosminului, unde suferă 
din partea lui Ştefan, care primise 
ajutor şi dela Radu cel Frumos 
Domnul Munteniei, una din cele 
mai cumplite înfrângeri. E cunos­
cută îndeajuns povestea cu Dum­
brava Roşie. 
După acest mare succes, Ştefan 
lăsă câtva timp în părăsire planul 
său de a recuceri cetăţile, dar după 
puţină vreme îl reia iarăşi, căutând 
pentru atingerea acestui scop, să 
lege prietenie cu puterile Răsăritu­
lui, căci Apusul nu mai promitea 
nimic. Aceste puteri erau: Tătarii, 
Moscoviţii şi Polonii. Dar din ne­
norocire aceştia erau mereu învrăj­
biţi între ei, aşa că prea puţină 
nădejde era în ajutorul lor. Dom­
nitorul Ştefan caută să-i împace, 
dar cu toate că reuşeşte întrucâtva 
să-i aoalmeze, totuşi certurile isbuo-
nesc din nou şi Domnitorul e ne­
voit să renunţe la ajutorul lor, cu 
toate că i ameninţa mereu, spunân-
du-le că Moldova este poarta prin 
care Turcii ar putea pătrunde în 
părţile Răsăritului. 
IQRD IFR BUBĂ 
Program pentru tirul de 
porumbei 
în Cluj dela 13—15 Septemvrie 1924 
pentru campionul român, sub înaltul 
Patronaj şi in prezenţa A. Sale Regale 
Principele Moştenitor al României. 
13 Sep. 1924 ora 8 d.m. 
1. Porumbei de lut simplii la seria 
de 10 bucăţi Premiu I—III. 
2. Porumbei de lut dubli la trei 
perechi Premiu I—II. 
3. Poul — conform înţelegerei — 
(disponibil 400 porumbei vii). 
30°/o din casă se va reţine pentru 
poligonul de tir Cluj. 
14 Sept. 1924 ora 8 d.m. 
4. Porumbei vii simpli pentru cam­
pionat tragere dela 27 metri la 20 
i bucăţi — 4 greşeli elirninează. Pre­
miu I—III. 
5. Concurs de consolare la po­
rumbei vii şi de lut câte 5 bucăţi. 
Premiu I—III. 
Comitetul aranjator îşi rezervă 
dreptul la eventuala schimbare a pro­
gramului. 
Condiţinni : 
1. Termen de numire până la 6 
Sept. 1924 la adresa Inspector de 
vânătoare Lt. Col. Bozac, Cluj, str. 
Băii 16. 
2. Taxa de numire: Lei 200 total 
pentru toate punctele din program. 
A se trimite la adresa: „Banca 
Vatra" Cluj sub numele „tir". 
Pentru fiecare porumbel la care se 
trage. 
Se va plăti; Lei 10 pentru porum­
bei vii şi Lei 4 pentru porumbei lut. 
3. Alicele cele mai mari îngăduite 
sunt No. 10. (3 m/m.) 
Notă : Cine se va înscrie până la 
20 August c. va beneficia de redu­
cere 75°/ 0 pe C. F. R.; a se comu­
nica adresa exactă. 
Comitetul aranjator. 
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î n g r i j i r i l e f e m e i i l a f a c e r e 
Am arătat îa nuraerile de mai 
înainte, ale gazetei noastre, cum 
trebue să se îngrijească femeea în­
sărcinată înainte de facere. Să ve­
dem de data aceasta ce trebue să 
facă la naştere, pentrucă să nu i-se 
întâmple nimic r ici mamei nici 
copilului. 
In sfâ şit, dună o aşteptare de 
9 Ioni, soseşte ziua cea mare pen­
tru femee, ziua de sărbătoare pen­
tru toată Ci-.sa, ziua facerii. Uneori 
ziua aceasta este vestită de m-d 
înainte : femeea e cuprinsă de du­
reri, mai ales în şale, junghiuri o 
tae prin tot corpul, nu mai are 
gust de lucru, iar copilul se sbate 
în pântece mai tare, щ\ că femeia 
mai ales cea care a mai fost însăr­
cinată, presimte că „ i a venit cea­
sul". De multe-ori aceste semne 
nu se arată până îu ziua f»cerii, 
şi câte- oda'ă chiar până în clipa 
când femeea trebue să nască, încât 
multe femei nasc pe câmp, în drum, 
într'o călătorie şi oriunde se ni­
mereşte. 
Da obicti durerile naşterii încep 
eu o zi mai înainte şi se arată prin 
junghiuri, chre-i trec mamei prin 
tot pântecele, la toeeput mai rare, 
iar pe măsură ee se apropie de 
ces sul rel mare, se îndesesc mai 
mult. Fem-ea e nevoită să stea 
culcată, alte-ori ?Jea?gă prin casă 
si nu se poate lirişti de dureri. 
Oraşe*nil ehe arra un m^die, sau 
o moaşă, îndată ce a văzut că au 
început dnrerile facerii. Ţăranul 
cuminte cheamă çi el un meiic, 
eare este j*rin vecinătate, ori cheamă 
ps moaşa sr.t lui, eare e o babă, 
ee a luat parte la multe naşteri. 
Daria e bine, sau rău,.eă se cheamă 
babi şi nu moaşa cu carte, vom 
vedea numaidecât. 
Se intiebuinţeşîză în acele clipe 
totfelul de descânţi ce şi vrăji, pen­
trucă femeea să nască mai uşor. 
Cei cuminţi nu se mai gândesc la 
acestea şi ne bucuiă, că această 
cuminţenie se găseşte din zi în zi 
mai întinsă. Dacă este un spital 
de femei îu apropiere, e bine să fie 
dusă femeea să nască acolo, căci 
este îngrijită bine de medic, nu 
este supusă primejdiilor, care o 
aşteaptă şi pe ea şi pe copil, la 
tot pasul. Dacă nu se poate acea­
sta, apoi medicul, sau moaşa co­
munală, cea cu ştiinţă de carte, 
trebue neapărat chemată, mai ales 
când e vorba de o femee ce naşte 
pentru îmâia dată şi pentru care 
pericolul e mai ir:are. 
Odaia în care naşte femeea să 
fie cea mai frumoasă diu os:să, 
luminată, bine aerisită, eu mobile 
cât mai puţine, cu podelele spă'ate 
cu s pa caldă, ori frecate cu o pe­
r e astoă, sau, dacă aie ] ământ pe 
jos, să se arunce apă de var pesîe-
tot. E bine de as-menea ca şi pe­
reţii să se spoiască cu var, cu câteva 
zile mui înainte camera în care 
naşte temea să u'&ibh decât patul, 
umplut cu pse, dacă n'are saltea, 
acoperit cu cearşafuri curate, sau 
cu o pătură care a fost spălată de 
curând, mpsa şi câteva din lucru­
rile mai trebuincioase. Toate celelalte 
mob)le să fin seo;se din cameră, 
înainte de a o vărui şi curaţi. Un 
obiceiu foarte urât şi primejdios 
este ca femea, în momentul naşterii, 
să fie dusă în odaia cea mai urâtă, 
obicei care se întâlneşte adeseori 
la sate, unde femea naşte pe ps.e, 
sau e dusă în ieslea vitelor pe 
fân, pentrucă s şa a născut şi Maica 
Domnului. E adevărat că aşa a 
născut Sfânta Fecioară, dar oamenii 
să nu uite că da«ă Dumnezeu s'a 
născut în iesle şi a fost sănătos, 
nu însemnează că şi cu soţiile şi 
copiii lor se va întâmpla la fel. 
Se întâmplă de multeori ca co­
pilul, care se naşte cu capul înainte, 
ue obiceiu, să fie întors în pânte­
cele mamei, ea nu va putea să 
nască decât foarte greu, iar în 
unele cazuri moare ori copilul, ori 
amândoi. De aceea ziceam, că e 
bine să stea lângă femeea care naşte 
un medic, ori o moaşă; dacă co­
pilul nu e bine aşezat ei vor în­
cerca să-1 aşeze cum e bine, sau 
îl vor scoate ei dacă nu poate să 
iasă, prm diferite mijloace, pe care 
nu le ştiu decât cei ce au învăţat 
carte. 
Săteanului să-i rămână în minte 
toate năcazurile pe care i-le pot 
aduce babele cu, descântecele lor 
şi să ceară ajutorul medicului, agen­
tului sanitar, sau moaşe', căii de 
aceea sunt plătiţi de Stat, să vină 
îu ajutorul celorce sufăr. Orăşeanul 
va ü şi mai vinovat dacă nu as­
cultă de acestea, căci are medici 
la tot pasul, are spitale în oraş, are 
deci totul la îndemână. 
In sfârşit, după atâtea dureri ale 
mamei, după atâta trudă a întregei 
familii, spre bucuria tuturor, copilul 
s'a născut. Iată ce va face medicul, 
sau mo: şa, dacă sunt de faţă : lasă 
copilul alături de mamă, ia sticluţa 
cu. uitrat de argint 1%, pe care 
orice tată e dator s'o cumpere delà 
farmacie, înainte de naştere şi din 
ea i se pică copilului câte 2-3 pică­
turi în fiecare ochi. Să nu se uite 
niciodată acest lucru, căci altfel 
copdul se poate îmbolnăvi de o 
boală rea, ce duce la o; hi re în 3 4 
z;le. După асе.аіч se pregăteşte 
să-i tae buricul copilului, să-1 mo­
şească. Pentru aceasta se spală bine 
pe mână, (cu apă pe care a fiert'o 
vreo 3 sferturi de ceas, apoi a 
lăsat'o să se răcească), cam un sfert 
de oră, după care îşi pune manile 
într 'un lighian cu spirt curat. Se 
ducj apoi şi îşi ia instrumentele 
trebuincioase moşitului şi care au 
fost fie te mai dinainte. O pereche 
de foarfeci care să tae bine şi o 
bucată de aţă de mătasă, ori de 
bumbac, sunt tot ce trebue la moşit 
Leagă buricul copilului, ca la 2 
degete deasupra pielii, înoadă bine, 
apoi îl tae deasupra legăturii. Co­
pilul e dus la un cântar, care se 
află în acelaş cameră şi se cântă­
reşte. Dacă e născut la vreme, din 
părinţi sănătoşi, trebue să aibă 
3 ЗѴ2 kilograme. De cântăreşte mai 
mult, cu atât mai bine pentru el, 
daeă însă va cântări mai puţ n de 
2V2 kilograme, trebue să aibă multă 
grijă de el mamă-sa, căci e expus 
să moară mai uşor. 
Dupăce s'a cântărit îl ungem cu 
puţină glicerina, vaselină, ori cu 
unt proaspăt, pe toată pielea, pen­
trucă să se ia g;ăsimea de pe el. 
Apoi i-se pregăteşte o postăviţă, 
sau o bae de zinc, cu apa caldă 
şi-1 spălăm. B b n e ca numsîj du­
păce l'am spălat tot corpul să-i 
spălăm capul şi faţa, cu o cârpă 
udă, nu cu apa în care i-am spălat 
corpul, care e murdară. II ştergem 
cu o cârpă curată, îi legăm buricul 
cu o bucăţică de pânză, care a fost 
fiartă în apă, apoi cu o faşe, ori 
cu o basma sucită, pe care o trecem 
împrejurul corpului. 11 învelim în 
urmă într'un scutec mai gros, apoi 
într'o pătură şi 1 punem într 'un 
pat, alături de mamă. 
După aceasta toată grija medi­
cului, sau moaşei, se îndreaptă spre 
mamă care poartă acum numele 
de leh'.'ză. Dr ' GLÀViN 
C O M U N A « L A V I L E 
ŞEZĂTORI CULTURALE PENTRU POPOR 
Cercul studenţesc „Ţara Bârsii" 
din Cluj continuând propaganda sa 
culturala a aranjat în zii.a de Sf. 
Ihe şezători artistice-culturale una 
după altă în cele trei comune în­
vecinate una cu al ta : Sânpehu, 
Hárman şi Prejmer, din judeţul 
Braşov. 
Programul care este dovada unei 
sănătoase înţelegeri peniru culti­
varea poporului a fost: 
Dl IonelTanislau, preşedinteadhoc 
al bercului, a rostit „cuvântul de 
deschidere" în care şi-a ţinut de 
datorie să urate scopul frumos ce'l 
urmăreşte aeest cerc. Scoate în lu­
mină mai cu seamă dorinţa reali­
zării unei strânse legături sufleteşti 
între clasa cultă şi pătura de jos a 
poporului român. 
D-ra Stella Com şa, prin recitarea 
poeziei „Nunta Zamfirii" a mare­
lui poet popular Gheorghe Coşbuc, 
a arătat frumuseţile limbei noastre 
româneşti, limbă înzestrată delà 
fire cu o dulce armonie. 
D-1 Ionel Iordache, în conferinţa 
sa „Alcoolul şi urmările lui" aduce 
vii pilde din viaţa de toate zilele 
pentru a arăta în ce hal nesuferit 
tinde să bântue alcoolul. In pildele 
arătate, arată urmările groaznice 
ale patimii beţiei. 
D-nii Virgil Voieu şi Ioan Creangă 
în duet. de violină, au distrat publi­
cul cu ariile î i ă l ţ ă t ' a re de suflete. 
D-1 Ionel Bădiţoiu, prin lectura 
sa a găsit merit să reamintească 
populaţiei din aceste ţinuturi, pagi­
nile istorice din timpul războiului 
româno-maghiar din anul 1916, 
cari rămân nemuritoare luptele 
desfăşurate pe câmpia de lângă 
Sânpetru. 
D-1 Ioan Vestea, a înveselit pu­
blicul de fată, prin netăgăduitul 
său talent de a recita poezii în 
mod iscusit, stârnind mereu râsete 
îu rândurile din sală. A fost aplau­
dat de nenumărate ori cu multă 
însufleţire, find nevoit să spună 
şi alte poezii în afară de program. 
D-1 Virgil Voicu din strunele 
vioarei sale înaripa farmecul doinei 
româneşti şi al mai multor cântece 
naţionale. 
D-l Gheorghe Russu, ne-a înfă­
ţişat icoana persoanei din mono­
logul „Achim filăru". Cu darul său 
de a înfăţişa acţiunea întocmai aşa 
cum se petrece, a putut să mulţu­
mească publicul pe deplin, procu 
rându-le astfel clipe vesele în cari 
râsul isbuenitor şi repeţit în şirul 
aeţirnii, a fost dovada reuşitei. 
In felul acesta se înţelege să 
ajungă oricare cerc cultural la în­
făptuirea scopului propus. 
Ar fi de dorit ca numărul astorfel 
de iniţiative să ia o proporţie mai 
mare. >0N DELASCHEI 
Rubrica tineretului din şooalele secundar 
RĂSĂRIT DE SOARE 
încetul, cn 'ncetul, pe bolta senină 
S'a stins lienrirea măreţelor stele 
Şi 'a zare se varsă nn văl de lumină, 
Căci zorile saltă a zilei perdele. 
Ii roşie zarea ca flacăra rie, 
Luceşte pădurea ca fire de aur; 
Luceşte şi roua pe 'útinsa câmpie, 
Ga pare-orice frunză un oclnu de balaur. 
Puţin mai în urmă pe zarea roşcată 
Apare 'n splendoare cu ochii de foc, 
Stăpânul a toate. Cu zâmbet de fată 
Desmerdă câmpia ţintită pe loc. 
Şi florile blâude deschid sânii lor, 
Primind cu plăcere sărutul de raze; 
In timp ee balauri cu ochi lucitori 
Încet se ridică svhimbându-se 'n gaze. 
I. FIRAU-GiUBEGA. 
Plecând din oraşul Drăgăşani spre 
mează noapte, până când călătorul 
să sosească în comuna Glâvile, depăr­
tare de 20 km., trebuie să treacă 
prin comunele : Şuteşti, Creţeni şi 
Nemoiu, comune cu plantaţiuni fru­
moase şi legate între ele printr'o şosea 
potrivit întreţinută, umbrită în amân­
două părţile de diferiţi arbori şi pomi 
roditori, cari dau ochiului, o privelişte 
încântătoare. 
Intrarea în comună se face prin 
satul de reşedinţa Pesceana, la punc­
tul numit „Ştubeiul lui Mircea Cioba­
nul", punct, de unde se despart cele 
două şosele : Cea despre dreapta ple­
când spre satul Aninoasa, iar cea 
despre stânga, spre satele Olteanca 
şi Voiculeasa, asemenea umbrite de 
diferiţi arbori, sub umbra cărora călă­
torul obosit în timpul verei, îşi capătă 
odihna trebuincioasă. 
Aruncată o privire delà intrare, 
asupra întregului teritoriu al acestei 
comune observăm întinzindu-se mici 
lanuri de grâu, întinse ogoare de po­
rumb şi livezi de pruni, iar dealurile, 
toate presărate cu vii, întrerupte pe 
zit oile pe aceste locuri, şi că aici 
îşi adâpa turmele; noi credem insă, 
eă acestui isvor i s'au dat numele lui 
Micea Ciobanul, moşii care au pri­
mit moşia Isvoranca prin hrisov la 
1547, în semn de recunoştinţă. 
Despre acest isvor, vorbeşte şi ocol-
nica moşiei Isvoranca din 22 Decem­
brie 7259 (1751), citându 1, ca semn 
de noter. 
La hotarul despre mează noapte al 
acestei moşii, pe Valea scaunelor, 
mai există în legendă, o lacalitaiecu 
numele de : „la ulmul lui Mircea", 
unde se spune că era până acum câ­
ţiva ani, un ulm foarte mare şi că 
aici era sediul stânei, poziţie foarte 
încântătoare, ferită de vânturi şi în­
chisă la mează noapte, răsăiit şi apus 
de dealuri înalte. 
Moşia Amărăşti, întră pe teritoriu1 
comunei Glăiile, numai cu o mică 
porţiune şi anume din apa Pesceana 
din dreptui Ştubeiului Iui Mircea Cio­
banul, de unde o lua pe apă în sus, 
până la vărsarea pârăului Valea Plo­
pului, în apa Pesceana. De aici o lua 
pe Valea Plopului în sus, unde ză-
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ici şi colea de mici tufişuri şi curele 
de pădure, cari învederează, că pe 
aceste locuri, au fost odinioară pă­
duri seculare, vizitate poate numai de 
păsări şi fiare sălbatice. 
Întreg teritoriu este mai mult delu-
ros, brăzdat de şase dealuri princi­
pale: Verdea, Aninoasa, Olteanca, 
Voiculeasa. Oîinceana şi dealul Cernei, 
zis şi dealul Oi ; iar ca ape însem­
nate, avem : Verdea, Anoasa, Pes­
ceana, Voiculeasa şi Otinceana, cari 
toate seacă în timp secetos şi se re­
varsă cu furie în timpurile ploioase, 
făcând mari stricăciuni la semănături. 
întreaga comună, este formată d n 
patru sate: Aninoasa, Pesceana, Ol­
teanca şi Voiculeasa, nume ce şi-au 
luat după apele ce le străbat. 
De când datează aceste sate, şi de 
ce moşii ţineau la ele pe vremuri când 
nu se vorbea de comune rurale ci 
numai de moşii, prin ce mâini şi îm­
prejurări au trecut în curgerea vremei 
acele rroşii până a ajuns comuna de 
astăzi, cum şi de unde şi-a luat nu­
mele comuna de Glăvile, aceasta 
vom încerca să dovedim în cele ce 
urmează. 
Pe întreg teritoriu al acestei co 
mune, au existat in vechime trei moşii : 
Isvoranca, o oarte din moşia Amă­
ra şti şi Vetricea, cărora vom Încerca 
să le facem istoricul la fiecare îm­
parte, conduşi de spusele bătrâni or, 
actele vechi şi ocolnici, ce s'su mai 
putut lastra pe la locuitori, acte, cari 
de altfel astăzi, parte nu mai există, 
datori ă inveziei din 1916, când lo­
cuitorii pe lângă alte bunuri, ş'au 
pierdut şi multe din actele lor de va­
loare. 
Moşia Isvoranca, ocupă porţiunea 
de miKză zi a satelor Aninoasa şi 
Pesceana, în limitele: răsărit apa 
Verdea, apus apa Pesceana, miază 
noapte apa „Valea scaunilor" şi mează 
zi, hotarul moşiei Amărăşti şi Ştubeiul 
lui Mircea Ciobanul. 
Această moşie, a fost dată printr'o 
carte cu leatul 7055 ( = 1 5 4 7 ) de 
către Mircea al II lea Ciobanul, domnul 
ţării româneşti în prima sa domnie 
(1546—1554), să se stăpânească de 
cinci moşi mari : Alexie Ruptaşu, 
Osiceanu, Isvoranu, Boşoagă şi Dia­
conescu. Prin imuiţirea moşnenilor, ea 
s'a imbucătăţit cu totul şi o parte 
dintre moşneni, vând părţile lor la 
venetici, dar care mai târziu trec tot 
in stăpânirea moşnenilor local. Astfel, 
la anul 1847, găsim o moşioară de 
200 stânjini in corpul fostei moşii 
Isvoranca, pe teritoriul satului Pes­
ceana, cu numele de: „Paianca" care 
se vinde tot la moşneni, de un grec, 
Hristea Anastasiu Caraostela, cumpă­
rată find şi de el, delà cocoana B'ca 
Berendoaica, sora lui I. Berendei, Ni­
colae Berendei şi Firica f ca lui Mitran 
Deodorache Paisnu, nume, de unde 
i s'a tot şi moşiei dé Paianca. 
Cumpărătorii acestei moşii, au fost 
parte din Glăvi şi parte din Amărăşti, 
în număr de 31, şi moştenitorii lor o 
stăpânesc şi azi. Preţul ei de vânzare 
a fost de lei 22.500. 
Dacă aruncăm o privire după 377 
de ani peste fosta moşie Isvoranca, 
ea se prezintă cu totul parcelată, în 
cât ne mirăm, ce vor mai stăpâni în 
«iitor, copiii actualilor moşneni: 
De luat în seamă, este şi faptul, 
că pe fosta moşie Isvoranca, există 
un puternic isvor, care poartă şi as­
tăzi, numele de Ştubeiul Mircea Cio­
banul, care, — spune legenda — a pă~ 
vânea spre nieazâzi şi până în fân­
tâna plopului în pisc, apoi tot costiş 
pe dealul Vrăbiorului (azi Brăbiori) 
o lua spre apus, până în Rogojina, 
şi de acolo tot cos:iş spre apus, până 
în dealul Năvrăpiţei. 
Existenţa acestei moşii, o găsim cu 
următoarele date: La leatul 7065 
( = 1557), moşnenii isvorani, cumpără 
două fălci de moşie delà moşnenii 
Amâieşt', cu o carte a lui Pătraşcu 
Vodă (Petru al Il-lea cei Bun 1554— 
1558) şi cu o carte a lui M'hnea 
Vodş (Mihriea al ll-lea Turcitul 1577— 
1583) cu leatul 7087 (—1579) date 
să le stăpânească isvoranii din hota­
rul Amărăştilor, „dupa cum stăpâneau 
ei mai înainte" zice hrisovul. La 7089 
( = 1 5 8 1 ) Septembrie 22, tot Mihnea 
Voevod, dă printr'un hrisov, moşie în 
Amărăşti, lu 4 moşi : Zârnă, Mhailă, 
Neagul şi Popa Neagoie din Nemoi, 
cu cetaşii lor. Din această întreagă 
rnoş'e, moşneni Amăra steni, vând tot 
atunci, 53 de fâlci Osicenilor, (adică 
după 24 ani, deia cumpărătoarea is-
voranilor). 
Dein Oseceni, au răscumpărat Po­
peştii din Amărăşti 14 fâlci, şi alţi 
moşneni din Amărăşti 16 fălci şi 
Popa Dumitru Popeseu 2 fald, ră­
mânând moşnenilor Oseceni 20 de 
fălci nerăscumpărate în piscul Vră­
biorului 
De altfel, moşie în Amărăşti, s'a 
dat şi mai târziu printr'un hrisov, Ia 
anul 7118 ( = 1 6 1 0 ) de către domnul 
ţării româneşti Radu Voevod la 9 
moşi, însă iarăş nu se precizează 
punctul unde anume; se vorbeşte în 
treacăt de dealul Năvrăp'ţei, Mâcinca 
şi Zăvoieni. Câtă să fi fost în Amă­
răşti, şi în ce anume parte a fost 
situată nu se ştie. 
Noi credem, că cele 59 de fălci, pe 
care le-au vândut moşnenii Amărăşteni 
Osicenilor, şi din cari au mai răs­
cumpărat în urmă, sunt tocmai por­
ţiunea de moşie în formă de triunghi, 
cu care intră moşia amărăstenilor pe 
teritorul comunei Glăvile ; dovada ne-o 
face localitatea Piscul Vrăbiorului, 
care este situat în corpul acestei moşii, 
cum şi stăpânirea moşnenilor Amărăş­
teni şi Glăveni. 
Moşia Vetricea, ocupa porţiunea 
de miază noapte a satuiui Pesceana, 
în limitele: răsărit dealul Scundului, 
apus apa Cirişoaia mare, până sub 
poalele dealului Cirişoi, mează noapte 
moşneni Puşcăşeşti (azi Urso'eni) şi 
Pescenari şi mează zi, dealul lui Ste­
ril. Despre existenta ei, avem un za-
pis amintit în ocolnica din anul 
1854, în care zice „7245 ( = 1 7 3 7 ) 
Septembrie 25. Zapisul lui Constantin 
Racoviceanu, prin care vinde cum-
natu său M neu Buşenescu paharnicu, 
un hotar de moşie de stângini o mie 
ce se cheamă „Vetricea", care mo?ie 
a avut o de zestre delà socrul său Udrea, 
şi aceasta a cumpărat-o delà Boieru 
Buzeşti". 
Dacă origina ei pleacă delà boerii 
Buzeşti ea nu poate fi mai nouă de 
anul 1654, căci la această dată Con­
stantin Basarabi întăreşte familiei Bu-
zeştilor, stăpânirea a 128 moşii, cari 
le aveau deja mai dinainte, parte ră­
mase deia moşi strămoşi, parte cum­
părate. 
AT. N. 8TÄNCIULE8CU 
Slujitorii ţării 
Dăm aici chipul iscusitului plu­
tonier de jandarmi, Pelin Constantin, 
şeful postului Cozia, din judeţnl Fâlciu. 
Datorită muncii sale fără preget a 
descoperit furtul comis de doi tâlhari 
asupra bisericii din comuna noastră. 
PELIN CONSTANTIN 
Hoţii au fost condamnaţi la câte 
5 ani închisoare. Peutru destoinicia 
£a în descoperirea acestui îndrăzneţ 
furt, preotul D. Paraşcanu, îa nu­
mele credincioşilor, a mulţămit şe­
fului de post şi in acelaş timp şi 
comandantului de jandarmi din Huşi, 
câ are asemenea slujitori ai ţârii, 
ce nu cunosc altceva decât datoria. 
De când a venit acest şef de 
post, în comună Ia noi au încetat 
furturile şi alte răutăţi, ca bătăile, 
chiuiturile flăcăilor prin sat. Şi pe 
această cale aducem mulţumirile noa­
stre d-lui p i o n i e r Pelin Constantin. 
Ş T I I N Ţ A PEIVTTRÜ T O Ţ I 
P ă t r u n z â n d firea n a t u r i i 
GH. Holdan 
Sărbătorirea unor eroi 
Avem cea mai sfântă datorie să 
cinstim (ât mai mult amintirea 
eroilor căzuţi în război. Şi această 
datorie şi-a îndeplinit o şi comuna 
noastră Vişina dm judf ţul Rorna-
naţi. în dimir.eriţ» zilei de înălţarea 
Domnului, când se prăznueşte şi 
pomeni? ea celor morţi pe câmpul 
de luptă, primarul comunei însoţit 
de şeful postului de jandarmi şi 
de către mulţi gospodari au mers 
la mormântul celor doi soldaţi din 
armata inemiiă. ce se găsea la 
marginea şoselei Vişina Corabia 
şi-au desgropat rămăşiţele acestor 
soldaţi pentru a fi îngropate în 
cimitirul comunei. 
PREOTUL N. RICMAN 
După terminarea slujbei biseri­
ceşti e'e către iubitul nostru preot 
N. R'cman, vreo 300 de credincioşi 
împreună şi cu alţi locuitori, eu 
preotul în frunte, an eşit intru în-
tirnpinprea acelor cavi ad-шеаи ose-
mîntile pământ: şti ai celor doi 
soldate 
ŞEF DU POST, PLUT. I. BüJiNARU 
La desgroparea osemintelor s'a 
putut stabili că un.soldat se numia 
Ştefan Miskovjcs diu k. u. k. Feld­
jäger-Baon 40 fjg. 
Formându-se cortegiul, cu şcoa­
iele în frunte, în cântece de înmor­
mântare s'a mers la cimitir unde 
s'a oficiat slujba parastasului a 
eroului necunoscut k mormântul 
unui soldat din armatele noastre, 
soldat de M din judeţul Dolj, 
rănit şi înmormântat îu cimitirul 
nostru. 
S'a ţinut slujba înhumării, şi s'a 
coborît în mormânt osemintele celor 
doi os t ; ş i inamici. Соп;1 н cântat : 
„Mergi la cer" şi „Tricolorul". S'au 
d :pus cunune şi au vorbit dd. în­
văţător Petié I. Vlad şi Alex. 
Predeţeanu, cari au arătat însem­
nătatea zilei pomenire) eroilor şi a 
înhumării celor doi soldaţi. 
După amiază, la şcoală, a fost o 
frumoasă seHbare, iueându-se piesa 
teatrală „Duşmanii neştri" de d-1 
I. T. Ciucă. Apoi s'au pus bazele 
unui cămin cultural cu numele 
„înălţarea gândului" prin stăruinţa 
d-lui I. T. Ciucă, învăţător. 1 v. 
Rugăm ca din fiecare comu­
nă unde s'a ridicat monument 
în amintirea eroilor căzuţi pen­
tru întregirea neamului româ-
ncasc, să ni se trimită câte o fo­
tografie a monumentului , dim­
preună c ucâteva date pentru 
a fi publicate nî foae. 
De asemenea de câteorî ni se 
trimite câte o dare de seamă 
despre sfinţirea unei biserici să 
se alăture şi fotografia cu bise­
rica. 
Firea omului cugetător este de o 
nestatornicie şi de o curiozitate care 
i-a adus multe foloase. Copilul mic 
se bucură de jucăria lui, dar mulţu­
mirea lui numai atunci este deplină 
dacă a căutat cum s'a făcut şi din 
ce este făcută. Această tendinţă o 
are şi inteligenţa omului: la orice lu­
cru, (fenomen, obiect) caută să vadă 
origna, structura şi felul de a fi a 
lucrului. 
Filosofi vechi din Grecia, inteli­
genţi sclipitoare din drumurile pe cari 
le făceau prin India, China, Persia, 
Caldeea, Egipt, se întorceau cu ve­
deri nouă, cu lucruri pline de înţeles 
şi se sileau să dea din ce au ago­
nisit şi altora. Se minun u de ce ve­
deau la alte neamuri, dar erau ne­
mulţumiţi, nu găseau soluţia unei pro­
bleme care preocupă pe, ori ce fiinţă 
n ţ'onabilă de pe acest pământ: pro­
blema fiinţei lumi şi a existenţei fiin­
ţelor şi lucrurilor. Căutau mijloace 
de deslegare, le bănuiau, metodele 
erau ingenioase, dar rezultatele erau 
prea pozitive. Un ilustru fizician a-
merican Clerk Maxwell spunea că 
progresul lumii se datoreşte ceasor­
nicului, balanţei şi metrului. Numai 
de atunci a început lumea să afle 
ceva să-şi realizeze şi controleze bă - ' 
nuielile, de când poate face măsu­
rări de timp, de greutate şi de lun­
gime. Dtla precisiunea acestor mă­
surări depinde şi perfecţiunea cunoş­
tinţelor pe cari le putem avea ca si­
gure. Cei vechi bănuiau dar nu pu­
teau nici realiza nici controla presu­
punerea aşa că pentru cei mai slabi 
In judecată, din ipoteză uşor depă­
şeau la factorii de credinţă, de unde 
numai un pas este până la credinţa 
falsă, la superstiţie. Din mulţimea de 
ct/gerăforr mai mult sau mai puţin a-
dânci ai antichităţii doi, Democrit şi 
Lucreţiu au fost aceia cari în felul 
lor de a concepe firea ori structura 
Naturii au indicat şi precizat un puct 
de vedere hipotetic dar mai realist. 
Primul a şi format un sistem de 
gândire, de filosofie care avea de 
bază presuounerea: că toate celea din 
lume sunt divizibile, se pot împărţi 
în părţi cât de mici până ajnngem la 
elementul comun al tuturor corpurilor, 
la atom care este indivizibil. Forma 
şi natura, structura corpurilor depinde 
delà felul de grupare al atomilor. 
Concepţia aceasta care azi dominează 
fizica şi chimia, a fost exprimată şi 
de Lucreţiu delà care ne-a rămas 
forma şi esenţa sistemului atomist. 
După 25 de veacuri lumea nu a 
mers mai departe cu metoda, ci cu 
înţelegerea. De când s'a folosit pen­
tru exprimarea legilor limbajul ma­
tematic şi s'au folosit şi metodele de 
judecată ale matematicei, s'a ajuns 
la rezultate de necrezut în cunoaşte­
rea firii Naturii. Şi azi elementul con­
structiv al materiei solide, lichide ori 
gazoase este molecula, iar părţile 
moleculei sunt atomii cari sunt păr­
ţile cele mai mici cari se pot măsura. 
Molecula este partea cea mai mică 
în care se pot desface un corp, fie 
apă, aer, piatră, carne ori ce ar fi, 
iar atomui sunt părţile din cari se 
compune molecula de apă cum este 
hydrogenul ori oxigenul. Aces+e două 
din urmă sunt elementele corpurilor, 
sunt însăşi fiinţa corpurilor şi după­
cum ele se giupează, dau naştere la 
corpuri diferite, după cum le vedem 
în Natură. 
Elemente sunt în număr resirâns 
în natură, deşi corpuri suni nenumă­
rate ca varietăţi. PÂRA acum s'au 
descoperit vre-o 84 elemente şi sunt 
nădejdi să se mai de-copere, ceeace 
se deduce din înşişi firea lor, între 
ele fiind o anumită >eg lari täte. Intre 
două elemente cu greutăţi atomice 
diferite, este un spaţiu gol în scara 
lor de formaţiune, spaţiu care va fi 
umplut de elementele necunoscute 
încă. Un savant rus M uideleieff, fă­
când o statistică a elementelor, cău­
tând legătura ce există între combi­
naţia lor cu hidrogenul şi intre pon­
dul lor atomic, a aflat o regularitate 
de aranjare a lor, un period. Dato­
rit acestui period s'.-u descoperit mai 
multí elemente, corpuri simole, ne­
cunoscute, dar a căror loc ca greu­
tate atomică a fost fixat de irai 
inainte. 
Din tabloul elementelor, din acest 
period se pot deduce şi alte rezul­
tate foarte importante pentru struc­
tura obiectelor din Natură. 
Timpul din urmă a adus cu sine 
o cunoştinţă mai complectă a ato­
mului, el fiind considerat ca un ele­
ment compus din alte corpuri şi mai 
sim le cu însuşiri deosebite electrice 
şi magnetice. Acest corp a fost nu­
mit de către p ofesoru! S'onry, elec­
tron, atribuindu-se însuşiri şi mişcări 
particulare. Acest electron est" foarte 
mic, nu se powte videa cu nimic 
decât numai calcula. Hipotezele for­
mulate cu ajutorul electronului au a-
dus o lumină nouă, conducându ne 
la presupunerea ca şi elementele con­
sacrate până acum ca simple, nu 
sunt altceva decât grupări deosebite 
ale electronului, care în fiecare ele­
ment are mişcări caracteristice. Schm-
bând sensul şi felul mişcării într'un 
element din el se desfac părticele cari 
vor forma un alt element iot sfpmlu 
după concepţia veche La aceste s'a 
ajuns î i special deia descoperire ra-
diului, care dintre cele 3 feluri de raze 
pe cari le emite, cele luminoase şi de 
electricitate pozitivă aruncă, emanează 
părticele mici ioni cari grupaţi dau 
naştere unui nou corp heliuiui, aşa 
că radiul prin emanaţie se trausformă 
în heliu. Acest proces are loc şi !a 
alte elemente, dar până acum nu s'au 
găsit mijloacele de control şi de e-
xaminare. 
Dintre toate corpurile simple a-
tomul hidrogenului este cel mai uşor. 
El se crede că ar fi sîmburele tutui or 
corpurilor, şi fiecare corp va ajunge 
să fie descompus în atomi de hidro­
gen şi grupaţi după o lege din aceşti 
atomi să se formeze orice corp. 
îndrăznim să bămuim că nu peste 
mult piatra filosofală va fi aflată, a-
decâ se va ejunge ca să re trans­
forme elementele după bunul p ! 3c al 
nostru. Timpul nu este prea aproape 
dar nici prea departe nu ѳ. R-zulta-
tele cele mai nonă ale savanţilor 
Soddy şi Rutenford ne dau î dre,.-
tăţire la bănuiala aceasta scutindu-le 
să mai transformă unele elemente în 
altele. Dar la toate numai munja, j j -
decata şi stăruinţa conţin:>ă poate să 
dea rezultate, Ştiinţa sigură face pro­
gresul, ştiinţa 'de reclamă e a z;lei 
de azi şi nici decum a zlei de 
mâine. At. POPA. 
VIAŢA CERCETÄSASCÄ IN BASARABIA 
In ziua de 24 Aprilie 1921 a a-
vut loc in Chişinău prima organi­
zaţie a cercetaş.lor dm Basarabia, 
adunându-se pe atunci îu Іосніиі 
Directoratului de instiucţie tot ce 
a lost mai select din societatea 
oraşului împreună cu reprezentanţi 
ai tuturor instituţtunilor statului şi 
după oarecare cuvântări s'au pus 
bazele ci-hortei de cercetaşi dia Ba­
sarabia dându-i-se denumi: ea de 
„Cohorta 27 Martie 1918". 
La început s'a ales dmtie mem­
brii onorifici un comitet local de 
conducere, comandanţi, instructori, 
consilieri tehnici şi peste tot se ob­
serva un avânt mare care ne dădea 
speranţa înfăptuirei unei opere se­
rioase pentru pregătirea sufletească 
a tineretului de azi şi a conaucă-
torilor de mâne. 
Din nefericire însă şi ca o ur­
mare a răsboiului care ne-a dat în 
«ocietatea de azi o dezorientare mo­
rală aproape generală, dezorientere 
ce ne-a adus o mare scădere a vir­
tuţilor cetăţeneşti, a făcut ca să nu 
se mai poată înfăptui propăşirea 
acestei asociaţiuni. 
Pentru necinstea provinciei noa­
stre basarabene care numără o po­
pulaţie de peste 2 milioane nu a-
vem decât 900 de cercetaşi şi 50 
de membri sprijinitori ai secţiuni­
lor din Basarabia. 
Există organizaţii de cercetaşi în 
Chişinău, Cetatea Albă, Tighina, 
Bolgrad, Ismail, Oihei, Hotin şi 
Bâlţi, însă fiind lipsite de fondurile 
necesare nu au putut progresa şi 
au rămas ca la începutul lor. 
Asociaţiunea cercetaşdor posedă 
un teren propriu de sport (vechiul 
ciciodrom) numit „Câmpul de sport 
al Cohortei 27 Martie 1918". 
Ofrandele adunate în cursul lu­
nei trecute au dat posibilitatea co­
mandamentului orgaoizaţiunei de 
cercetaşi din Basarabia de a hotăra 
transformarea acelui câmp de sport 
într 'un parc modern de educaţie 
care va cuprinde : 
a) U n hali cu aparate de gim­
nastică suedeză; b) Instalaţiuni fixe 
centru diferite jocuri moderne ca : 
tenis, voley, doel, bosket, boli, bass-
boll, crochet, patinaj de vară şi de 
iarnă, frânghii de tracţiune, jocuri 
de inele, de oină, etc.; c) Tragere în 
ţintă; d) Un mare bazin de înnot, 
e) ţab ' ră permanentă pentru i z-Л 
ţefilof de patr.rie, al instructorilor 
şi comandanţilor din to»tă Basara­
bi i şi pentru instruirea lor în aer; 
f) un cinematograf de va ă. 
Stras.gerea fondurilor necesare 
reo ganizârei ceicetaşilor din p<o-
vincw noastră s'a făcat in urma 
unui călduros apel al P . S S. Ar­
hiepiscop G-urie ai Basarabiei, dâ;i-
du-se diferite serbări sub patrona­
jul d lui Gh. Rudtanu comandantul 
Corpului III Armtuă; iar populaţia 
s'a arătat binevoitoare şi s^eiăm 
că această instituţie* educativa îşi 
va putea aju- ge scopul pentru care 
a fost creiaiă, mai ca seamă că şi 
Ministerul niuficei şi oerotmlor so­
ciale are o deoscbiiă preocupare 
pentru cercetăşia-din Basarabia. 
C V UHSUIEA0 
„Şcoala de Gospodare" Băltăteşti jnd. Neamţ 
Publicaţie 
Se aduce la cunoştinţa celor in­
teresaţi că înscrierele elevelor la 
această şcoală se fac eu începerea 
delà 10 August; cererile de înscriere 
vor fi adresaţi dire cţiuuei şcoalei 
până la 30 August, însoţite de ur­
mătoarele ac te ; 
1. Certificatul de ebsolvirea cur­
sului primar. 
2. Estractu de naştere. 
3. Actul de botez. 
4 Actul de vaccină. 
5. Certificatul de bună purtare 
delà şcoala primară la care a ab-
solvid. Examenul de bursă se va 
ţinea la 1 Septembrie de limba 
română şi aritmetică. Se vor pnmj 
şi eleve care au o clasă profesio­
nală, dând examen de burss pentru 
cl. II. Elevele se pot primi delà 
13 ani pâ:,ă la 17 ani. 
Directoare FL RÄPütU 
R e c o m a n d ă m u r m ă t o a r e l e c ă r ţ i 
d e c i t i t • 
„Tineretă1', poezii de G. Tatoveano. edi­
tura Ramuri, Cra.ova. Preţul lei tt. 
,,!> n templu meu", poezii de Emil A. Chifla. 
„Peste Carpaţi ', povestire eroică în 3 acte 
din tmpul mobilizării 1910. de mai r 3Iad-
gearu Alex. Sibiiu. 
„Pleoiţa de demult", monografie, de C. S. 
Nicolaescu. 
Plopşor, Editura Scrisul românesc. Cra-
iova. Preţul 12 lei. 
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A N C H E T E S A N I T A R E 
II. 
Anchetele sanitare, echipele vo­
lante întreprinse atât în vechiul 
regat cât şi în Ardeal au deschis 
calea. Azi părerea conducătorilor 
serviciilor sanitare e că, re.gerv.ra-
rea trebue să înceapă dela sate. 
Lupta decisivă contra plăgilor so­
ciale trebue deci dată în prima li­
nie în comune, acolo zace wtorid 
nostru. Aceasta e şi mai uşor prin 
; faptul că ţăranul nu-şi schimbă do­
miciliul, apoi ţăranul trezit odată, 
pătruns de adevăr, va fi recunos­
cător şi fericit de ajutorul ce-i se 
M. O mică dovadă din eeie câteva 
pe cari le avem e scrisoarea învă­
ţătorului Petre Varvara din Poiana 
Ampoiului. 
„La sfatul D-voastră toţi eei 
bolnavi au ple3at numai decât unii 
Jo s u s (Zlatna unde este un arn-
bulator policlinic), alţii în jos 
(Alba-Iulia unde este un alt ain-
bulator policlinic) căutând ca fie-
^ге să-şi vadă de sănătate. Sunt 
P e deplm convins că peste un an 
doi în ale sănătăţii altcum va cău-
comuna noastră, a până acum. 
^arnenii noştri se miră mult acum, 
C u m de s'au afUt aşa oameni de 
jttnenie, mai de muit să fi d<t gal-
°6Qi grei şi nu bfiai unul, acum 
% depanări aşa de mari să vină 
'
a
 ei acasă şi să-i vizitez* şi nimic 
s& nu-i tragă pentru atâta vizită". 
Iu foarte multe rânduri am avut 
fuziunea să fim noi invitaţi la 
.?*te să le examinăm, sate c e nu 
^Irau în planul de anchetă si 
^Oabatere, primit dela superiorii 
JJ t^ri. Spre pildă: Dr. Cornes, me-
*jie, şef al ambulatorului policlinic 
Târgui-Mureş n e seria, câ 52 
jj| comune au cerut ofiieios echipa 
mobilă, şi că poporul a hotărît să 
g e supue de buna voe şi cu drag 
vjZitei medicale. 
Дгі avem o icoană eiară şi fi­
dela a situaţiei sanitare a comu-
' jjgjor vizitate, dar aceasta şi dato-
; concursului conducătorilor iu-
tele e t , U i i l ' L administrativi ai co-
' juuiiel01'- In Hida şi Baica ancheta 
' sanitară a lost o adevărată sărbă­
toare. Popoiul îmbrăcat in haine 
de sarbâtoaie a alei gat îa frunte 
0 u preoţii Chifa şi Miciea, învăţă­
torii Teiecu şi (băirâ.iul ş: tanărui) 
Bi Nosa ia vizita medicală, ca ia 
0 sărbătoare. 
Credem că numai pe calea a-
ceasta se poate combate real şi e-
fijace ram óujiai, care nu ne lasă 
gâ ti-t*1 deplui iericiţi uniţi toţi fraţii, 
gl pândeşte ш coiful bucuriei su­
fletelor noastre. 
Ambulatoriu policlinic, această cre-
aţie románeubcá' tste chemat sa ser­
vească ca centru fix de combatere în 
jyrul căruia ne vu organiza întreaga 
luptă de dezrobire trudească. Se.vi-
Igjul principal ai acestui inutilul 
sanitar va h serviciu; extern, care 
este organul coiubataul şi activ. 
Pria se; viciul extern se va gouda 
terenul, s e vor vizita comunele 
cele infernale iuàudu se sub tra­
tament periodic, pEuá ia i eheierea 
pericolului. F i e c a r e ambuiaior are 
o rază de acţiune îu ca e este în­
datorat să săvârşească toate agen­
dele de combatere prin echipa vo­
lantă, dupâ pianul stabilit da că­
tre şeful sanitar din legiune. 
E neuesar să se înfiinţeze în fie­
care centru rural un ambuiaior 
policlinic (cUiU S'aU îufliiiţat d. e. 
în Zlatna, Hida, Seini, Сашреш, 
P^oşia, Alba, Scărişoara, etc.) sau 
[filiale de-a ambuiato «retor centrale. 
:
 Votarea iegn tratamentului obli­
gator e de urgenta necesitate, deci 
\ reglementai ea medicală a iumgur 
; pături sociale în vederea luptei ue-
cisive, a eăiei reuşită trebue asi­
gurată. 
Nu ne putem închipui o luptă 
sistematică, iară ca aceia îu la-
voarea cărora vom duce lupta să 
nu sâ supună unei disciplini. Su­
punerea, aceasta va li de bună voe 
sau silită. Dar trebue tăcuta 1 
Dacă statul are dreptul să in­
terneze pentru izuiare bolnavul cu 
holeră, febră tifoida, scariatma, cu 
atât mai mare diept şi, totodată 
e de datoria sa sa ia măsurile ne­
cesare pentru îngăduirea râului, a 
sursei sifilitice, tuberculozei şi ble­
noragiei ; cari o are dintre bolile 
infecioase fac ravagii mai mari 
decât acestea ? 
Lupta aceasta este din cale afară 
de grea; іаефиші purtat contra 
duşmanului comun numai atunci 
poate duce la bun sfârşit, dacă va 
fi purtat după o singura comanda, 
prin o tactică bine chibzuita, prin 
disoiplioă, subordonare in vederea 
scopului urmărit, a tuturor cari 
euut cointeresaţi ia lupta aceasta 
atât ca combatanţi, cat şi pentiu 
binele şi fenciiea cărora se ua. 
Disciplinară, ştiinţa, idealism, trei 
°autaţi cari se impun celor ce 
pleacă în Jupta pentru reînvierea 
trupească, шг deia cei sui'em.zi 
ficredeie, bunăvoinţa, înţelegeae 
ii supunere oarbă. Statul ia râu­
lui său va remunera acestea trei 
jfclităţi aşa, îucât tocul care îa-
SUzeşte sufletele acestori luptători 
J sufere, să nu slăbească шоі 
?dată, ducând tot înainte sieügul 
»esrubutii trupeşti Ц omului de 
"UŞmanii săi de moarte. 
Ё
1
 emilia dusa de organele sani-
îd comuneie infectate, va lu-
a
 cărarea pe care trebue să 
ь Poporul la medici. Prin vin-
k^area boalelor vom purcede să 
™icim concepţia greşită a popo­
s i referitor la explicarea şi tra-
„CERCUL CULTURAL HODOD" (JUD. SĂLAJ) 
feui boalelor. Fiecare sifilitic va 
* 0 Q v i n ? I f 8 U f ' î a d e m n P r o i ) r i u » 
v m s l a u d de spr i jmui b iuevoi -
D j ' . s f ceară doitornle, leacurile 
J i t i i l e dela care bolnavii aşteaptă 
r^tuirea. Azi este trecut deja îu 
mentalitatea poporului că numai 
prin injecţii să vindecă sifilusul. 
Va şti că sifilisul se poale vin­
deca şi cu cât mai în grabă aleai ga 
la tratament cu atât mai curând se 
va vindeca. 
Propaganda mare care-o vor 
desvoltă medicii va arata procen­
tul mare al sifilisului, blenoragiei, 
tuberculozei, iar procentul uriaş şi 
ravagiile mari îi va înspăimânta 
şi-i va face să se gândeeSiă la 
pericolul mare. Microscopul insta­
lat în camera de vizită le va do­
vedi că nu boscoane şi vrăjitorii, 
deochiân sunt tauza acestor boale. 
Astfel se face o adevărată şcoală 
prm serviciul sanitar. 
Avem ferma convingere, eă prin 
eşirea medicului specialist însărci­
nat eu combaterea plăgilor sociale 
ia Sate, prin organizarea sistema­
tică sanitară hi vederea luptei 
contra acestor boale, prin educarea 
mamelor rurale, prin tratament bi­
nevoitor, răbdare, se va face un 
adevărat apostolat în ce priveşte 
vindecarea trupească şi prin ace 
asta şi sufletească a neamului. 
Munca odată începută trebue con­
tinuată cu perse verauţă, idealul 
unităţii naţionale, care a încălzit 
atât de puterni« generaţii atât de 
multe, azi înplimt trebue să se 
transforme în idealul menţinerei 
acestei unităţi caşug*tâ cu atâta 
jertfă ; şi dacă Sau aflat sute de 
uni de apostoii, cari şi-au ţinut de 
sfânta datorit; а se jertfi pentru 
idealul imitaţii unui neam, azi cu 
atât mai mult trebue să se afle 
numarui trebuincios de apostoli, 
cari sa se jeriiească pentru însănă­
toşirea liZică a neamului întregit, 
eaei unitatea aceasta numai prin 
sănătate corporală şi mintala va 
putea apăra in faţa atâtor urgii, 
poporul de acelaş grai şi lege. 
iu luna Februarie 192-1 a fost o 
r n a e adunare ia Direcţiunea Ge­
nerala Sanitară din Bucureşti. S'a 
luat hotar irea ueimiuvă a porni 
lupta decisiva pe întreg frontul, 
oazaţi pe centié fixe, cum sunt 
ambuiatoarele policlinice şi spitale. 
Mediei specialişti vor eşi la sale 
ducând cu ei invaţauua la popor 
şi sănătate. Ţăranii, în favorul că­
rora se face tsei-viciul acesta să-i 
primească cu încredere şi bună­
voinţa, dâiidu-le prin aceasta, mană 
de ajutor pentiu a ii Scăpaţi cei 
bolnavi, im- cei banatoşi sa he 
iei iţi d d buaie. 
iu legiunea 11 sanitară, Cluj d-1 
Dr. Tita Ionescu directorul regio­
nal „-.auilar a iuat luate dispoziţiile 
necesaru pentru începerea compa­
niei ue шріа contra boalelor soci­
ale. Pianul de luptă este stabilit, 
echipele iormate d.n medici spécia­
lisa, plin de idealism, cari vor în­
cepe iupia odată cu primele zile 
din Septembre. 
Ministerul săuăiăţii publice au 
dai duua milioane pentru scopui 
acesta, plus medicлшепіеіе lie 
bumcïoasu, aşa ca шшіс nu mai 
poate împedeca desfăşurarea iupiei 
pentru restabilirea sănătăţii popu-
iaţiuuei rurale. Dr. btandomin Odt 
Dela cititorii noştri 
Onorată Redacţie ! 
Timpul duce, imqml aduce 
Mă gândeau ia trecut, 11 las. Mă 
uit in prezent şi văd cu mare bu­
curie cum de maiştri lumiuei, se aiă 
in ogorul in^ăleiiiC al ţârei noasire 
şi аьѵаіі sămânţa pe el, — sămânţa 
cea mai buna, sămânţa credinţei Iu 
DuniiifcZcU Atotţi toaui, in neam, 
ţară tfi dinastie, sămânţa naţiei şi 
a ürugoätei Intro noi toţi. 
Zic ai credinţei, ca î^tru «.ccusla 
оашьші bnues.î; pe baza ei arâ, 
samâiiă i?i culeg rod intru una, an 
cu an, iar acum pe al patrulea an 
arâtorii şi sâmaiiătorii harnici, a 
trecut cu lucrul peste Ocean, cu 
plugul şi sămânţa lor aieasâ. 
Ce fericiţi îi cred că »uut, când 
în ţara noastră a desţelenit şi întru 
una desţannesc ogoarele minţii şi 
ale moravurilor suaine, intinzand 
mrejiie- irăţiei ; sfidând ne azunte 
care slavă Domnului la orice pas 
ie intimpiiiă. 
Mare le va fi răsplata în ziua de 
mâine, căci credinţa a păzit iar 
frăţia şi dragostea curată a întărit. 
Consider o lericire, o mânarie şi 
iubugaţire celor ee citesc şi piotV 
sază acest ziar „Cuitura Poporului" 
care ea un Fa t -F iumos , n'are samău 
in această ţara. 
E umanitaristă, e naţional.stă, e 
religios-moralâ, răzimâudu-ae pe 
Aiul puternicia divina, e economica 
p a n slâtuire scrisa, cu dovezi prac­
tice, e cultivatoare a.tuturor simţu­
rilor omeneşti pentru toate dnec-
ţiiie iu bine şi-n spre mai bine ; 
iubeşte adevărul şi practică binele 
îu folosul aproapelui, de unde cu 
drept işi are titlul: „Cultura Popo­
rului". Stă de vorbă cu toţi, cu 
destoinicie şi statornicie cu cel cult 
şi cu cel iobag; îudieaptă cărările; 
cu un cuvânt uâ pnciuâ şi înţelep­
ţilor ca usai înţelepţi să fie, de 
aceea are diviza „Luminează-te şi 
vei fi, voeşte şi vei putea". 
Araturi o fac pe locuri netede 
ea şi pe pououră şi pe văi, pe şe-
suri ca şi pe dealuri şi coline, unde 
astupă, niveleşto şi netezeşte calea. 
Sămânţa o dau din belşug oa să 
nu rămăio uudeva vre un colţ sterp 
să crească burueni. 
Viaţa sănătoasă şi multă, urez 
onoraţdor lucratori ai acestei gazete 
săptămânale ; spor la munca cu 
folos şi roade din bdşug binecu­
vântate de Atot Puternicul Dum­
nezeu, să culeagă. 
Devotat abonat dela i.puriţia ga­
zetei. M. A. Popoviciu,preot-econom 
Ciurea-laşi 
Acest cerc cultural cuprinde şapte 
comune" şi anume Hodod, Giurtelee, 
Leiéin, Mineu, Bulgari, Sălăţâg şi 
Ciuta. In aceste comune sunt trei 
învăţători titulari şi patru suplini­
tori. Preşedintele cercului e d-1 
Laurenţiu Micheşiu înv. în Hodod, 
viee-pi'bşodinte d-1 loan L*riu înv. 
în Leleiu. Învăţătorii din a«est cerc 
îu anui curent s'au prezentat în 
şase comune, rostind mai multe 
conferinţe populare. 
Lit 2U Aprilie s'a ţinut şedinţă 
culturală ia şcoala primară din 
Sălăţâg, unde s'au adunat locuitorii 
acestei comuni în număr mare. D-i 
Loan Laim înv. îu cuvântul de des­
chidere, a vorbit frumos " despre 
Basarabia din punct de vedere 
istoric şi naţional. D l Vasile Chi-
şiu îuv. din localitate, a vorbit des­
pre foloasele ee le aduce solidari­
tatea (ţinerea laolaltă) a locuitorilor 
unei comuni îu ce priveşte năzuinţa 
epre scopuri frumoase. D-l Lariu a 
mai vorbit despre cultivarea ver-
rnilor de mătase. Elevii şcoalei, sub 
conducerea d-lui înv. V. Chişiu, au 
înveselit poporul prin coiuri şi 
recitări. 
La 8 Iunie înainte de amiază s'a 
ţinut adunarea acestui cerc cultural 
în Bulgari, unde s'au prezentat ca 
conferenţiari d-nii I. Lariu şi V. 
Chişiu. Aici ne cauzează o îuurep-
tâţuă durere sufletească localul d i 
şcoală dăiăpăaat din net asart-a 
locuitorilor. L>upă sf. slujbă divină 
sătenii se aduna in curtea şcoaiei 
la umbra unui nuc. D-l Cornel 
Bucşa, pieot local a deschis adu­
narea arătând scopui ei. D-l I. 
Lariu a vorbit despre însemnătatea 
şcoalei şi îndeamnă poporul la ri­
dicarea unui nou local de şcoală. 
D l V. Chişiu, a vorbit despre le­
gătura dintre şcoală şi familie şi 
sfatueşte louuiîorh acestei comuni, 
sa jertfească bucuros dm avutul 
lor pentru ridicarea cât mai grab­
nică a localului de şcoală şi arată 
că aceasta jertfă materială va aduce 
roade însutite la înflorirea şi ridi­
carea cultuiVciă a comunei. Lemne 
pentru construirea şcoalei s'au pri­
mit gratis din pâdunie expropriate. 
Activitatea comitetului şcolar lasă 
mult de dom. 
La 8 lume după masă dela Bul­
gari am trecut la Mineu, unde po­
porul adunat la şcoală n e a piimit 
ou insufl ţire. D-l I. Lariu, a des­
chis adunarea arătând însemnăta­
tea şcoaibi. A mai vorbit despre 
urmările rele ale beţiei, îndemnaud 
poporul sâ nu mai consume băuluri 
alcuolicd in măsură mare. Aici se 
citeşte scrisoarea pastorală a I. P . 
S. S. Pimen, Mitropolitul Moldo­
vei publicată in „Cultura Poporului" 
îu privinţa aceasta. D-i V. Chişiu, 
a voibn din istoria românilor ară 
land îapteie măreţe ale acestui neam. 
D-i Avram Fogaş înv. pensinnar, 
a făcut uu scurt rezumat acelor 
cuvântate la această adunare, în­
demnaud oamenii să primească 
bucuros poveţele frumoase auzite 
aici. 
La 16 Iunie s'au ţinut conferinţe 
poporale îu Leieiu, comuna ungu­
reasca cu puţini locuitori romani. 
Romám! din această comună cu 
une cu mare, băi baţi şi femei s'au 
adiiiiat la şcoala de stat. D-l Lariu, 
înv. dm localitate, în cuvântul de 
deschidere, scoale iu relief obliga­
tivitatea învăţământului primar. 
A mai vorbit d sa despre pelagră. 
D-l V. Chişiu, a vorbit frumos 
despre însuşirile caracteristice ale 
neamului românesc, ca origine, 
trecut, limbă, port, datini, ş. a. 
Eleva de cl. IV. Minerva Pop, a 
spus fiumos lecţia din istorie : Răz­
boiul pentru unirea, tuturor româ­
nilor. Elevii şcoalei, sub condu'-e-
rea d-lui I. Lariu, au executat mai 
multe cântări patriotice şi recitări. 
Românii din această comună în 
decursul veacurilor de asuprire s'au 
desoaţionalizat în măsură marc. 
Au împrumutat portul unguresc, 
au început să voibeasea ungureşte 
şi în familie ; vre-o cinci familii au 
tiecut la confesiunea reformată. 
Astăzi limba română o vorbesc cu 
accente ugureşti. La aceasta adu­
nare şi în alta, cavi s'au ţinut în 
anui trecut, am îndemnat românii 
acestei comuni, să vorbească cu 
plăcere limba lor strămoşească şi 
să lapede portul unguresc primind 
pe cel românesc, care este mai 
frumos şi mai trainic. Ar fi bine, 
dacă Ministerul şcoalelor ar înfiinţa 
aici o şcoală de copii mici pentru 
naţionalizarea românilor. 
In ziua de 29 Iunie am ţinut 
adunai ea cercului cultural în Giur-
telecul Hododului. D 1 L. Mir-heşiu, 
a deschis adunarea arătând însem­
nătatea şcoaiei. D-l V. Chişiu, a 
vorbit de&pre stârpirea buruenilor. 
Şcoala dm această comună e mică 
şi neîngrijită, aşa că nu mai co­
respunde nevoilor locale. Aici e 
absolută nevoie de ridicarea unui 
nou local de şcoală cu 3—4 sale 
de învăţământ, care să poată cu­
prinde pe toţi copiii în vârstă de 
şcoală. Din partea comunei n'am 
obseivat nici o tendinţă îa privinţa 
aceasta. 
La 6 Iulie am ţ nut conferinţe 
pentru popor în Hudod. conferinţe 
cari au fost ascultate de locui lorii 
români ai acestei comuni cu ma­
joritate de locuitori unguri şi ger­
mani. Comuna neavaud biseiieă 
româneasca sf. Litmghte se oficiază 
într'o Sala a şcoaiei da sUa de 
câtre d-1 Emil Deac preot îu B i c a z . 
După berviciul divin s'au rosut 
conferinţele. D-l Emil Deac, a des­
chis adunarea, arătând lusemn-ta-
tea cercului cultural. V»sile Chişiu, 
a v oi bit popomiui despre însuşirile 
caracteristice ale neamului roma­
nes •) cu cari ne putem mândri. D-l 
I. Lariu a vOibit despre boaiele 
molipsitoare iu vite şi ieeuire-a lor. 
D-i Micheşiu, învăţător din loiali­
tate, îndeamnă poporul să jertfea­
scă bucuros pentru biserică şi 
şei ala. Şi aici e de notat, ea ro­
mânii din această comună, în tre­
cutul de aspră vitregie, au fost pc 
cale să dispară în masa mare a 
străinilor din comună. Mulţi şi-au 
uitai limba stramoşea&ea. Mulţu­
mită activităţii şcolaie şi exliaşco-
late a inimosului învăţător Lau­
renţiu Micheşiu, dela unire încoace 
s'a reaprins facla naţionalismului 
în aceşti români desmoştemţi din 
drepturile lor fireşti. Şi aici se 
simte nevoia înfiinţării unei scoale 
de copn mici pentru introducerea 
hm bei strămoşeşti în familiile aces­
tor români. 
Cu oeaziunea acestor adunări 
culturale s'au îndemnat sătenii mai 
înstăriţi să se aboneze la „Cultura 
Poporului" cea mai bună gazetă 
pentru ţăranii noştri. 
Vch. 
S ă p t ă m â n a 
L i U I * T A C O i V T K A B f c f T E l 
De câtâva vreme observăm că 5n 
sfârşit şi la noi pâtura conducătoare 
;> neamului nostru a început a se 
gândi ceva mai serios la acest flagel 
social al beţiei (alcoolismul), adică 
al obiceiului de a bea băuturi spir­
toase sau alcoolice. 
Aceste bâuiuri sunt cunoscute : 
vinul, berea, ţuica, rachiul, romul, 
coniacul, şampania, lichiorurile şi 
loate preparatele din ţara sau aduse 
de afară, cari conţin mal mult sau 
mai puţin otrava numită in ştiinţă: 
alcool. 
Masurile luate de guvern şi cele ce 
se vor mai pune în practică sunt 
luate cu mare sfială, ca să nu se 
supere : 
1. Beţivii, pătimaşii, cheflii sau 
cum vrei sâ-i numeşti, 2. comercianţii 
de băuturi, adică acei cari trăiesc dm 
comerţul de alcool. 
Despre supărarea celor dintâi, nu 
e mare pagubă, dar despre comerţul 
cu alcool sau despre producători — 
comerţ şi producţiune cari ar trebui 
sâ dispară treptat spre cinstea şi să­
nătatea neamului nostru — chestiunea 
e mai grea, căci trebue convinsă 
lumea' noastră economica câ fabri­
carea alcoolului e o mare risipa 
pentru ţara, câ mai mult ar renta 
p:odusele nealcoolice ale podgoriilor 
şi livezilor noasire, câ în însuşi inte­
resul comerţului se impune suprimarea 
alcoolului din băutura cetăţenilor, lă-
sându-1 acolo unde se cade să fie : 
în farmacie (ca narcotic şi dizolvant) 
şi în industrie (la mişcarea motoa-
reloi). 
Toată propaganda prin broşuri, 
prin predici religioase, prin confe­
rinţe etc., e îndreptată contra beţiei, 
adică a excesului de băutură. Acest 
fenomen este foarte curios şi carac­
teristic secolului nostru la noi. Toată 
urnea e indignată contra beţiei, totuşi 
se bea mereu, alcoolismul face pro­
grese, în ciuda tuturor predicilor, a 
soc etăţi,or sau a ordonanţelor poli­
ţieneşti. 
Pentru ce? 
Pentrucă măsurile acestea de 
combatere a viţiuiui sunt umoristice. 
Oamenii noşrri — cu dragoste de 
neam şi cari vor să facă ceva — 
uită următoarele principii esenţiale: 
1. Fruntaşii altor popoare mai lu­
minate decât noi au experimentat 
1UU—200 am vindecarea viţiuiui be­
ţiei prin cumpătare şi n'au făcut nimic. 
S'a ajuna ia socoteala neîndoielnica, 
ca singurul rn.jioc serios de supri­
mai ea tiagelului alcoolic, este abţi­
nerea fiecăruia şi proib.ţiunea impusă 
de stat. 
Piedicile şi îndemnul la cumpătare, 
din partea celor cari cu fapta dove­
desc ca iubesc şi apreciază alcoolul, 
sunt vreme pierduta în zadar. 
Caia vreme vor fi băutori şi alco­
olul va li uşor de gâsit, vor fi mereu 
beţivi, vor ti crime destule, spitale şi 
ospicii piine, imoralitatea va fi regula 
generala, iar creştinismul va îi o 
voibâ goală. 
Ar trebui să mai întrebăm pe alte 
naţiuni — mai civilizate ca noi — 
ce este de făcut? 
2. E abaoiut ridicol să ponegreşti 
şi sâ combaţi beţia ! Beţia e destul 
de dispieţuita de orice om, efectele 
beţiei sunt cunoscute şi inspiră oricui 
scâibâ. Şi apoi, care om se declară 
pe sine beţiv ? Nici unul. Toţi băr­
baţii cu oarecare cuiturâ sunt băutori 
moderau. Aţa da ! lata paravanul 
ruşinos ai cumpătării. 
3. Câta vreme va fi ispita băuturii, 
câta vreme băuturile alcoolice vor fi 
uşor de procurat şi glorificate cu 
muzica, lux, reprezentaţii, discursuri 
sau admise în biserica, beţia va 
exista mereu, câci omul nostru pă­
mântean e departe de a-te putea 
stăpâni, voinţa e o vorba rara sau 
goaia, viţiul va avea milioane de 
aderenţi. 
N'ar fi timpul să ne gândim şi 
noi românii mai serios ia aceasta 
duieroasâ problema socială? 
AURfcUAN iONtSGV, 
Inginer 
.f'reoţi şi învăţători, vouă, în primul rând vise 
datoreşte ridicarea satelor din sărăcia în care 
se zbăteau, deoarece în munca voastră de a-
postoli, a-ţi înfiinţat bănci poputare, cooperative, 
căminuri culturale; voi, mereu alături de plu­
gari, comunicaridu-le păsurile şi sufletul mai 
bine ca oricine, a-ţi contribuit la înflorirea sa­
telor. In voi este nădejdea ce şi-o pune toată lu­
mea; voi, pregătiţi viitorul unei Românii puter­
nice prin cultura şi gospodărie. Dându-vă samă 
de folosinţa acestei foi nu vă rămâne decât să o 
sprijiniţi şi s'o răspândiţi cât mai mult prin casele 
sătenilor. Cartea ne va mdntm şi prin ea vom birui. 
J^/T S. Regina Maria, în 
cursul Innei August va vi­
zita .mai multe localităţi din 
Bucovina şi anume: Rădăuţi, 
Arbore şi mănăstirea Mol-
doviţa. 
IN BASARABIA, s'a expropriat în 
* total 1,491.920 hectare, din care 
1,098.045 ha. au fost trecute prin 
împroprietătire la 357.061 de săteni. 
COLONIZAREA moţ lor la frontiera 
^ dinspre Ungaria a început. Se vor 
înfiinţa 15 sate pe un teritor de 20 
inii jtigăre de pământ. Primii moţi 
caii vor fi colonizaţi vor fi cei din 
j.ideţul Turda-Arieş. Fiecare colonist 
va primi 10—16 jugáre arătură, ju 
mate jugăr loc de casă şi 2 jugăre 
de islaz.. 
CU începere dela 3 August, gu­vernul a hotărît taxa vamală 
pentru exportul grâului, la 45 mii de 
lei pentiu vagonul de grâu de 10 
mii de kgr. Această taxă va fi plătită 
în valuta lirei sterline. 
ROMÂNIA a primit până acuma de ia Germania, in contul despăgu­
birilor de răsboi în total 93 milioane 
909 mit mărci aur. 
ŢĂRANII cuminţi din comuna Vo-râncan, judeţul Soroca (Basa­
rabia), s4>u adunat la mare sfat ii 
împicună au hotărît să ceară prin 
preotul satului, dela prefectul ace­
lui judeţ, ca cele două crâşme ce 
erau în satul lor, cuib a toate rău­
tăţile, — să fie închise pe veci. Iar 
prefectul, d. Domesc», a întărit 
această frumoa ă şt mult pildui­
toarei cerere a sătenilor. 
De-ar urma p;lda aceasta cât 
mai multe sate, iar în localurile în 
cari au fost cuiburi veninoase de 
stricăciune mare între noi, să se 
sălăşluiască luminoasele Case Cul­
turale ale poporului, ce repede am 
da atunci mâna cu alte popoare 
luminate; — soarta ţării noastre 
cu totite ale sale aşezăminte, ce 
repede s'ar schimba spre cele bune 
şi înfloritoare în toate. 
ORAŞUL HAVRE din Belgia, a dă­ruit o sabie in onoarea Regelui 
Albert, cu prilejul sărbâtonrei a cinci 
ani în cursul cărora guvernul belgian 
se afiâ în acel oraş în refugiu. Pe 
lama săbiei bunt săpate cuvintele: 
„Cancelarul de fier". „Unirea face 
pu.erea ; puterea este in serviciul drep­
tului". 
GUVERNUL ţării a aprobat ex­portul cu autorizaţie specială şi 
eu plata taxelor vamale, a cailor 
în etate de peste 7 ani. Este oprit 
exportul armăsarilor şi iepilor. 
Taxele vamale sunt 16 mii de lei 
pentru caii de lux (de fiecare cap) 
şi 80ÜÜ de lei pentru caii de muncă 
(de fiecare cap). 
SĂPTĂMÂNA trecută au căzut ploi mari, iu partea de răsărit 
a judeţului Tutova. Ploile au rupt 
linia letală pe o mare întindere 
intre staţia Ghidigeni şi Micşeni ; 
au mai rupt luna ferată între Ga­
laţi şi Banad. Căzând şi grindină 
au lost stncnte vine şi sâmauătu-
nle dm comunele : Corveşti, Stă-
nueşii, Câbeşii, Hâlăşeşti şi altele. 
UN măcelar neamţ a fost dove­dit că vinde carne du om. Ei 
avea obiceiul de prindea tăie un 
băiat tânăr ш prăvălie şi-i măce­
lărea, vânzandu-i apoi carnea cu 
chuograniul. Când a fost iuat la 
rost de câtre autorităţi, a mărtu­
risit că o omărât peste 18 oameni. 
NEGUSTORII de vechituri din Mew-York îmbie spre vânzare 
uu pahar de argint, găsiit în Antio-
hia ia anul 1ÜTU. Ei pretind, că 
din paharul acesta a băut i isus 
Hristos ia cina cea de tamâ. Numai 
de n'ar fio apucătura negustorească. 
GR Ă D I N A R U L Ernest Cox din Londra (Anglia) trecând pe 
iáuga casa vecinului său şi văzând 
fereastra deschisă, a intrat în Îăuntru. 
Pe pat dormea lata mai mare a 
vecinului. Cox răpit de graţiile 
fetei, a îndrăznit s'o sărute. Pen­
tru această faptă, el a fost dat în 
judecata, iar legea englezească i-a 
dat cinci luni de zile închisoare. 
iN COMUNA Lipov din Oltenia 
*• A izbucnit, zilele trecute, un foc 
ia aria locuitorilor din acea comuna, 
distrugând grâul secerat de aproape 
100 ha. Pagubile sunt toarte mari. 
Dm cercetările făcute, s'a văzut că 
focul a fost pus. 
JjOMNII autori cari doresc 
să li-se scrie dări de seamă 
în această foae despre cărţile 
apărute, precum şi editurile, 
vor trimite câte un volum pe 
adresa : D Constantin Cehan-
Racoviţă, str. Kogălniceanu 
]\o, 7, etaj I. 
IN FRANŢA a fost tăiat un plop 
* foarte mare. Acdst plop era înalt 
de 30 de m •••tri. Trunchiul era gros 
de 4 met r i şi jumătate şi lung de. 
8 metri, Unele crăci ale plopului 
aveau o lungime de 12 metri. 
p \ U P Ä ştirile sosite ministerului de 
agricultură, recolta de porumb 
(popuşoi) se anunţă a fi bună. Sfe­
clele de zahăr vor da de asemenea o 
recoltă bună. Nutreţurile pretutindeni 
sunt minunate. 
Í N SATUL Topliţa-română din 
*- Ardeal, eu o săptămână în urmă, 
o mare nenorocire s'a întâm­
plat între câţiva săteni ro­
mâni şi unguri. Comisia însărci­
nată cu împroprietărirea a dat ro­
mânilor un imaş pe care în mod 
nedrept îl stăpâniau secuii. Când 
românii au eşit dimineaţa, la faţa 
locului spre a lua imaşul în stăpâ­
nire, au fost întâmpinaţi de secui, 
cari erau înarmaţi cu coase şi 
ciomege. Luptă iscată între aceşti 
săteni a putut fi potolită cu mare 
greutate. Au fost trei morţi şi un 
sătean rânit tare. 
O GROAZNICĂ nenorocire s'a în tâmpiat pe linia ferată Valea-
Câlugărească—Ploeşti. Acceleratul 
de Galaţi, după eşirea din gara 
Teleajen, pe când mergea cu toată 
iuţeaia, la întâia barieră a dat 
peste o căruţă cu doi cai. Izbitura 
a fost straşnică. Cei doi cai au fost 
sfâşiaţi iar căruţa toată sfărmată. 
Ua sătean care se găsea în căruţă 
a fost izbit în cap şi asvârlit la o 
mare depărtare de linie, rămânând 
mort pe loc. Un copil care mâna 
caii a fost răuit la cap şi rupân 
du-i din şold piciorul stâng. Me­
canicul a oprit imeda t maşina iar 
şeful trenului a ridicat copilul şi 
l-a adus în gara Ploeşti. 
O BANDĂ de hoţi a intrat în satul Corteşti, din judeţul Vaslui, şi 
timp de câteva ceasuri, hoţii au tras 
m uite focuri de armă şi urlau ca 
lupii, pentru a înspăimânta pe să­
teni, ca pe urmă să-i jefuiască. 
Dar planul lor a dat greş, deoarece 
sătenii prinzând dé veste, au în­
conjurat pe bandiţi şi au început 
sâ tragă focuri asupra răufăcători­
lor. O luptă îndârjită s'a încins 
între săteni şi tâlhari. In aceasta 
iuptâ săteanul Ion lvăteanu, a fost 
Împuşcat, alţi doi săteni au fost 
răniţi. După o luptă destul de grea 
unul dintre bandiţi a putut fi prins. 
Adus ia postul de jandarmi, el a 
spus că se numeşte Ion Ştefan, 
originar din jud. Cahul (Ba­
sarabia) şi este dezertor din ar­
mată. 
I N CHINA şi Japonia, au avut loc 
* foarte mari revărsări de apă. Aşa 
în oraşul Peking, au fost distruse 
3500 de case ; la Petchili s'au înecat 
30Ü0 de oameni. In oraşul Taicov 
dm Japonia au fost dărâmate 2000 
de case, precum şi foarte mulţi 
oameni dispăruţi. 
Î N S C R I E R I L E la şcoala de agenţi 
* sanitari din Craiova, au început 
şi vor urma până la 10 Septembrie. 
La 15 Septembrie se va ţine exa­
menul de admitere, care va fi din 
0 probă scrisă şi una orală. 
Doritorii a urma cursurile acestei 
scoale vor înainta o petiţie însoţită 
de acte, diiecţiei şcoalei. 
Candidaţii trebue să aibă etatea 
între 18—30 ani. 
Cursurile cu cei admişi se vor 
începe la 1 Octombrie şi vor dura 
un an. 
Candidaţii reuşiţi Ia examen au 
dreptul la locuinţă, încălzit, iluminat 
şi hrană îu internatul şcoalei. 
NUMĂRUL şcoalelor de meserii din Ţară este astfel împărţit pe 
oraşe: Timişoara 9, Oradea-Mare 
4, Cluj 5, Sibiu 7, Braşov 6, Craiova 
14, Piteşti 10, Bucureşti 10, 
Buzău 13, Constanţa 4, Galaţi 5, 
Bacâu 12, Iaşi 7, Cernăuţi 17, 
Chişinău o. Deci în total avem 128 
de scoale, din cari ies meseriaşi 
de toată mâna. 
I N T R E Europa şi America sunt 
1 alcătuite pe sub mare legături 
tíe telegraf. Aceste legături tele­
grafice se numesc cabluri. Un cablu 
de felul acesta a fost alcătuit din 
nou în anii din urmă şi el b a g ă 
pe sub mare oraşul Londra, capi­
tala Angliei, cu oraşul Filadelfia 
de pe coasta răsăriteană a Americei. 
Acest cablu a fost inaugurat (adecă 
deschis pentru trimiterea de tele­
g r a f e ) în ziua de 28 Mai 1924. 
Prima telegramă trimisă din Londra 
la Filadelfia a fost de 74 de cu­
vinte, şi deşi cablul adecă firul 
acesta telegrafic are o lungime de 
multe mii de kilometri, telegrama 
a fost primită în oraşul american 
Filadelfia după un minut dela tri­
miterea ei din Londra. Cum se 
vede depărtările astăzi nu mai în­
seamnă aproape nimica. 
CÀTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţi 
din sate, cum şi pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserică, fie pen­
tru şcoală sau alt-ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului îl vom tipări in foae, ca să vadă 
toţi faptele Iul. 
In America „Cultura Poporului" 
se vinde cu 5 cents exemplarul 
D E CÂND la noi în ţară, la Ipo-
teşii s'a dărâmat casa în c*re a 
copilărit marele nostru poet Emi­
nescu, la Viena, din osteneala so­
cietăţii universitare „România Jună" 
s'a pus pe casa din Str. Diana Nr. 
8, unde a locuit Eminescu, chipul 
lui lucrat pe o placă de bronz. Grăi­
toare faptă în veci. 
UN CETĂŢEAN francez din Epi-nal, care în 1914, soldat fiind, 
a fost rănit pe câmpul de luptă, 
a vizitat acum câtva timp câmpiile 
de luptă unde s'a bătut cu regi­
mentul său. Cu acest prilej a ajuns 
şi la cimitirul militar din Rumber-
Willers. Spre marea sa uimire, zări 
acolo o cruce pe un mormânt eu 
propriul său nume şi numărul re­
gimentului din care făcea parte. 
Dintr'o greşală oare-care a fost în­
gropat, un alt soldat sub numele lui. 
Către sprijinitori noştri. — 
Preoţ i , î nvă ţă to r i şi să ten i căr­
t u r a r i , vă r u g ă m să r ă s p â n d i ţ i 
aceas tă foae cât m a i m u l t . Mijr 
locul a r fi aces ta : 
Să î n d e m n a ţ i pe pr ie ten i să o 
c i tească; 
Să ne t r imi te ţ i l is te cu n u m e ­
le acelor gospodar i cari credeţ i 
că s 'ar abona la foae; 
Cineva din sat , iubi tor de car ­
te, să ne ceară nu n u m ă r de foi, 
ca să le î m p a r t ă pe bani , l a ţ ă ­
r a n i . Dacă în sat s 'ar găsi o p r ă ­
văl ie u n d e să v â n d ă foia ar fi 
şi ma i bine. 
O foae costă 3 lei iar p e n t r u 
s t r ădan ie , d ă m 60 bani , adică 
să p r i m i m n u m a i 2 lei 40 bani . 
C u felul aces ta de împrăs t i e -
re a „Cul ture i Poporu lu i " , vom 
fi în s ta re să a d u c e m cât mai 
m u l t e î m b u n ă t ă ţ i r i la ea. 
p L Ă C Ă U L Vasile Vâleanu din 
1 comunaBuznea,jud. Iaşi, suferea 
de multă vreme. In ultimul timp 
nu mai era nici o nădejde că se va 
însănătoşi. 
Intr'o noapte pe când toţi ai casei 
dormeau, flăcăul a avut ferbinţeli 
mari care l'a adus într'o stare ve­
cină cu nebunia. 
Fără să ştie ce face, a eşit afară, 
a înjugat boii la car şi a pornit-o 
spre câmp — pe acolo pe unde 
lucra de obicei în toate verile când 
era sănătos. 
Dând de nişte căpiţi de fân nu 
stătu pe gânduri multă vreme şi 
îşi încarcă un car bun ş i . porni 
spre casă. 
Se întoarse iar la câmp reuşind 
astfel după câteva ore să clădească 
în ograda părinţilor săi un stoguleî 
de fân. 
După această muncă nu se simţi, 
se vede, prea obosit că se îndreptă 
spre casa în care ştia că locueşte 
Mariţa Mocanu. 
Ajuns aci se arată cuprins de 
cele mai duioase sentimente iată 
de ea şi în cele din urmă, faţă de 
răceala fetei, nu se putu opri de a 
nu o bate. 
Dacă fratele Măritei, D-tru Mo­
canu n'ar fi venit tocmai la vreme 
poate ar fi omorît o. 
Cum îi zări însă, pe D-tru Vă-
leanu o luă la fugă. 
Mocanu l'a urmărit până aproape 
de casa sa şi l'a lăsat apoi în pace. 
Văleanu intră în ograda casei 
părinţilor lui şi se vede, nu mai 
avea puteri, să între în casă căci se 
trânti pe prispă şi adormi. 
Dimineaţa părinţii constatară că 
somnul flăcăului lor era somnul 
de veci. 
SĂTENI, dintre domniile voastre sunt ce' 
mai mulţi cari ştiţi să puneţi pe hârtie gândul 
vostru, aşa cum trebue ; de aceea vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucruri bune, — ca să 
învăţăm şi noi cărturarii dela domniile voastre 
— să ne scrieţi pentru a se tipări în foaea 
aceasta, care este a voastră. Vrem să auzim 
sfaturile voastre, vrem să ne cunoaştem de 
aproape, vrem să vă spuneţi şi voi păsurile 
voastre, cum mai este prin sate şi cum aţi 
dori să fie. Şi vorbind un sătean din Ba­
sarabia, şi altui din Banat, şi altul din Buco­
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro­
gea, ne vom cunoaşte mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
Nu mai există boală de poc, 
epidemie şi boaiele de gurâl 
Dacă flecare gospodar tşi va îngriji regulat 
vitele sale cu sarea antiseptică nutritoare 
„ D E S I N F E C T 0 R " 
a primmedicului veterinar dr. DÁVID ELE­
MÉR, care este concesionată prin lege şi 
ou folosirea acestuia fiecare gospodar îşi 
poate asigura o prăsire de porci sănă­
toasă, bine mâncătoae şi bine desvoltată, 
mai iute ingraşătoare şi bine mâncăcioasă 
Un pachet de un sfert de kgr. împreună cu 
instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costa 
20 lei. Pentru comercianţi el cooperative tn 
pachete de 20 bucăţi a un sfert de kgr. trimite 
oontra sumei de lei 300, trimişi înainte sau 320 
lei cu ramburs în toată ţara. Kepreientantul 
nostru general pentru toată Komânia : urma 
S O O S t & C O I f I P . 
T . - M U K K Ş , S t r . P r i n c i p e s a 9 1 . 3 
La comenzi rugim a indica punctuos ad­
resa exactă (judeţul noşta ultimă) <o> <o> 
Interesul fiecărei gospodar este ca în fie­
care comuna, cooperativelor şi comercian­
ţilor să comunise această publicaţie şisăvin-
îtăîn prăvăliile I c aceste materii de aoărare 
Anunţuri gratuite! 
abonaţilor noştri, — cu condiţia insă să nu 
fie nici negustori, nici comercianţi — primim 
spre publicare fără bani; anunţuri de vân­
zări şi cumpărări, ori de altă natură. 
Pagina fi. CULTURA POPORULUI isnmfiml 
Din ^igfbetul-Harmaţiei 
In diminyţa zik-i d<; 5 Iulie au 
sosit în localitate sub conducerea 
doamnelor profesoare Măria Iepure 
şi Agiaia Onciil, elevele clasei 4 
a şcoalei midii din Baia-Mare. Din 
hiţistna d-h-i Sânjoanu directorul 
ficeului de fete din Sighet, l'-s'a 
făcut oaspeţilor o prea frumoasă şi 
irsţească pri. t ire. Duoă masă excur 
sionistele ?u vizitat oraşul şi institu­
ţiile culturale. 
A doua zi, Duminecă 6 Iulie, au 
dft îa pa aiul cnltunl „Principele 
Carol" o serb-те destui d e reuşită. 
D-na profeso ră Marta Iepure a ţinut 
cuvântarea de deschidere, aducând 
maramureşenilor salutul fraţilor din 
Baia Mare. După aceia au urmat di­
ferite prcducţiuni artistice: Cântece 
patriotice, jocuri naţionale, recitări 
pre ' m şi o comedie „Guvernanta", 
creaţie a d-nei Agiaia Onciul, toate 
executate cu deplină cald ră şi înţe­
legere. D ;ntre eleve s*a.u distins dom-
ni-;o 'rie: Elissbeta Popp printr'o 
frumo să voce de sopran — atât 
nuni;;i că una d'n romanţele ce a 
cântat nu prea fr:t potrivită unei 
serbări ş:o'?.re — şi d-şo«ra E. Co-
rodan, care a dat dovada unui deo-
s-bit ta'ent, atât in monologul ce a 
r?citet, cât ş' în comedie, unde a 
avut roî-.l unui biiat ştrengar. 
Serbarea fost pregătita de d na 
Onciui, nrofesoară, care a ţinut şi 
ci.vânt-rea de închidere. Prin cuvinte 
calde, •ţii -'s.: din suflet, rari a u făcut 
sä vibreze şi sufletele noastre, ne-a 
vorbit despie idealul r.nţional înfâp-
tut, d- bucuiia de a ne şti toţi fraţii 
uniţi I 'Ola!!-', de nădejdea zilelor de 
mâine. Ir.tt'o atmosferă de frăţească 
dragoste şi pârtri de iau ne-am des­
părţit diü sala serbării 
Asemenea manifestaţiuni culturale 
rorrsne-ti sunt r re prin p'.rtea locu­
lui D'. abia dacă sunt trei-patru pe an . 
D?;:ceia m'am m rat nespus, când 
am văzut că mulţi, — cea mai mare 
p^ite — dintre membrii corpului d i ­
dactic ro'i-ân, n'a-i luat pirte la ace '-
stă serbare, deşi mai toţi erau în lo-
caliiate. De -semenea ofiţeri n'a fost 
necât unul, cu toa'e că In асел zi 
era sărbătoare şi eu toate că în Si­
ghet sunt mai multe regimente. 
C? şi în Timişoara, şi ca şi în 
multe alte părţi ale Ardealului, p ЫІ-
cuî românes; diu Maramureş, dă prea 
p iijv atenţie inanifestaţiunilor cultu­
rile române-ti. Ce vor fi zieând mi-
nor ' t rui i? Ungurii ги de câte 3-4-or i 
pe săptămână teatru unguresc, pe 
când nei, românii, la câte 3—4 luni 
odată şi nici atunci nu ne ducem.. . 
Oare astfel se vor romaniza nouile 
ţinuturi şi mai ales acesta al Mara­
mureşului atât de înstrăinat? căci 
trebuie' să ş ie eă înşiri românii de p e 
aici, în trare parte, s,.nt sufleteşte 
înstrăinaţi... 
S:gh.'ti:l Marrn ţiei e un oraş cam 
de modă veche. Are câteva străzi 
— în centru — largi şi drepte. Ce-
lefute sunt sucire şi înguste, dir 
ceeace au toate la fel, e o murdărie 
curn în puţine părţi a m mai văzut. 
Oraşul nu e can^izat, iar pentruca 
apa sâ se scurgă, străzile s'au făcut 
înclinare dela margini spre mijloc, 
unde apele au scobit adevărate şan 
ţuri. C h i r s frăzile princ'pale sunt 
pune. de gropi cnri se umplu când 
cu H-.1& r ind cu praf. Casele sunt, 
în gene. al miri, unele chter estetic 
luente mai ales ln centru, dar spre 
m^rg'ni sunt clădiri vechi şi mohorîte 
împrejmuire eu uluci înalte. Grsdmiţe' 
c i flori In faţa caselor n'am văzut 
decât pe strada gării. 
După o statisuVă din 1920, popu­
laţia Sighetului e de aproape 24 mii. 
D'nire aceştia, români nu sunt decât 
cinci mii, restul alte naţionalităţi dar 
majoritatea cuvârşitoare o formează 
evreii, care alcátuese 90°/ 0 din întreaga 
populaţie. Comerţul şi totfelul d e 
й fa ceri e ln manile acestora. De Vi­
neri de pe la ora 4 dupi ameazâ 
şi pân-1 Dumineca dimineaţa, Sighe-
hîl e in sărbăto-re: Şabăţul. Toate 
magazinele sunt închise, afară de 5—6 
unguri şi afara de unu!, numai inul 
.române-c — sucursala a magazinului 
Luca P. Niciileseu din Bucureşti. In 
schimb Dumineca d e p e la zece, 
— uneori chiar m?i de dimineaţă — 
se p_t face cumpărături şi mai ales 
se poate bea în ciuda ordonanţelor 
şi a legei repausului duminecal. 
Grai românesc nu se prea aude, 
pentruca mulţi români de prin partea 
locului preferă să vorbească ungure­
şte şi ce e mai trist, chiar ofiţerii 
între ei, cum mi s'a întâmplat sâ aud 
în treacăt într'una d ;n zUe'e trecute. 
Preumb ându-te oe străzile Sighetului, 
'A impresii că eşti în altă ţară, nu­
mai românească nu Vinerea Insă, 
fiind zi de târg, pe pi?ţa oraşului se 
vorbeşte numai româneşte. Aci vin ca 
să-şi vînds produsele sătenii de prin 
împrejurimi, de pe valea Izei, de p e 
la Oni şti, Berbeşti ori Dragomireşti, 
ori de pe valea Vişeului. Cum sunt 
buni gospodari, vîni de toate: zar­
zavatul i, fructe, ouă, pasări, brânze­
turi şi iau b ine psrsle pe toate ace­
stea. Ce folos Insa că aproape tot 
ce primesc, dau pe băutură prin câr­
ciumile —- foarte multe la număr — 
de p:- la mahalalele oraşului !... 
Biserici ortodoxe nu e nici una în 
Sighet; sunt multe greco catolice şi 
mai multe sinagogi şi temple izraelite. 
Şcoli româneşti afară d e şcoala nor-
tuala — toate suni înţesate de străini. 
Printre absolvenţii de <mul acesta ai 
ii f ului „Dngoş Vodă". — o clădire 
monumentală — nu sunt decât câţiva 
••ománi. Restul evrei şi unguri. De 
asta cred că ski, mai mult ca oriunde, 
ar fi foarte folositoare internatele 
pentru fii de săteni, internate în felul 
celor ce au început a se creta în 
vechiul regat. Deasemenea ar fi tot 
atât de folositoare întemeierea de 
gimnazii prin comunele mai mari şi 
mai bogate, ai căror locuitori să fie 
în marea lor majoritate români. Oricum, 
într'un fel sau altul, Statul e dator 
sâ intervină pentru ridicarea culturală 
şi materială a fraţilor atât de năpă­
stuiţi şi umiliţi de stăpânitorii de odi­
nioară. Mai mult decât evreii şi rutenii, 
—•• cari sub fosta stăpânire au fost 
naţionalităţi privilegiate — românii 
cei dintâi trebuie să se bucure de 
binefacerile unirii; dar până acum, 
după şase ani dela desrobire, situa­
ţia lor 3 rămas aproape neschimbată: 
tot a^a de umiliţi se simt, tot aşa sunt 
speculaţi de cei cari deţin comerţul 
şi afacerile, tot aşa de secătuiţi sunt 
de alcool şi de boale. 
Sub raportul cultural, Sighetul Mar-
maţ'ei, e un oraş aproape mo t. Ma-
nifrstaţiuni culturale româneşti, mai 
nu se v*d. Na de »arte de gară e un 
prea frumos palat, clădit cu puţin 
înainte dt- războiul mondial, în care 
ungurii aveau bibliotecă, muzeu, sală 
de recepţiuni şi seibări, etc. De când 
am pus noi stăpânire pe el, — căci 
pe frontispiciu scrie cu litere mari şi 
au'iie „Paiatul cultural Principele 
Carol", — acest palat a rămas gol, 
deşi are multe camere şi multe sftli 
spaţioase şi deşi în interior e f .arte 
frumos zugrăvit şi Impodolit. Numai 
când vine câte o şcoală în excursie 
ori pe Ia vre o sărbătoare naţională 
se ţin serbări în el, dar şi atunci se 
caută s:aune prin oraş pentru spec­
tatori, ori — mai practic — fii care 
îşi aduce scaun d -aeas?... încolo, în 
tot timpul anului palatul stă gol si 
pustiu. In centrul oraşului mai este 
— dar aproape numai cu numele —• 
o altă instituţie a „Asociaţiei pentru 
cultura popon lui român din Mara­
mureş". Din păcate, loadele acestei 
instituţii i^ asociaţii, nu se prea araţi. 
Foi de propagandă românească nu 
e decât una „G:;zeta Maramureş^nă" 
care apare sub îngrijirea preotului 
Bârlea şi a d-!ui Vornicii, profesor. 
Gazeta e locală cu caracter naţional-
cultural şi se tipureşte fn vre-o mie 
de exemplare. Reviste e tet una, 
„Căminul nostru", condusă de d-1 
profesor Ionescu Oit, apare de două­
ori pe lună şi şi duce cu greu traiul 
din cauza lipsei de fonduri. 
Teatru românesc nu este. Rare­
ori rătăceşte câte o trupă îu turneu. 
In schimb, iarnu e în permanenţă 
teatru evreesc, iar vara de câte 3—4 
pe săptămână — uneori chiar în 
fit care seară — teatru unguresc. 
Librării suat destule, dar nici-
una cu patron român. Pe la multe 
am văzut cărţi r mâne şti ь \ vechi 
şi de aetualitiits), dar nu so pi ea 
vâ.id. Gti tor i români pentru cărţi 
serioase sunt pu ţn i . C h i a r revi­
stele pornografice — Tiribomba, 
Vistavoiul, Pardon, ele. cari abunda 
nu prea au căutare. Reviste se­
rioase din regatul vechiu n'nm vá-
zus, dela Oradea-Mare se rătăcesc 
uif-or i câteva пкпіеге d n „Cele 
trei Crişuri" ori dela Ctuj din „Ţara 
noastră." M'am bucurat, câud la 
unui din chioşcuri am văz.it Intr'o 
zi „C.tStam Poporului". Nu ştiu însă 
ducă se vinde. 
Populaţia de pe aici e secătuită 
de sifilis şi alcool.sm. Da!*ă tn ţura 
noastră sunt în medie 30% sifili­
tici, upoi Uj acest procent, Mara­
mureşul aduce o m a r e p a r t e 
d e c o n t r i b u ţ i e . S 1 im­
pună o gr-tbaică luptă nu numii 
pentru couibatere:i lui, dar şi pentru 
îndreptarea, moravurilor, cari lasă 
foarte mult de dorit. Alcoolismul e 
în floare. Rüul cel mare nu e că 
bea — şi se bea foarte mult — ci т я і 
ales acela că se beau băuturi nenatu­
rale, rachiuri şi alte preparate arti­
ficiale, cari au efecte grozave atât 
asuprii corpului, cât şi a minţii şi 
eàt, mai ales, asupra urmaşilor. 
Numărul cârciumilor e neînchipuit 
de mare, v.u numai la oraşe, dar 
şi la sute. Câte crâşme suut în pre 
zent îa Maramureş, nu pot şti pre­
cis, dar ştiu sigur, că pe ziua de 
1 Ianuaria 1924 numărul lor era de 
553 cu brevete în tegulă, şi mai 
ştiu că pe lângă acestea, alte câteva 
sute vindeau pe usauns. 
Satele sunt pline de cârciumi. 
Spre a da un singur exemplu, e 
destul să spun că în comuna Guta 
Tisei la o populaţie de 600 sufle ie 
sunt şase cârciumi, dintre cari einw 
evreeşti I 
Iniţiativele an'tulcoolice mai mult 
ca oriunde, aici trebuie să lucreze 
intens. Deasemenea statul să ia 
măsuri pentru salvarea elementului 
românesc adus în sapă de lemn 
de foştii stăpânitori şi de cârciumarii 
de astăzi Seoa.'e nu sunt decât la 
3 4 comune una şi aceia numai cu 
ua post, condusă de obicei de 
suplinitori unguri cari, ştiu o boaba 
româneşte, şi ceva т л і mult ruseşte. 
Biserici ortodoxe «.unf, dar mai toate 
ruseşti, iar preoţii sunt foarte rari, 
unul pe câte 7-8 biserici. 
In asemenea coudiţiuni nu vor 
fi câştigaţi sufleteşte nici locuitorii 
de naţionalitate română, necum 
străinii, rutenii în special, cari sunt 
îu ma-e număr ln nordul Maramu­
reşului. Este interesul ţării ca la 
hotare, — mai mult decât în alte 
piirţi ale ei — să aibă cetăţeni să­
nătoşi, harnici şi iubitori de neam. 
C. N. DÄRVÄ4ESCJ 
Serbarea dela Casa de Sfat şi Cetire din Văratec 
Răsboiul a adus după dânsul 
mari şi nebănu'te transformări so­
ciale. Reformele mari ce se îu-
tâptuesa sub ochii noştri este o 
dovadă din cele mai bune. 
Şi dacă până 1л 1918 se putea 
vorbi în România, despre problema 
naţonală , astăzi îu mod hotătât ?e 
agită una de ordin social. 
Spre dânsa sunt aţintite toate 
privirile oamenilor noştri de cultură 
şi provădueso idealul unor noui 
orizonturi. 
Ideal naţional eri, pentru întregirea 
neumului. 
Ideal soùal p.stăzi, peutru consoli­
darea R mâniei Mari. 
In s*tul Văratec, judeţul Neamţ, 
din preajma mâuăstkei cu ecelaş 
nume, s'a pus bază în ziua de 4 
Martie 1923 imei Case de Stat şi 
Cetire. Iniţiatorii de atunci au pri­
ceput că o mişcare de ordiu c 1 
tund pentru luminarea masselor 
populare este de absolută nevoie. 
Luminarea păturei ţărăneşti este 
un punct esenţial, în r.-ipo;tunle 
românilor, cu numeroasele minori­
tăţi, ce le avem în România după 
r:\sboi. 
Dacă armata îşi poate ír. deplini 
adevărtttu! ei rol în timp de război, 
prin mijlocirea armelo", apoi, şeoubi 
d va îndepliii la fel, îu timp d> 
pace, prin mijlocirea culturii. 
Lum M a dupfi 'oneepţia modernă 
se conduce prin ideif, nu prin 
foi ţă. Călăuziţi de acest ide- • I, mein brii 
Casei de Sfat şi Cetire diu natul 
Văratic, au pornit eu iuot-edi-re 
întru realizarea lui. 
In act st scop s'a î finit. o. o bi­
bliotecă populară, сѳ numoră !a 
aproape 500 volume cărţi, cu caracter 
religioä, moral, cultural şi naţiona 1. 
Ele po' fi oercetiite de căue s-ătni, 
СіГІ în nee.il'e Duminecă sunt con­
vocaţi îu una din sălile Casei de 
Sfrit, a cărei local este propriu. 
Li-se citeşte şi explică sătenilor 
legile ca: constituţia, re foi ma 
agrară, bucăţi alese din scriitori 
roffiâni, p-ecurn şi îndrumări în 
buna conducere ;j gospodăriei să 
le-i-ti. 
într 'un cuvânt se urinări şte e iu -
Uiţiuue cetăţenească. 
In ziua de 27 Iulie s'a organizat 
o frumoasă serbare câmpenească. 
Serbarea a fost deschisă prin­
tr'o inimoasă cuvântare ţinută de 
d. A). Pintilie, institutor în Tg.-
Nt-nmţ. 
D. Al. Pintébe este preşedintele 
socie'ăţii culturale, „Ioan Creanga" 
din Humnleşti, s ..Hui oaUl al lui 
Creui-gă, care a venit împreună 
cu membrii societăţii la Văratec, 
dând concursul la această serbare 
cu un program bine ales. 
A urmat : coruri, recitări şi jo­
curi naţionale, executate de învă­
ţaţi.are, învfeţători şi elevi de liceo, 
membrii ai societăţi „Ioan Creangă". 
D. G . Ispir, student ;tn drept, 
dt-la Universitatea din iiuourr-şti, 
a ţinut. în faţa unui public nume­
ros, format din ţărani şi vizitatorii 
din M rea Văratec, o coo-ferinţă şi 
«nume : „St*rea ţăranului îndefl-
luugul vremurilor". 
D-sa in ce pi' rr in a evoc* memo­
ria lui Mihai Viteazul, с-:Га símbi -
liz.azà uniiei tuturor ţărilor ro 
mâneşti, de către un singur oui. 
Memoria tinerilor boeri de 'a 1848, 
caie amiüieste unirea 1859, de 
o singură clasă socială. 
Şi îr.sfârşit pe асдаій a soldatu­
lui român din 1916—1918, r-are în-
trupeiză îmregi-ea neairuUu ro­
mânesc, de către întreaga suflare 
românească. 
După o excitau; întreprinsă din 
timpurile cele mai îndelungate, d. 
Ispif fixetiză unele epoci mai im­
portante din viaţî ţăranilor. 
Amuiteşte JÄId pe râud, ş t i rea 
ţăranului în vremurile de nesigu­
ranţă a Principatelor noastre, e.poi 
înainte de 1864 de sub regimul 
României şi Serbiei, a reformei 
lui C. M;ivro<-ordat şi legularnen-
tului o r g u i " , şi arară greuiăţile 
mari ce la aveau de suferit ţăranii 
d;n cauza unei iobagii nemiloase, 
ce-i supuneau U fel de fel do dân 
clăei şi dijme. 
Trece la reforma deia 1864, care 
pentru primadatâ, ţăranul este con­
siderat ca proprietarul locului ce-1 
muncia şi asupra căruia, sub con­
cepţia feudală, nu avea decât un 
drept de folosinţă, un drept de 
chiriaş. 
Deia 1864 ţ i i anul fiind lăsat îu 
libera trcuisarîţ e cu proprietarii, 
u avut de suferit consecinţele ine­
galităţii ior faţă de t C i ş t - a . 
Ţăranii lipsit; de inventar agricol 
şi capital, erau nevoi t să devină 
din uou rob;-g; proprietarului, caie 
avea şi capital şi inventar agneoi. 
Revoluţia dela 1907 vine sâ aducă 
o regie ui*, ntiise intre raporturile din­
tre ţăraai şi proprietar, dar c a i e 
uu a :.i-t --ez uita tele aşteptate. 
Iu siârş t r tisboiul aduce reforma 
agrară din 1917 şi impio^rietăiiiea 
ţăranilor. Rezultatele acestei refor­
me se voc vedea ш*іі târziu. 
Ceeace se poate spune este fap­
tul, că până în prezent nu sla îm-
piopiielăiit o n-a-e parte din să­
teni şi ou ţăranul esie lipsit şi acum 
ca şi odinioară do inventar i.gricol 
şi dc o bună orientare în eeeitee 
priveşte cultivarea pământurilor. 
Către aceste două lucruri tre­
buesc îndreptate privirile conducă­
torilor noştri şi reforma vgrară din 
1917, alături d-J reforma electorală 
c u iutred; cerea votului universal, 
vor fi ceie două puncte, ce va 
schimb-î îutr ' un viitor cât mai apro­
piat, lata lumii noastie. 
D-l Lsp'r, încheie p;'in a spâne : 
„Drumul ideaiului pătuiei conducă­
toare, să fle drumul pregătirei pă­
turei ţărăneşti". 
După această conferinţă urmează 
o pie^ă in 2 sete „L* noi in sat" 
de d-1 Al. Pintilie. Piesa este tea-
denţioe.i-ă şi cu multe învăţături 
pontra popor, în ceeace priveşte în­
demnul ce reese pentru săteni de 
a-şi trimite copiii la «coală. 
Intr'o atmosferă caldă şi plină 
de entusiasm, serbarea a luat sfâr­
şit, i u speranţa acelora c e au or­
ganizat-o că scopul moral ce l-au 
urmărit, a fost atins. CfT*FAV 
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ГШтШ ri 
Ca deplini garanţie M înainte ie 
războia — eele nai 
! " C U R E L E 
i D E TRAIViSmSIIJrVE 
M «t armitoaref« «амІаіІЩІ: Carele rie piele «entra flaanuiri, І м а г е -
еоага ai Ш falai ee sM aentni Intrebaiatare teekalei - H f e m t i 
F R A T I I R E N N E S 
ÉK C O M P , 
SOCIETATE ANONIMA 
II 
Roate de tors poporale 
furnizează prompt orice cantitate din depozit 
Departamentul Maşinelor 
al reoniunei agricole săseşti ardelene 
S I B I U , STRADA SARE I No. 22. 
Firul regulat ! Cu flecare roată de tors se dă 
un prospect conţinând instrucţiuni pentru în­
trebuinţarea ei. No. 89—4—4 
TEASCURI 
pentru struguri şi fructe 
MOR 
pentru struguri şi fructe 
c o m b i n a t e ş i s i m p î e . 92 4—4 
Tocătoare de nutreţ şi maşini 
pt. despicat strujeni de porumb 
furnizăm cu preţuri reduse şi imediat 
.DEPARTAMENTUL MAŞINELOR 
al Beuniunei agricole săseşti ardelene 
S I B I U , S t r a d a S ă r e i Mo. 3 3 . 
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Sanatoriul „Dr. Cosmutza" 
Felegvar-Cluj 
Sanatoriile au luat în ultimele de­
cenii o importanţa considerab'lă în 
tratamentul igienic al bolilor de plă­
mâni şi a ЬоГІог ne ivoase . 
Doi medici au ieg-t în deosebi nu­
mele lor de acest fel de trat ment: 
Dr. Brehme--, care ridicat primul 
sa n-: tor iu (în Silezia, la Göbersdorf) 
şi Dr. DetwciUr (sanatoriul din Fal-
kensteiii), care e primi:I eare r- pus 
în practică cura prin repaus. 
Lct înfiinţarea unui sanatoriu sunt 
însă anumite condţi ui de înde­
plinit: 
1. Al-gerea locului ap'.nü de fum. 
sgonot, cun-nţi de aer, praf. Sâ fie 
plantaţii pe aproape, sa nu fie umed 
şi sâ fie bătut mult de soare 
Localitatea să fie ferită de endemii 
(febră tifoida, malarie, etc. eíc.) 
2. Aj/ă potabilă 1л îndemână. 
3. Resurse terapeutice sufieitute. 
4. Medic ia îadeiuâua oricând. 
5. Alimentaţie suficientă, bucătărie 
dietetică. 
Toate aces*e coudiţiuni le îndepli­
neşte noul sanatoriu ci?.dit de \h\ A. 
Cosmutza, pe frumosul deal Felegvar 
din împrejurimile Clujului. Dr. Cos­
mutza e renumit ca organizator şi 
conducător de sanatorii. Acest sana­
toriu era necesar, era o cerinţă a 
vremilor de azi. 
Clădit în stil naţional, înconjurat 
de un splendid parc şi o grâdnă 
mereu In transformare, oferă bolna­
vului tot ce are nevoe pentru liniştea 
sufleteasca şi pentru grăbirea însănâ-
toşirei sale. 
Bolnavul în sanatoriul „Dr. Cos­
mutza" are dreptul a se trata cu 
medicul său curant. 
Telefon la dispoziţie (Mo. 200) 
Plata după înţelegere cu direcţiunea. 
D'SECŢlUNfA 
ESTE RECUNOSCUT 
DE TOŢi CÂ. 
L14l£JElf(JL 
ESTE CEL MAI BUN, 
MAI V E R I T A B I L Şl 
N E Î N T R E C U T ! 
I 
A S T R A 
41—13 
Prima FabricăRomână de Vagoane şi Motoare S. A. 
D I R E C Ţ I U N E A G E N E R A L Ă : 
BUCUREŞTI, Str. Lascar Catargriu 11 
Telegrame : VAGON ASTRA BUCUREŞTI. 
Scrisori: CĂSUŢĂ POŞTALĂ 136, BUCUREŞTI. 
Autobuse 
de pasageri pentru oraşe 
şi localităţi balneare Pre-
ieete de exploatare şi de 
rentabilitate la i-erere. 
Camioane 
cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri Capa­
citate ЗѴг tone. 
Automobile-eisterne 
pentru transportul de 
uleiuri, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Automobile cu pompă 
de incendiu pentru 
pompieri. 
Automobile stropitoare 
pentru oraşe, lărgimea de 
stropit 5 metri. 
Strunguri de precimie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, mili­
metrice şi modul. Dis­
tanţă între vârfuri 1000, 
1200, 1600 şi 2500 mm. 
Piese eu excentric 
en cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 torvo 
Grupuri electrogene 
de 3.5 Kw, 110 sau 220 
Volţi, putând alimenta 
150 b c u r i d i 25 lumini. 
Motoare de benzină 
de 6,14, 45, 60 şi 90 HP. 
Maşini de găurit 
de 15 mm. şi 35 mm. 
Produsele noastre se găsesc cu preţurile originale 
de fabrică la următoarele firme: 
ARAD: întreprindere de Maşini şi Automobile, Str. Alexandri 6. 
BRAŞOP: „Silvania" întreprinderea Technică, Strada Spitalului G4. 
CLUJ : Blaga Emil, întreprinderea To-hnieă, Piafa Ştefan cel Mare 3, 
LUGOJ: Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj.
 0 
MEDIAŞ: Maschinenabteilung der S. S. Land-wirtschaftsverein. 
ORADEA-MARE: „Economia" S. A Comerţ ці Induşi., P. M, ViteazuJ 
SÄT MAR: Fraţii Printe. Fabrica de Maşini şi Turnătorie 
SIBIU: Maschinenabte lung der S. S. Land-wirtschaftsverein. 
SIGHIŞOARA: Maschinonabteilung dor S S. Landwirtschaftsverein. 
TÂM(JU-MUREŞ •' Brró E., Ing. meeh. cu dipl. întreprinderea tech­
nică, Str Ştefan Voda l/a. « 
TIMIŞOAIRA : Schwäbischer Landwirtscbaftsverein. 
ION; NEDELESCU 
AVOCAT 
B U C U R E Ş T I 
STRADA 
0ŢETARI 
N-ro 6. 
I 
dă consultaţii gratuite abunaţ lor ' 
„CULTURII POPORULUI" J 
Cea mai mare întreprindere pentru export şi import de 
M O T O A R E 
Î n t r e b u i n ţ a t e ş i n o n ă , d e p n t e r i p e n t r u m o t o r i n ă b e n z i n ă , 
g a z n a t u r a l şi g a z m e t a n , m o t o r W i e s e l o r i z o n t a l s l v e r t i c a l . 
Construcţiuni 
de mori şi di­
ferite maşine 
pentru mon*. 
Consiliu şi 
expertise 
de inginer 
prăfuit ! 
M a ş i n e 
c n v a p o r 
s e m i s t a b i l e . 
Maşine de 
treerat în con-
diţiuni de plată 
favorabile. 
Oferte, prospecte 
se trimit Imediat. 
m e i n e r TEODOR HOFFMMH 
< ІЛ ,1, Str. Regina Maria 3 8 . 
Specialităţile fabrfcei de bere CZELL dÎR Vln\ 
'Herciiles' 
B f r e n u t r i t o a r e , i s e e i a l i t a t e a k r e m i 
d i s m a l t d u b l a — f i 
'MONOSTOR9 
B a r « d e a e h i i à — m u l t a p r a c i a t « , Ш 
din сапжа calităţilor lor neîntrecute s'au гіоте* 
dit ca юагса cea mai superioară. Me ca put a pretntindeni» 
CLAIflA folositoare se face In .ЛЖ 
care se tipăreşte in 56 mii de exemprare 
Tiparul Тівоагаііеі ..Viata". Ciul. Strada К а а і я а Majria àû. 
